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oNSoZ 
insanlar varolu9tan bu yana birbirleriyle daimi irtibat ha-
linde bulunmu9lardir. Bu irtibat onceleri sadece konu9ma ve yazi 
daha sonra haberle9ni.e ile temin edilmi9tir. !nsanlarin sosyal 
hay at lar inda; devlet in s iyas i. iktisadi ve kiil tiir hay a tlar inda 
bu irtibatin btiytik bir yeri vardir. 
Medeniyetlerin dogu9u ve geli9mesinde haberle9menin 9ok 
onemli oldugu bir ger9ektir. Teknolojinin ilerlemesinde de hizli 
haberle9menin rolti bliyliktiir. Daha ilk 9aglarda insanlar haber-
leri uzak yerlere daha 9abuk ula9tirmak i9in yeni bir9ok yollar 
arami9 lardir. Ancak bunlar gaze ve kulaga hi tab eden. mesela 
davul 9a lma. a te9 veya dumanla i 9aret le9me gibi sis temlerd ir. 
Bunlar btiylik bir tekamiil ge9irerek ge9en as ir larda mesa j lar in 
mekanik olarak kisa zamanda 9ok uzaklara nakli temin edilmi9tir. 
Bunu temin eden ara9 ise "Telgraf"tir. 
Her ne kadar glinlimlizde haberle9me elektronik ve uydular va-
si tasi ile yapilabiliniyorsa da ge9en asirda ortaya koydugu im-
kanlar sayes inde tekno lo j ideki hiz l i ge 1i9me tel gr af a 9ok 9ey 
bor9ludur. Hi9 9liphesiz ileti9im sadece haberle9me ile temin 
edilmeyip ayni zamanda bir yerden diger bir yere nakil de ge-
reklidir. ileti9imde bu iki unsuru birlikte ytiriiten lilkeler gti-
nlimlizde ge 1i9mi9 birer te knolo j iye sahib durumdadir lar. Mese la 
Amerika' da telgraf' in ilk tesisi demiryoluyla birlikte ytirli -
tiHmti9ttir. Keza Avrupa 'da ingil tere. Fransa ve Avusturya ayni 
uygulamayi ba9armi9lardir. 
Konumuz olan "Osmanli Telgraf !9letmeleri 11 ne baktigimizda 
telgraf' in Osmanli Devletinde daha ziyade siyasi yonden bliylik 
onem ta9idigi ortaya 9ikar. Telgraf' in yurdumuza geldigi ilk 
yillarda (1855-56) Devlet btiytik bir sava9tan heniiz 9ikmi9tir ve 
bozulmu9 olan mali durumunu dtizltmek i9in te9ebblislerde bulun-
maktadir. Di9 ticaretini ve buna bagli olarak giimrliklerini dti-
zene sokmak i9in de bir takim yeni tedbirler almaktadir. Bilin-
digi gibi di9aridan ilk istikraz bu tarihlerde yapilmi9 ve Dev-
let yeni ya tirimlar in pe9 ine dli9mli9 tiir. Ni tekim Telgraf hat ti 
in9as inin bu donemde ba9 lamas i ve hiz la i ler lemes inin sebele-
r inden biri de buna baglanabilir. 
Yurdumuzda demiryolu in9asinin ba9lama tarihi telgraf inkin-
den birka9 yil sonraya rastlar. Gerek Rumeli'de gerekse Anado-
lu'da bazi hatlar in9a edilmi9se de bunlar daha ziyade maden ve 
asker sevkinde kullanilmi9tir . Aslinda ticari maksadla kullani-
lip kullanilmadigini inceleme yapilmadan soylemek miimkiin degil-
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dir. ileti9im icin ' 9artlar1n mtisaid olmas1na ragmen tam bir ge-
li9menin temin edilememesinin sebebi daha ba9ka olmal1d1r. 
Sunulan ara9t1rrnada telgraf1n icad1 ve takamtilti. Ttirkiye'ye 
gir i 9 i ve Te lgraf i '.dares in in 9a l 19ma lar i incelenmeye cal 191 la-
cakt 1r. 
Telgraf ve h1zl1 h~berle9me konular1nda halen yurdumuzda 
yeterli 9al19ma almad1g1ndan ara9t1rmam1z umumiyetle ar9iv bel-
geler ine dayan1 larak yap1lm19 tir. Te lgraf in Ttirkiye' nin icti-
mai. iktisadi ve siyasi hayat1nda yapm19 aldugu teesstirler ancak 
kanuyla ilgili ar9iv belgelerinin btittintintin taranmas1 netice-
sinde ac1kl1k kazanacakt1r. 
Osmanl1 telgraf idaresi 1855 y1l1nda ihdas edilip 1871 ta-
rihinde Pasta Nezareti'ne ilhak alunarak 9imdiki Pasta, Telgraf. 
Telefon (telefan daha sanra) idaremizin temelini meydana getir-
mi9tir. Biz. i§te pasta ile birle9me tarihine kadar olan "Tel-
graf idaresi 11 donemini ve bu donemde yap1lan 9al19malar1 ince-
lemeye 9al19acag1z. Bu donem icerisinde idare btittin tilkeye ya-
y1lm19 bir 9ebeke tesis ederek tilke icinde ve milletleraras1 
etkili bir haberle9me temin etmi9tir. 
Ttirkiye'de telgraf hatlar1n1n in9as1nda veya kullan1m1nda 
yabanc1 devletlere ayr1ca imtiyaz tan1nmam19 alup mtiessese ku-
rulu9undan itibaren devletin kantralti ve idaresi alt1nda olmu9-
tur. Devlet. merkezi atariteyi kuvvetlendirmek ve ta9raya hakim 
almak maksadi ile bu 9ebekeye 9ak onem vermi9tir. Maamafih; ya-
banc1 malzeme ve teknik eleman ihtiyac1 yabanc1 devletlerden 
ozellikle ingiltere ve Fransa'dan ithal yoluna gidilmi9tir. 
Hatta sermayesi Osmanl1 Devleti taraf1ndan kar91lanmak tizere 
baz1 htlar yabanc1 devletlere yapt1r1lm19t1r. Nitekim ingiltere 
bu kanuda btiytik te9ebbtislerde bulunmu9tur. Fakat 9uras1 muhak-
kakt1r ki telgraf. her ne 9ekilde alursa alsun tesis olunan til-
kenin menfeatinedir. Osmanl1 Devleti telgraf haberle9mesini 
daima elinde bulundurmu9 ve bundan btiytik faydalar temin etmi9-
tir. 
~al19malar1mda benden yard1mlar1n1 esirgemeyen sayg1deger 
hacam Prof. Dr. Mtibahat Ktittikaglu'na te9ekktirti bir bore bilirim. 
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G!R!;i 
Haberle9menin .men9ei ilk 9aglara kadar dayanmaktad1r. Zaman 
zaman f arkl i l 1klar gos teren haber le9me 9al i9ma lar ind a 9tiphes iz 
en onemli iki unsurdan biri haberin gtivenligi. digeri ise habe-
rin stiratle yerine ula9t1r1lmas1d1r. H1zl1 haberle9me konusu 9ok 
onceleri ele al1nm19 ve bu alanda bir 9ok 9al19ma yap1lm19t1r. 
Bu 9al19malardan ba9l1calar1 9unlard1r: · 
ilk olarak iran'da Kral I. Ardi9ir (M.o. 471-474) zaman1nda 
kar91l1kl1 ah9ab kuleler yap1lm19. bunlar aras1nda sesi kuvvetli 
kimselerden ve me9alelerden faydalan1larak haberle9meye 9al1-
91lm19t1r 1. Bundan. bi lhassa harb zamanlar ind a btiytik f aydalar 
temin edilmi9tir. Yine M.o. IV. ytizy1lda Aineias Taktikos2 
taraf1ndan tasarlanan bir sistem denenmi9tir. Bu sistemde. ayn1 
9apta birer deligi bulunan birbirinin ayn1 iki kap kullan1l1rd1. 
~1k19 ve var19 noktalar1nda bu kaplara ayn1 miktarda s1v1 ak1t1-
l1r. ak191n ve ba9lang1c1 ve biti9i ayn1 anda me9aleyle diger 
istasyona bildirilir. kalan s1v1n1n ytiksekligi iletilmek istenen 
mesaj1 gosterirdi3. 
M.o. II. ytizy1lda Polybios4 alfabetik bir kod haz1rlamak 
i9in i9aretler dtizenledi. Romal1lar ytiksek noktalara yerle9ti-
rilmi9 ate9 kulelerinden meydana gelen haberle9me 9ebekelerini 
geli9tirdiler. Bu kulelerden italya'da 1197. Galya'da 1200. 
ispanya'da 306, Asya'da 500 adet in9a ettilerS. Daha sonra 
Yunanistan. ~in ve Hindistan'da da uzaktan gorme esas1na dayanan 
sistemler kuruldu. 
1. Nesimi Yaz1c1, "Tiirkiye'de ilk telgrafi Abdulmecid c;ekti", Y1llar boyu 
Tarih, VII/7, (Tenunuz 1980), s. 23. 
2. "Aineias Taktikos, (taktikc;i Aineias) M.O. IV. as1r ba:pnda ya$affi1$ 
Yunanl1 yazar, olup eseri "stratej i iizerine incelemeler" inden ancak 
bir ozet kalm1$t1r: Meydan Larousse, I, Istanbul ts. s. 193. 
3. "Telgraf", M L. , VII, 38. 
4. Polybios, Yunan tarihc;isi, M. O, 200' e dogru dogdu, "Akhaia" birligi 
strategos 'u olmu$tur. Tarihini 168 y1l1ndan sonra yazmaya ba$lam1$t1r. 
Ozellikle Kartaca (M.O. 146) ve Numantia (Numanica) (M.O. 133) 
kU$atmalar1nda bulunmU$tUr. Eserinin onernli bir kism1 giiniimiize kadar 
gelmi$tir. Bunlar yazar1n tan1k oldugu olaylar1 kavramadaki yuksek 
yetenegini yans1t1r: ML., X, 247. 
5. Bahaettin Gokoglu, Bat1da ve Doguda Telgrafc1l1k nas1l dogdu?, Istanbul 
1935. 
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Amerika'da k'iz1lderililerin dumanla i:;;aretle:;;meleri buna 
diger bir ornektir. Hatta 9ok onceleri tinlti Babil kulesinin bile 
haberle:;;me maksad~yla kuruldugu ileri stirtilmti:;;ttir. 
Bu konuda :i:slam dtinyas1nda ilk olarak 11 Ribat 11 leri goruyoruz. 
$tiphesiz dini. askeri ve sosyal bir 9ok fonksiyonlar1 olan 
ribatlerin hizl1 haberle:;;meye de katk1lar1 btiytikttir. IX. ytizy1l 
ba9lar1nda gortilen ve btiytik yay1lma imkan1 bulan ribatler saye-
sinde haberler kisa zamanda 9ok uzaklara ula9t1r1labilmi9tir. 
Mesela ribatlerde bulunan ate:;; kuleleri vas1tasiyle :i:skenderi-
ye 1 den Septe •ye kadar bir gecede haber iletildigi bi linen bir 
ger9ektir6. 
Ttirklerde ise. ilk Ttirk-:i:slam devleti olan Karahanl1lar 1 da 
ordunun bask1nlardan korunmas1 i9in ytiksek tepelerde ate:;; kule-
leri in:;;a edilmi:;;ti. Osmanl1lar tilkeyi ba:;;tan ba:;;a sarm19 olan 
derbendlerde davul 9alma usultiyle hizl1 haberle:;;me sistemlerini 
kurmu9lard1. Daha bir9ok yolla. insanlar hizl1 haberle:;;meyi de-
nemi:;; ve ya9ad1klar1 yerlere gore yeni yeni sistemler bulmaya 
9al19m19lard1r. 
XVI I I. ytizy1 la gel indiginde hi z 11 haber le:;;me gtintin :;;art la-
r 1na gore hem daha 9ok onem kazanm19. hem de daha emin ve h1zl1 
yap1labilmesi i9in gayret sarfedilmi:;;tir. :i:lk olarak Frans1z 
rahip Claude Chappe (1763-1805) uzaktan duyma ve gorme esas1na 
dayanan sistemlerin en gelii;;mi:;;i olan 11 Havai Telgraf 11 1 1792 1 de 
yapmay1 ba9arm19t1r7. 
Claude Chappe icad1na once 11 Tachygraphe 11 (9abuk yazan) is-
mini vermi:;;. 1798 1 den sonra bunu 11 Telegraph 11 (uzak yazan) olarak 
degi9tirmi9tir. Daha sonra Samual F.B. Morse•un icad ettigi 
11 Elektrikli Telgraf 11 a da ayn1 isim verilmi:;;tir. Gortildtigti gibi 
hi z 11 haber le:;;me ma ks ad iyla meydana get ir i lmi:;; o lan sis temler i 
havai telgraf ve elektrikli telgraf olarak ikiye ay1rabiliriz. 
A- HAVAI TELGRAF 
1- Claude Chappe 
:i:cadetmi:;; oldugu havai telgraf sisteminde telgraf hatlar1n1 
ytiksek tepelerde birbirinden 9-12 km uzakl1ktaki kuleler tizeri-
ne kurmu:;;turB. Makina 4-5 metre uzunlugundaki tahtadan yap1l-
m19 dikey bir stitun (A) ile bu stituna bagl1 dikdortgen 9eklinde 
6. George Mar9ais, "Ribat", Islam Ansiklopedisi, IX, 1stanbul 1964, 
734-737; Oktay Aslanapa, "Ribat", t A., IX, 737-738. 
7. Ronald Brawn, "Telegraph", The Encyclopaedia Americana, XXVI, Canada 
1976, 390. 
8. B. Gokoglu, a.g.e., 10-11. 
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bir regtilat5r (B} ve bu regtilat5rlerin iki son ucuna bagli yine 
dikd5rtgen 9eklinde ve her biri iki9er metre uzunlugunda iki 
indikat5rden (C) '. ibarettir. Regtilat5r. bakirdan yap1lm19 olup 
9ubuklarla donat1lm19 4 metre uzunlugunda bir 9er9evden ibaret-
tir. 
- $ekil 1 -
- Claude Cha_l2J?e Havai Telgraf 19 -
,~ - - .-c; 
I 
i 
Kulede bulunan memur tarafindan ipler vasi tasiyla indika-
t5rlere belirli durumlar verilerek mesaj iletilir. Bu belirli 
durumlar 9ekil 2 1 de gosterilmi9tir. Burada 6 durum belirtilmi9 
olup her durum Claude Chappe tarafindan haz1rlanm19 olan kata-
logdaki bir i9areti g5stermektedir. 
- $ekil 2 -
- Claude Chappe 1 in 11 i9aret temini 11 DurumlarilO -
Kendi merkez i i9er is inde ve d ikey sat ih 9evres inde gez ic i 
bul unan regtila tor le i ki ind i ka tore muhte 1 if duru9 lar verdire-
bi lmek tizere kulenin i9 indeki makara ter ti bat i i le d i91ndaki 
k1sm1n ayni olan regtilat5rlerden biri yatay biri dikey ve diger 
ikisi 45° saga ve sola meyilli olmak tizere d5rt durum alir. Ha-
9. "Telegraph", The Encyclopedia Britanica, XVIII, Chicago 1981, 67. 
10. Telegraph,~. XVIII, 67. 
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reketleri birbirinden ay1rmak ic;in regtilatorlerin egri vaziyet-
teki i9aretleri dikkate al1nmay1p. sadece yatay ve dikey durum-
larda kullan1lmas1 kar.arla9t1r1lm19t1r. Buna da 11 i!;;aret temini 11 
denmi9tir. 1ndikatorle~de sadece yedi9er durum kullan1lm19t1r. 
2- Havai Telgraf 1n tlk denemesi 
1793 y1l1 12-14 Temmuz gtinlerinde Fransa 1 da 85 km. 1 lik bir 
hat kurularak denemelere ba9land1. Her merkeze iki9er memur ve 
bu memurlara birer de dtirbtin verildi. Yap1lan denemeler netice-
sinde sistemin iyi i!;;ledigi ve kullan1labilecegi kararla9t1r1l-
di. 
1793'te bir yandan Fransa'da ic; kar191kl1klar diger yandan 
d19 sava9lar sebebiyle Cumhuriyet askerlerine uzaktan emirler 
verilmesini mtimktin k1lan bu makineye Fransa dort elle sar1larak 
hemen her bolgede tatbike koydu. 4 Agustos 1793'te Paris-Lille 
ile Paris-Landu aras1nda iki onemli havai telgraf 9ebekesi ku-
rulmas1 planland1. 230 km. 1 lik Paris-Lille hatt1nda ilk telgraf 
19 Temmuz 1794 1 de c;eki lmi 9d i. Bu tar ihi. te lgraf in ilk kul la-
n1 ld1g1 tarih olarak kabul etmek yerinde olur. 
3- Makinenin Kullan1lmas1 
Birbirinden 9-12 km. uzakl1kta bulunan istasyonlar aras1nda 
muhabere yap1 la bi lmes i ic;in. her is tasyonun gander ic i is tasyon 
taraf1ndan c;ekilen i9areti dogru almas1 laz1md1r. Bu istasyon-
larda ellerinde dtirbtinle bekleyen memurlar. bir i9areti al1p bir 
ondekine verdikten sonra ikinci i9areti alacaklar ve stirdtire-
ceklerdir. iki istasyon aras1ndaki bu i9lem sadece 15 saniyelik 
zaman almaktayd1. 
19aretlerin bilinmesi ic;in bir de i9aret katalogu gerekmek-
teydi. Bunun ic;in Claude Chappe taraf1ndan 1 ila 92 aras1 say1-
lar1 gosteren ve her sayfas1nda 92 kelime bulunan 92 sayfal1k 
bir defter yap1lm19 ve 8464 kelimelik bir katalog haz1rlanm19-
t1r. 
4- Avrupa'da ve Diger Ulkelerde Havai Telgraf 1 1n Kullan1l-
mas1 
a) Almanya'da 
1792'de Purusya'da Claude Chappe sisteminin bir kopyas1 ku-
rulmu9. ancak Almanya 1 n1n diger bolgelerine bu sistem c;ok zor 
ve uzun zaman sonra girebilmi9tir. Bu sisteme muhalif olan baz1 
kimseler. bunu yurda sokmamak ic;in de birtak1m garip sistemler 
icad etmi9lerdir. Almanya 1 da Havai telgraf 1 1n kullan1lmas1na 
ancak 1832 y1l1ndan sonra ba9lan1lm19t1rll. 
11. B. Gokoglu, a.g.e., 16. 
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b) ingilter~'de 
Bu tilkenin , sisli olu9u dolay1s1yla sistemin uygulanmas1 
gti9ltik yar~tm19~a da yenilige olan meraklar1 dolay1s1yla ingi-
lizler buna benzer Lord Murray sistemini uygulam19lard1rl2. 
c) t sve9' te 
- Lord Murray Sistemi -
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
i I ~- -- -~
1794 y1l1nda kurulan sistem elektrikli telgraf1n geli9ine 
kadar kullan1lm19t1r. 
d) Danimarka ' da 
Havai telgraf1n kullan1lmas1na Fransa 'dan getirtilen maki-
nelerle 1809'da ba9lanm19t1r. 
e) Bel<;ika'da 
Danimarka'dan sonra ayn1 sistemi al1p kullanm19t1r. 
f) Rusya'da 
1805 y1l1nda Rahip Hany kendine aid bir makine icad etmi9 
olmas1na ragmen pek kullan19l1 ve pratik olmad1g1ndan Fransa'dan 
Claude Chappe sistemini istemi9 ve btittin tilkeye bu sistemi in9a 
ettirmi9tir. Kisa zamanda toplam 1200 km. 'yi a9an 226 istasyon 
kurmay1 ba9arm19t1r. 
g) Amerika'da 
ilk olarak "visual telegraph system" (havai telgraf) 
Jonathan Grout taraf1ndan 1800'de Marta Liman1ndan Boston'a ge-
miler hakk1nda haber almak maksad1yla in9a edildil3. 
12. "Telegraph" , 1L!L:_, XVIII, 67. 
13. R. Brawn, EA., XXVI, Canada 1976, 394. 
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h) Osmanl1 imparatorlugu'nda 
Bu sistem hi9 bir zaman kullan1lmam19t1r. 1830'da Paris 
Osmanl1 sefirinin. israr1 ile makine getirtilmi9 ise de i9teki 
kar191kl1klar sebebiyle kurulamam19t1r. Bu durumu Avrupal1lar. 
Devlet aleyhinde propaganda unsuru olarak da kullanmaya c;al19-
m19lard1r. Fakat gerek havai telgrafda gerekse elektrikli 
telgrafta bat1 cidden .c;agd191 davran19larda bulunmu9tur. Siste-
min mucidi olan Rahip Claude Chappe, yap1lan tazyik ve iftiralar 
kar91s1nda intihar etmek yolunu se9mi9. cesedi kor bir kuyuda 
bulunmu9turl4. 
B- ELEKTRiKL! TELGRAF 
1- icad1 ve Kullan1l191 
Bilindigi gibi dtinyada yayg1n olarak kullan1lan ilk elek-
trikli telgraf Morse telgraf id1r. Hi9 9tiphesiz Morse' dan once 
ve ondan sonra c;ok c;e9itli telgraf makine ve sitemi icad edil-
mi9tir. Ancak biz burada daha c;ok inceledigimiz donemde Tlirki-
ye'de kullan1lan Morse sistemini ele al1p digerlerinden k1saca 
bahsetmekle iktifa edecegiz. 
Elektr ikl i haber le9me sis teminin teme 1 i XVI. ylizy1 la kadar 
dayanmaktad1r. En az1ndan bu fikir Magdeburg belediye ba9kan1 
Otto von Gu er ickel5 taraf ind an icad ed i len e lektr ikl i makina-
n1n kullan1lmas1ndan once olmal1d1r. 
Bu zat. elektrik ak1m1n1n bir pusula ibresi lizerinde meydana 
getirdigi tesirleri ele alarak dokunma ile husule gelen elektrik 
ak1m1n1n yay1lmas1n1 ilk olarak tatbik etmi9tir. Bundan ba9ka 
1684'de Robert Hookel6, m1knat1s ibresinin yard1m1yla insan-
lar1n haberleri uzak yerlere c;ok c;abuk iletebileceklerini iddia 
etmi9tir. Ayr1ca Lemond, Batookover. Fransuva Salva gibi fenci-
ler bir9ok haberle9me sistemleri geli9tirmi9lerdir. 
14. B. Gokoglu, a.g.e., 16. 
15. Otto von Guericke, Alman fizikc;isi (1602-1686) once Hukuk sonra 
Matematik ve mekanikle ugra~arak milhendis oldu . 1650'ye dogru hava 
bo~altma makinesini icad etti ve bo~lugun etkileri ilzerine deneyler 
yapti. 1662'de elektrom1knatista hafif bir cismin elektriklenmi~ bir 
cisim taraf1ndan once c;ekildigini, cisme degdikten sonra itildigini 
gosterdi ilk elektrostatik makineyi tasarlayan ~ah1st1r. ML., X, 247. 
16. tngiliz astronomu ve matematikc;isi, (1635-1703) olan Robert Hooke 
birc;ok alet yapt1 bir c;ogunu da geli~tirdi. Ma~al1 e~epman, spiral 
zemberegi Huygens'ten, evrensel yerc;ekimini Newton'dan once icad 
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1B00 1 lerae ' Volta'unl7 pili bulmas1 bu alanda yeni bir do-
nemi ba9latm1~t1r. Bu donemde ilk olarak Jan Alexandr taraf1ndan 
1B02 1 de bir elektrikli telgraf aleti yap1lm19 ancak bu alet tam 
olarak tan1t1lamam19 ve bu ytizden hi9 kullan1lamam19t1rlB. 
2- Morse Makinas1 
Amperel9 ve Arago20 taraf 1ndan mti9tereken elektrikli 
m1knat1s1n ke9fedilmesi elektrikli telgraf1n icad1n1 kolayla9-
t1rm19t1r. Elektro m1knat1s1 ilk olarak telgraf haberle9mesine 
ettigini ileri siirdii. Ger9ekten yer9ekimi ivmes1n1n hesaplanmas1nda bir 
sarkac1n hareketinden yararlanma dii9iincesi onundur. En biiyiik bulu9u 
cismin esnek 9ekil degi9tirmesiyle onu etkileyen gii9ler aras1ndaki 
orant1y1 a91klayan kanundur ki buna "Hooke Kanunu" denir. Daha sonra 
i91k giri9imleriyle ilgili bir teori ileri siirerek, i91grn klrilmas1 
olay1n1 inceledi, ayr1ca giine9i ve gezegenleri gozledi.M L., VI, s.14; 
B.Gokoglu, a.g.e., 27. 
17. Volta (Alessandro Kontu) !talyan fizik9isi (Coma 1745-1827) Coma 
krall1k okulunda ogretmendi k1sa bir siire sonra ayn1 okulun fizik 
profesorii oldu. 1775'te elektrik konusunda ara9t1rmalara ba9lad1. 
1779'da Pavia'da kurulan fizik kiirsiisiine 9agr1ld1 ve 1819 y1l1na kadar 
bu gorevde kald1. 1780-82 aras1 Fransa, Almanya, Hollanda ve 
ingiltere'yi dola9t1. 1792'de Galven'in deneyleri iizerine 9al19t1. 
1793'te Madenler i9in gerilimler serisini haz1rlad1 ve ara9tirmalar1n 
sonunda 1800'de elektrik pilini ke9fetti. 180l'de Volta'u Paris'e 
9ag1ran Bonapart ona odenek baglad1 ve italya Krall1g1n1n Kontu ve 
senatorii iinvan1n1 verdi. Volta orada bilim diinyas1ndan uzakta ya9ad1. ~ 
h, XII, 629. 
18. B. Gokoglu, a.g.e., 31. 
19. Frans1z fizik ve matematik9isi olan Andre Marie An1pere (1775-1836) 
kendi kendini yeti9tirdi. c;e9itli ilimlerle ugra9tl ise de as1l onemli 
bulu9lar1n1 fizik'te yapt1.1820'de hareket halinde bulunan elektrikteki 
magnetik etkilerin kaynagrn1 gosteren teoriyi kurdu. Bulu9larrn1 1827 
y1l1nda yazd1g1 "Sur la Theorie Mathematique des Phenomenes 
Electrodynamiques Uniquement Dedui te de 1' Experience" (yaln1z deneyden 
elde edilen elektrodinamik olaylarrn matematik teorisi iizerine) adll 
eserinde toplad1. Galvanometreyi tasarlad1 ilk elektrikli telgrafl ve 
Arago ile birlikte elektrom1knat1s1 ke9fetti. ML., I, 470. 
20. Arago, (Francois) Frans1z astronomu, fizik9i ve siyaset adam1, 
Roussillon - Estagel 1786-Paris 1853) 17 ya91nda Polytechnique'e girdi. 
1820'de elektrik ak1m1 civar1na konan demirin m1knat1sland1g1n1 ve 
1824'te ancak indiiklemenin ke9finden sonra Foucault taraf1ndan 
a91klanabilen donme m1knat1sl1g1 ad1n1 verdigi olay1 ke9fetti. ML., I, 
614. 
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uygulayan Amerika.11 bilgin Samuel Morse21 olmu9tur . 
~ok gen9 ya9ta mekanik konular1yla ilgilenen Morse 1829 y1-
l1ndan sonra tamamen elektrik konusuna yoneldi ve elektrikli 
telgraf tizerine ~al19malar yapt1. New York tiniversitesi'nde 
Dana'n1n elektromagnetizma listtine verdigi derslerini takib eden 
Morse 1832 y1l1nda Avrupa ' dan bir gezi donti9ti gemide tan19t1g1 
Dr. Charles Thomas Jackson'dan elektrik alan1ndaki son geli9me-
leri dinleyerek daha da 9evklendi ti9 y1ll1k bir 9al19ma netice-
sinde daha evvel tasarlad1g1 elektrikli telgraf makinesini yap-
t1. 1837 y1l1nda icad1n1n patentini almak tizere htiklimete ba9 
vurdu. Ancak net ice menfi oldu. Avrupa 1 da da durum pek farkl1 
degildi. ilk olarak 1840'da ingiltere'de patent alabildi22. 
1843 y1l1nda Morse telgraf makineleri yap1larak Amerika 1 da 
hizla telgraf hatlar1 kurulmaya ba9land1. Nitekim ilk hat 1843' 
te New York Baltimor aras1nda 9ekilerek 24 May1s 1844 tarihinde 
ilk deneme yap1la123. 
Bunu mliteakib bir 9ok 9irketler imtiyaz alarak lilkeyi tel-
graf hatlar1yla donatt1lar. Bu 9irketlerin en onemlisi "The 
American Electro-Magnetic Telegraph Company"dir24. 
Morse a let inde, bast 1r 1ld1g1 zaman hat ta ak1m gonderen bir 
maniple ve al1c1da ise bir elektrom1knat1s bulunur. Bu m1knat1s 
hattan ge9en bir ak1m1n etkisiyle armatlirli 9ektiginde armatlir 
kolunun ucu saat hareketi yonlinde a91lan kag1t 9eridin lizerine 
dayan1r. Bu da mlirekkep slirtilmli9 merdanesi sayesinde telden ge-
9en ak1m1n k1sa veya uzun stireli olu9una, yani 91k19 istasyonun-
21. Morse (Samuel Finley Breese) Amerikal1 ressam ve kendi ad1yla an1lan 
telgraf1n mucidi. (1791-1872) 14 Ocak 1826'da Milli Giizel Sanatlar 
Akademisini kurulmasrnda en biiyiik 9abay1 Morse gi:isterdi ve bu 
akademinin ilk miidiirii oldu.1854'e kadar bu gi:irevde kald1. 1861-62 
arasinda yaln1z bir y1l i9in bu gi:ireve tekrar getirildi. 1839'da New 
York City Universitesi (Bugiin New York Universitesi) resim hocallgina 
getirildi. Bu arada Morse telgraf 9al19malar1na ag1rl 1k verdi. Ne yaz1k 
aletini kabul ettirmek i91n 9ok ugra9t1 ayn1 di:inem i9inde ba9ka 
fizik9iler de ayn1 dii9iince iizerine egilmi9ler ve Morse ile ayn1 zamanda 
bu noktaya gelebilmi9lerdir, ML., VIII, 948. 
22. "Samuel Morse", ML., VIII, 948. 
23. gi:isterilen yer 
24. Alfred D. Chandler Jr . , The Visible Hand . The Managerial Revolution in 
American Business, London 1978, s. 197. 
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da maniplenin k1 sa veya uzun sure 1 i bast ir i l 1i;ana gore nokta 
veya 9izgi 9izer25. 
- ;>ekil 4 -
- Morse Telgraf1 -
Al.IC.I 
B 
ha:\; 
- Uluslararas1 Morse alfabesi26 -
Table 1 
A 0 
A, Q -- . -
Ao 
-- . - s 
B T 
c - . - u 
CH ij 
D v 
\E w 
E x 
F y 
- . --
G z 
H 1 
I 2 
J 3 
K - . - 4 
L 5 ..... 
M 6 
N 7 
0 8 
p 9 
R 0 -----
25. "Telgraf", ML., XII., (1972), 37. 
26. "Telegraph", ~. XVIII. Chicago 1981 , 69 . 
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A ~ i;1oz k-lr'OfYI\ k n a. t IS 
B - Arma.+U.r 
Morse Makinesinden sonra bu sistemin en geli9mi9 olanlar1 
otomatik Winston ve i9aretleri harflere c;:eviren Baudot27 ma-
kineleridir. Bu - ~akinelerle ayn1 anda birden fazla merkezle tek 
elden haber le9meK mi.imki.indi.ir. XX. yi.izy1l1n or ta lar ina kadar kul-
lan1 lm19 olan bu: sistemler. art1k gi.ini.imi.izde yerini telex ve 
gentex sistemlerine birakm19t1r. 
Telgrafla haberle$me. bu konuda icadedilmi9 ve c;:ok daha 
fazla geli9tirilmi9 haberle9me sistemleri olmas1na ragmen (te-
lefon. telsiz) daima onemini korumu9tur. ozellikle resmi yaz19-
malarda kayda gec;:mesi mecburiyeti telgraf haberle9mesini gerekli 
kilm19t1r. 
4- Elektrikli Telgraf1n Yay1lmas1 
a) Amerika'da Elektrikli Telgraf 
Bilindigi i.izre elektrikli telgraf1n. yani Morse telgraf1n1n 
Amerikada ilk tatbikat1 1844 y1l1nda New York - Baltimor ara-
s1nda 64 km. 'lik hat ile ger9ekle9mi9tir. Bu tatbikat1n iyi ne-
tice vermesinden sonra bir 9ok 9irket telgraf hatt1 kurmak ic;:in 
harekete gec;:mi9 ve i.ilkeyi ba9tan ba9a telgraf hatlar1yla donat-
m19lard1r. Morse acentas1ndan Amos Kenda128 ve ilk Baltimor 
27. Frans1z mlihendis Emile, Baudot (1845-1903), ad1n1 ta$1yan sliratli 
bas1c1 ve i;ogalt1c1 telgraf ile Witehouse, Gauss ve Weber' in 
sistemlerini ornek alarak be$ temel i$aretli bir alfabe icad et ti. Bu 
alfabe dlizeninde aletin i;al1$mas1 s1ras1nda tek yonlli bir ak1m 
kullan1larak oteki dinlenmeye b1rak1lmakta, boylece al1c1 hattan hi<;bir 
s inyal gei;medigi zaman parazit aklmlardan korunmaktad1r. 1894 'te icad 
edilen ve sisteme bliylik kolayllk saglayan otomatik role i;ok say1da 
dlizene yer vermekte ve nazari ula$ma mesafesinin s1n1rs1z olmas1 
dolay1s1yla milyonlarca km.'lik telgraf teli kullanma zorunlulugunu 
ortadan kald1rmaktad1r. 1877'de i9letmeye konan Baudot sistemini Picard 
denizalt1 kablolarrna, Verdan ise telsiz telgrafa uygulad1; M L., II 
(1969), 210. 
28. Amos Kendal, Amerikal1 gazeteci ve politikac1 (1789-1869) Dartmouth'tan 
mezun olduktan sonra hukuk tahsili gordU. 1814'te Frankfurt barosu 
ba9rna 1815 'te de pasta mlidlirlligline getidldi. Poli tikayla ilgilendi. 
Amerika Birle$ik Devletleri hazinesinin ba91na getirildi.1829'da Andrew 
Jakhson kabinesine girdi. 1835'te Posta genel miidlirlligline atand1, 
postahanelerde yeni reformlar yapt1. 1845'te Morse telgraflar1na patent 
ald1 ve Morse Elektrikli telgraf 9irketi Kendall yonetiminde i;ok 
geli9ti ve 9ok para kazand1rd1. EA., XVI, Canada 1876, 351. 
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hatt1n1 yapan Ezra Corne1129 ve digerleri bu 
1852 y1l1nda 23 mili a9kln bir telgraf 9ebekesi 
mi9lerdir30, Daha 1850 1 lerde Amerika 1 n1n bir 
ucuna istenildigi ' zaman haber gondermek miimkiindii. 
i9i ba9ararak 
meydana getir-
ucundan diger 
K1sa zamanda telgraftaki bu geli9me sistemli olarak yap1lm19 
ve belki de Amerika 1 n1n bugiinku durumuna gelmesine buyiik katk1da 
bulunan ekonomik gel i9mes ine destek olmu9tur. ~oyleki. haber-
le9menin siiratli ve guvenilir olmas1. daima kazan9 getirmi9tir. 
Bunun yan1nda nakil ve mal sevkiyat1 da onemli yer tutmaktad1r. 
Bu ikisi birarada yiiriitiiliince istenilen noktaya ula91lmaktad1r. 
i9te Amerika 9ok k1sa bir zamanda bu noktaya gelmi9 ve ulke-
nin ekonomik kontroliinii temin etmii;;tir31. 
1855 y1l1na gelinceye kadar Avrupa ile irtibat teminine 9a-
l191lm19 ve bu tarihlerde bu i9 de ba9ar1yla ger9ekle9mi9tir. 
ingiltere 1 de St. Clear 1 dan. Kuzey Amerika 1 da Newfaundland 1 da 
St. Johns•a bir deniz alt1 kablosu do9enmek iizere proje haz1r-
lanm19t1r32. 
1877 1 de Amerika kuzey ve giineyde milli ve milletleraras1 
telgraf 9ebekesini tamamlam19t1r33. 
b) Avrupa 1 da Elektrikli Telgraf1n Geli9mesi 
Elektrikli 
ilgi gormui;; ve 
telgraf 
1832-33 
ingiltere. Almanya ve Fransa 1 da biiyiik 
y1 l lar ind a Almanya 1 da Baron Sc hi 11 ing. 
29. Ezra Cornel, (1807-1874) Amerikall kapitalist ve philanthropist, 
Amerika'da elektrikli telgraf1n geli9mesine yard1mc1 olmu9 ve kendi 
ad1yla bir Universite kurmu9tur. Morse telgraf1 patenti hissesine sahib 
Francis O.J. Smith'le tan19ti ve 1844'de Diinya'da ilk yeralti telgraf 
hatt1n1 Washington Baltimor aras1nda do9ediler. Telefon bulununcaya 
kadar telgrafrn geli9mesi i<;in <;all9ti. 1847'de kurmu9 oldugu $irketin 
ba91na ge<;ti. Bu tarihten sonra New York - Philadelphia ve Orta-Dogu'da 
hatlar do9edi. Western Union Telegraph Company" kurulunca ba9rna ge<;ti 
ve 15 y1l bu gorevi devam ettirdi. 1874'te Ithaca'da oldii, ~. VII, 
812. 
30. A.D. Chandler, The Visible Hand. London 1978, 197. 
31. ~·· 197. 
32. W.P. Andrew, Memoir on the Euphartes Walley Route to india, London 
1857, harita 2 (map of the European Junction Telegraph Company). 
33. Diinya telgraf haberle9mesini gosteren harita. B.O.A. 
Haritalar tasnifi. nr. 2. 
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Londra'da William F. Cooke34 ve Wheatstone gibi bilginler 
yeni ke9iflerde, bulunarak tatbik sahas1na koymu9lard1r35. 
Bu sistemler aras1nda en tan1nm191 Cooke-Wheatstone 5 igneli 
telgraf1d1r. 1836 1 da 3 igneli ve 6 telli; 1837'de. demiryolla-
r1nda sinyalizasyonda kullan1lmak tizere 5 igneli ve telli makine 
icad edilmi9tir. Bu makinenin tecrtibesi de Temmuz 1837'de36 
yani Morse'un icad1yla ayn1 sene. tecrtibesinin yap1ld1g1 gortil-
mektedir. 
- ;iekil 5 -
- Cooke ve Wheatstone telgraf1 -
Cooke-Wheatstone sisteminde. al1c1 istasyonda. bir yatay 
9afta 5 gosterge ve yaz1c1 panel arkas1na 5 igne monte edilmi9-
tir. Bu igne ve gostergeler bir pilden voltaj verilip cereyan 
ge9irilince saat yontinde ve aksi yonde hareket ederler. Alt1nc1 
tel mti9tereken toprak hatt1 olarak kullan1lmaktad1r. Bir rakam 
gondermek istendiginde bir igne bir defa hareket eder ve orada 
bulunan ki9i ibrelere bakarak igne hangi rakama yakla9m19sa ona 
gore okur. Bir kelime gondermek istendiginde iki dtigmeye bir-
likte bas1l1r ve ona gore birinci ignenin ald1g1 durum ile ikin-
ci ignenin sapma yonti istenilen harfi gosterirdi . Mesela $ekil 
5 1 te gortildtigti gibi 2.igne M ile I harflerini gostermekte l.igne 
2. 1 yi gostermektedir. Burada istenilen harfin 11 M11 oldugunu anla-
34. Cooke, Sir William Fothergill (4 May1s 1806 Ealling, Middlesex 25 
Haziran 1879 Surrey) Mucid, Charles Wheatstone ile elektrikli telgraf1n 
geli9tirilmes inde 9all9ti. 1836' da telgrafta tel kullanarak haberlerin 
gonderilmesini tecriibe etti. Daha sonra Cooke ve Wheatstone telgraf 
9all~malari iizerine bir 9irket kurdular ve 183 7' de ilk patentlerini 
ald1lar. En onemli bulu9lar1 bir tek magnetik igne ile kullan1lan 
elektrikli telgraft1r. 1945'te patentini alm19lard1r. !L.!!..:_, III, 123. 
35. "Telegraph" !LJ!..:.., 68 
36. gosterilen yer. 
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yabiliriz37. Zaten derniryollar1 i9in 10 rakarn ve 20 kelirne 
kafi gelrnekteydi38. 
Elektrikli telgrafa btittin tilkeler ragbet etmekle beraber 
zaman zaman rnuhalef:ette bulunanlar da 91km19t1r. Mesela Fran-
sa 'da bir grup. elektrikli telgraf1 gereksiz ve bo9a harcama 
olarak nitelendirmi9tir. 
Fransa 'da 1845 y1l1nda Paris-Ruen aras1nda bir hat kurmak 
i9in M.Gaunelle g6revlendirilmi9 ve hatt1n irtibat1 40 mm. kut -
runda bak1r tel. ah9ap direk ve camdan yap1lm19 makaralardan 
ibaret bir sistemle ternin edilmi9tir. Bak1r teller direk tize-
rinde 30'ar cm. ara ile konulmu9tu. Bu hatt1n Paris Mont kism1 
20 Nisan 1845'te tamarnlanm19 ve denerneler ba9ar1l1 olmu9-
tur39. 1840-49 y1llar1 aras1nda Fransa'ya elektrikli telgraf 
9ok 9abuk girrni9 ve hizla yay1lm19t1r40. 
1ngiltere ise daha sonra etrafl1ca inceleyecegimiz gibi. 
btittin Avrupa 1 y1 i9ine alan hatta. Asya ve Akdeniz telgraf hat-
lar1n1 kendi somtirge politikas1na uygun olarak geli9tirmeyi ba-
9arrn19. ulusal olmaktan ziyade uluslararas1 kominikasyona onem 
verrni9tir. 
5- Ttirkiye'ye Telgraf1n Giri9i ve !lk Te9ebbtisler 
a) ilk Denemeler 
Avrupa 'da hentiz tan1nmakta olan elektrikli telgraf sistemi 
i9in ayn1 y1llarda Osrnanl1 Devleti 'nde de bir tak1m denemeler 
yap1lrn19t1r. 1839 senesinde Morse'un ortag1 Mr. Chamberlain yeni 
icad olunan telgraf aletinden birini 1stanbul I a getirmi9ti • 0 
s 1rada Morse telgraf 1 Par is' te yeni denenmekteydi 41. Mr. Cham-
berlain' 1n maksad1 once Osrnanl1 Devleti 'nden daha sonra Avus-
turya 'dan telgraf i9in patent almakt1. Fakat 1stanbul'da yap1lan 
denemelerde aletin rakamlar1 bazen eksik yazd1g1 mti9ahade edil-
mi9 ve Viyana ' da yeniden gozden ge9irilip daha sonra tekrar 
Osrnanl1 Devleti'ne sunulrnas1 kararla9t1r1lm19t1r42. Tuna yo-
1 uyla Viyana 'ya gi trneyi planlayan Mr. Chamber la in ve ma iyet i 
Tuna' da gemilerinin batmas1 neticesinde olmti9ler ve bu te9eb-
btisleri akirn kalm19t143. 
3 7. "Telegraph" ~. XVIII., 68. 
38. gosterilen yer. 
39. Gokoglu, a.g.e., 41. 
40. gosterilen yer. 
41. Cyrus Hamley, Among The Turks, Newyork 1876, 185; Nesimi Yaz1c1, 
a.g.m., 25. 
42. C. Hamley, a.g.e . , 185. 
43. gosterilen yer. 
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ikinci te9ebbtis 1847 y1l1nda. Ttirkiye 'de bir maden okulu 
a9makla gorevli , Amerikal1 Prof. Lawrence Smith 1stanbul'dan ya-
k1n bir 9ehre kadar bir telgraf hatt1 tesis etmek maksad1yla 
Amerika'dan bir telgraf makinesi tak1m1 getirtmi9tir44 
Olduk9a geli9mi9 bir vaziyette bulunan aletin tatbiki ic;in 
izin al1nm19 ve ilk tecrtibe Sultan Abdtilmecid'in huzurunda ya-
p1lm19. hatta makineyi bizzat Padi9ah kullanm19t1r. Bu deneme 
2 6 $aban 1263 ( 9 Agus tos 184 7) pazartes i gtinti Beylerbeyi sara-
y1nda yap1lm19; ertesi gun devlet erkan1n1n da haz1r bulundugu 
salonda yeniden tecrtibe edilmi9tir45. 
Bu te9ebbtis lerden do lay1 Prof. Smith' e pad ii;; ah taraf ind an 
bir ni9an verilmii;; ve 1stanbul'dan Edirne'ye kadar da bir hat 
kurmas1 ic;in teklifte bulunulmu9tur. Ayr1ca Sultan Abdtilmecid 
telgraf i c;ok begendigi ic; in a let in muc idi Morse' a da evas i t-1 
safer 1264 (18-27 Ocak 1848) tarihli bir ni9an vermii;;tir46. 
Bu tei;;ebbtisten sonra. bu konuda ba9ka hic;bir i;;ey yap1lmam19 ve 
sadece bir ba9lang19 olarak kalm19t1r. 
Osmanl1 Devleti'nde ilk telgraf hatlar1 ise bu denemeden 6-7 
y1l sonra K1r1m harbi esnas1nda kurulmui;;tur. Bu hatlar da Dev-
letin kendi ihtiyac;lar1 ic;in kurdurttugu Edirne-9umnu-1stanbul 
hatlar1 olup Frans1z 1 lar taraf1ndan yap1lm19 ve yine Frans1zla-
r in kurmui;; o lduklar 1 diger ha tlar la da bir lei;; t ir i lerek Avrupa 
baglant1s1 temin edilmi9tir. 
Burada. Sultan Abdtilmecid'in ve Devlet erkan1n huzurunda 
yap1 lan deneme lerden sonra tel gr af ha tlar in1n nic; in hemen ku-
rulmad1g1 sorusu akla gelmektedir. Cyrus Hamley' in belirttigi 
gibi devlet erkan1n1n kar91 c;1kt1g1n1 kabul etmek dogru olmaz 
kanaatindeyiz. Tanzimat ve yenilik taraftar1 bu kimselerin boyle 
faydal1 bir icad1 reddetmeleri dti9tintilemez. Kesin deliller bu-
lunmadan bu konuda soylenenler tahminden ibaret kalacakt1r. 
Ancak Ttirkiye' de telgraf1n. K1r1m harbi esnas1nda Frans1z ve 
1ngilizler taraf1ndan kurulmas1 bize o donemde yeterli 9artlar1n 
olmad1g1n1 gostermektedir47. 
44. Gosterilen yer. 
45. 27 ~aban 1263 (10 Agustos 1847) tarihli mabeynden sadarete yaz1lan arz 
tezkiresi, irade Dahiliye (I-D), nr. 7919.; c. Hamley, a.g.e., 186. 
46. C. Hamley, a.g.e., 194. 
47. C. Hamley, a.g.e., 194, (Telgrafrn ilk denenmesi ve takdiminde bizzat 
bulunan ve o s1rada istanbul Robert Koleji Miidiirii Cyrus Hamley 
Seyahatnamesinde bu konuya hayli yer ay1rm1~t1r4 N. Yaz1c1, a.g .m., 25. 
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b) Yap1lan ilk Hatlar 
1854 y1l1nda ba9layan K1r1rn harbi. Osrnanl1 Devleti 'nee ku-
rulrnas1 dti9tintiltip de bir ttirlti tatbik edilerneyen telgraf1n Yur-
durnuza stiratle g1rrnesini ternin ettigi gibi ilk tasar1n1n da sa-
va91n arnac1na gore degi9tirilrnesine sebeb olrnu9tur. ~tinkti Fran-
s1zlar ve ingilizler . kendi askeri kuvvetlerinin ihtiya9lar1n1 
kar91larnak tizere cebhe ile karargahlar1 aras1nda telgraf hatlar1 
kurrnaktayd1lar48. Bu rnaksadla Frans1zlar Varna-Rus9uk-Btikre9 
aras1nda. ingilizler ise Varna'dan K1r1m k1y1s1nda bulunan 
Bal1klava 1 ya birer hat <;ekmek isterni9lerdir. ilk olarak ingi-
lizler taraf1ndan 600 km. uzunlugunda bir kablo Varna' dan 10 
Nisan 18 54 tarihinde deni ze ind ir i lmi9 18 Ni san gtinti K1r im' da 
karaya baglanm19t149. Frans1zlar 17 Aral1k 1854'te Varna-
Rus9uk hatt1 i<;in Osmanl1 Devletine mtiracaat etmi9 ve 27 Ara-
l1k 1 ta hat in9as1 i<;in mtisaade alm19lard1r50. Bu hatt1n btittin 
in9a masraflar1 Frans1zlar taraf1ndan kar91lanacak. harb bi ti-
minde ise Osmanl1 idaresine intikal edecek ve bu proje ileride 
yap1lmas1 tasavvur olunan telgraf 9ebekesiyle birle9mesi halinde 
btiytik faydalar temin edecektir51. 
48. 27 Safer 1271 (17 Arallk 1854) tarihli Frans1z maslahatgiizari 
taraf1ndan sefaret ba~ terciiman1na verilen talimat ve sadarete arz1:, 
irade MM. nr. 116. 
49. Gokoglu, a.g.e., 47. 
50. 6-7 Rebiiil evvel 1271 (27-28 Aral1k 1854) tarihli sadaret arz tezkeresi 
ve !rade-i seniyye~ irade MM., nr. 116. 
51. Gosterilen yer. 
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I. BOLtiM 
TELGRAF iDARESi 
A- Telgraf idaresinin Te9ekktilti 
1- Telgraf Komisyonunun Te9kili 
Telgraf hatlar1 in9as1 i9in verilmi9 olan teklifleri ince-
lemek ve bir neticeye baglamak maksad1yla Dahiliye Nezaretine 
bagl1 bir telgraf komisyonu te;;kil olunmu9tur. Bu Komisyon-1 ali 
1854 y1l1 Haziran sonu ve Eyltil ba9lar1nda M. de la Rue ile M. 
Blaque 1 1n istanbul-Edirne-Sumnu hatlar1yla Edirne-Filibe-Sofya-
Ni9 hatlar1n1n in9as1 i9in vermi9 olduklar1 teklifi kabul ederek 
ihaleyi neticelendirmi;;dirl. 16 Ekim 1854 tarihinde Beylik9i 
ismail Afif Bey bu Komisyon'un ba91na getirilmi;;tir2. Asl1nda 
10 Ekim 1854'te toplanan Meclis-i Mahsus'ta Telgraf idaresi once 
Ticaret veya Maliye Nezaretlerinden birine baglanmas1 teklif 
olunmu;;sa da iki nezaret de i;;lerinin 9oklugunu ileri stirerek 
teklifi kabul etmemi9lerdir3. 
2- Telgraf Mtidtirltigti ve Mtidtirleri 
Telgraf idaresi komisyonu ba9kan1 Afif Bey 7 Receb 1271 (26 
Mart 1855) tarihli sadarete sundugu tahrirat1naa4 o s1rada 
Yedikule'ye kadar gelmi;; olan hatt1n in9as1na mtiteahhidlerin 
gorevlendirdikleri adamlar1n nezaret ettikleri ve bunlar1n dik-
katsizlikleri veya ihmalleri neticesinde btiytik zararlar meydana 
gelecegi dti;;tintilerek. buraya tayin olunacak bir memur taraf 1ndan 
kontrol edilmesinin zaruri oldugunu beyan etmi;;ti. Bu sebeble 
ha tlar in in;; as ind a devaml i suret te bul unacak. icab1nda hat in-
9aa t 1n1 yerinde bizzat kontrol edebilecek kendi memurlar1m1zdan 
liyatkatl1 birinin tayin olunmas1n1 istemi;;ti. istek, yap1lan 
mukavelenin 13. maddesine (Osmanl1 Htiktimeti tarik-i mezkurun 
kontratoya mutab1k yap1l1p yap1lmad1g1n1 tetkik tizere bir husu-
si memur tayin etmeye selahiyetlidir) mutab1k bulundugundan, 
1. 13 Ramazan 1270 tarihli Komisyon raporu, i-H, nr. 5446/3-5; 
Gokoglu a.g.e., s. 60. 
2. Bu Komisyon telgraf idaresinin ilk te;;ekktilti say1l1r. 23 
Muharrem 1271 (16 Ekim 1854) tarihli arz ve irade-i 
Seniyye. i-M M., nr. 77. 
3. Komisyon Dahiliye Nezaretine baglanm19 olmal1d1r, i-MM., 
nr. 77; 10 Receb 1271 (29 Mart 1855) tarihli arz tezkiresi 
ve irade-i Seniyye, t-D . , nr. 20487. 
4 . 7 Rec e b 12 7 1 ( 2 6 Mar t 18 5 5 ) tar i h 1 i ta hr i rat , i - D . , n r . 
20487/1 
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in9as1 esnas1nda hatlar1 kontrol etrnek ve in9aat tarnarnland1ktan 
sonrada telgraf1n idari i9lerine bakrnak tizere Terclirne odas1 hu-
lefas1ndan Mehrned Efendi 5000 kuru9 rnaa9la Telgraf Mtidlir-i Umu-
rnisi olarak atanrn19t1r5. 
Telgraf Mtidtirli Mehrned Efendi. teknik i9lerden ziyade idari 
ve rnali i9leri yaprnakta; bu i9ler ise, Mr. Tolson•un idaresi 
alt ind a ingi 1 iz ve Frans l z rnernur lar taraf ind an ylirti ttilrnektey-
di 6. Zaten o y1llarda istanbul telgrafhane rntidlirti M. de Lusson 
da bir Frans1zd1. Mehrned Efendi'nin 10 Receb 1271 (29 Mart 1855) 
tar ihinde tayin edi ldigi gorevi 7. 21 Muhar rem 1277 ( 9 Agus tos 
1860) tarihine8 kadar devam etrni9 ve 5 y1ll1k rnlidtirltigti s1ra-
s1nda bir9ok i9i ba9ar1yla neticelendirrni9, her bak1rndan takdir 
toplarn19t1r. Bu donernde istanbul-Edirne-$urnnu ve Edirne'den 
Belgrad 1 a kadar yap1lrnas1 tasavvur olunan hatlar1n Edirne 1 den 
$UffifiU I ya kadar 0 lan klSffil taffiaffiland lktan SO Ura hat in9as lfilfi 
daha h1zl1 yap1lrnas1n1 isteyerek M. De la Rue ve M. Blaque ile 
yap1lrn19 olan anla9rnan1n iptaline rnuvaf1k olrnu9tur. Bu surette 
hatlar1n in9as1 Osrnanl1 Telgraf idaresi 1 ne kalrn19t1r9. Her ne 
kadar fenni tesisat1n yap1lrnas1 ve hatlar1 tefti9 igin ecnebi 
rntihendislerin getirtilrnesi klilfetli olrnu9sa da in9aat1n idare•ye 
devredilrnesi btiytik kazan9lar saglarn19t1r. Bu tarihlerde gerek 
Rurneli gerekse Anadolu 1 da telgraf hatlar1 halk1n da yard1rnla-
r1yla h1zla geli9rni9tir. 
Mehrned Efendi 1 den sonra yerine 10 Agustos 1860 1 da Telgraf 
Mtidtirti olarak daha dirayetli lisan bilir, hesab1 kuvvetli Viyana 
$ehbenderi Davud Efendi tayin olunrnu9turlO. Davud Efendi'nin 
k1sa rnernur iyet ind en sonra Ternrnuz 18 61 senes inde yer ine Franko 
Efendi Telgraf Mtidtirltigti ' ne getirilrni9tirll. ozellikle d19 
ili9kilerde ve bilhassa s1n1rlardaki telgraf teatisinde rnuhasebe 
sisterninde yeni nizarnlar getirrneye 9al19rn19t1rl2. 
Kas1rn 186l 1 de Franko Efendi'nin yerine, Telgraf Mtidtirti Mua-
vini Arif Efendi Telgraf Urnurnu Mtidtirti olarak atanrn19; bo9alan 
rnuavinlige de Beyoglu telgrafhanesi ba9 rnernuru Feyzi Bey geti-
5. Gosterilen yer. 
6. Mehmed Ali Bey, "Telgraf Umum Miidiiriyeti hakkrnda Muhtasar bir tarih<;e", 
Pasta ve Telgraf Mecmuas1, S. 196, Dersaadet Agustos 1333, s. 95. 
7. i-D, nr. 20487 
8 . 
9. 
10. 
i-D, nr. 30560 
Gokoglu, a.g.e., 
21 Muharrem 1277 
30560. 
s. 61-62. 
(9 Agustos 1860) tarihli arz tezkiresi: 1-D., nr. 
11. 16 Muharrem 1278 (24 Temmuz 1861) tarihli Franko Efendi'nin tahrirat1: 
i-H., nr. 10360/1, i-H., nr. 16451/1, 30356/1, 10450. 
12. Gosterilen yer. 
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rilmi9tirl3. Ancak Arif Bey zaman1nda telgraf haberle9mesinde 
meydana gelen aks'akl1klar sebebiyle yap1lan 9ikayetler tizerine 
azledilmi9 ve yerine i5)ten anlayan daha iyi birinin tayini ka-
rarla9t1r1lm19t1r ki bu 9ah1s 9 Temmuz 1862 1 de tayin edilen Ha-
riciye te9rifat91s1 Kamil Bey 1 dirl4. Aral1k 1862 1 de Diran 
EfendilS, Mart 1863 1 de Aleko Efendi bu memuriyete tayin olun-
mu9lard1rl6. Daha sonra Agob Efendi ve 15 Muharrem 1280 'de 
tekrar Diran Efendi Telgraf Mlidlirltigli'ne tayin olunmu9turl7. 
Eyllil 1864 tarihinde Agaton Efendi bu gorevi devralarak 1287 
(1870) tarihine kadar ba9ar1yla slirdlirmti9ttirl8. 
Telgraf tdaresi 'ne son olarak, daha evvel muavinli yapm19 
olan Feyzi Be[, Mlidlir tayin olunmu9 onun yerine de Serpu9 Efendi 
getirilmi9tir 9. Feyzi Bey 1 in mtidtirlligti esnas1nda Telgraf 
tdaresi Posta Nezaretiyle birle9tirilerek 11 Posta ve Telgraf Ne-
zareti 11 ad1yla bir nezaret ihdas olunmu9tur20. 
3- Telgraf tdaresinin Pasta ile birle9mesi: 
128 5 ( 18 6 8) senes inde Ticaret Nezaret i 1 nden ayr i lan Naf ia 
Nezareti, Posta-Maadin ve Telgraf tdarelerinin ilhak1yla mlista-
kil bir nezaret halinde ve bir heyet idaresi alt1nda 9al19mala-
r1na devam etmi9ti r 21. 
1288 (1871) senesinde, Posta ile Telgraf birle9tirilerek 
11 Posta ve Telgraf Nezareti 11 ad1 al t1nda bir nezaret kuruldu. 
Devletin tasarruf politikas1na uygun dli9en bu birle9me netice-
13. 21 Cemaziyel evvel 1278 (24 Kas1m 1861) tarihli tezkire: i-D., nr. 
32397/1; i-H., nr. 10804/1. 
14. 10 Muharrem 1279 (8 Temmuz 1862) tarihli arz tezkiresi: 1-D., nr. 33355. 
15. 7 Receb 1279 (29 Aral1k 1862) tarihli Telgraf 1daresi'nin takriri: 
i-H., nr. 11237/1; i-H., nr. 11602, 11672, 12038 ve i-HV., nr. 23222. 
16. 22 ~ubat 1279 (2 Mart 1863) Telgraf idaresi'nin takriri: i-H., nr. 
11363/1. 
17. 15 Muharrem 1280 (2 Temmuz 1863) tarihli arz tezkiresi: i-D., nr. 34678. 
18. 10 Ekim 1864 tarihli ve 44 no. 'lu Telgraf idaresi takriri: i-H., nr. 
12094/1 ve 1059, 12284, 12709/1, 12929/1-2, 13261, 1-HV, nr. 25195. 
19. 30 ~evval 1286/ 20 Kanun-1 Sani 1285 tarihli arz tezkiresi: i-D., nr. 
42542/1. 
20. 21 Cemaziyelah1r 1286 (28 Eylill 1869) tarihli arz tezkiresi ve 14 
Cemaziyelah1r 1286 tarihli (21 Eylill 1869) Naf1a Naz1r1 Davud Pa~a'n1n 
takriri: i-D., nr. 41374/1-2. 
21. 5 Zilhicce 1288 (15 ~ubat 1872) ve 2 ~ubat 1287 tarihli Dahiliye 
Nezaretinin takriri: i-D., nr. 44921/1. 
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sinde hem fazla· memur bulundurulmayacak hem de ayn1 merkezler 
birle;;tirilirken muazzam bir meblag hazineye intikal edecekti. 
Mesela, sadece '·usktidar telgrafhanesinin istanbul Merkezine ta-
91nmas1ndan 2.6~0 . 260 kuru;; tasarruf saglanm19t1. Pesta ile 
Telgraf' in birle;;mesi neticesinde Haz1ne top lam olarak 9540022 
kuru;; tasarruf saglarn19t122. 
B- TELGRAF iDARESi TE$KiLATI 
1- Telgraf Umum Mtidtirltigtine Bagl1 Memuriyetler23. 
Bu mernuriyetler tamamen Telgraf Umum Mtidtirti'ntin nezareti 
a 1 t ind a t,;a l 19rnaktayd1 lar. Te lgraf Mtidtirti idarenin iyi bir ;;e-
ki lde t,;al i;;mas in1 ve hit,;bir kar i 91 kl ig1n o lmamas in1 temin et-
rnekle gorevlendirilrni;;ti. Nezareti alt1ndaki memuriyetler s1ra-
s1yla ;;unlard1: 
a) Telgraf Muavinligi: Telgraf Mtidtirtinden sonra gel en en 
ytiksek kaderneli memurdur. Vazifeleri, 
1°- idarenin btittin memurlarina nezaret etmek 
2°- Verilen emirlerin ve al1nan tedbirlerin iyi i;;leyip i;;-
lemedigini kontrol etmek 
3°- Ttirkt,;e gonderilen telgraflar1n hesab1n1 tetkik etmek 
4 °- Te lgraf Mektebi ta le be ler in in tahs i 1 ine nezaret etrnek-
t ir. 
Te lgraf rnuavini bti ti.in bu konularda te lgr af rntidtirtine kar;; 1 
sorumludur. 
b) Ttirkt,;e Muhaberat Kalemi: 
Bu kalemin bir ba;; Muharebe mernuru ve rnaiyetinde de iki me-
rnur bulunrnaktad1r. Ba;; mernurun vazifesi :i:dare' nin. istanbul ve 
'±a;;r a merkez ler i i le o lan muhaber at ve yaz i;;ma lar 1 haz ir lamak 
ve bunlar1 iletmektir. 
Maiyetindeki memurlardan biri bu yar19malar1n istinsah1 di-
geri ise kay1t i;;lerine bakacakt1r . 
c) Telgraf Sevk Kalemi: 
Bu kalemde bir ba9 memur ve rnaiyetinde de 3 mernur bulunmak-
tad1r. Ba;; mernurun vazifesi. 
22. Ekli tarihsiz hesap pusulas1, 1-D., nr. 44921/2-3 . 
23. 19 Cemaziyelah1r 1277 (2 Ocak 1861) tarihinde telgraf memurlar1n1n 
vazifeleri ve hizmet derecelerine dair pkan nizamname, Diistur, III, 
Dersaadet 1289, s. 363 
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1°- Teati olun'acak telgraflar1n sahiplerine zaman1nda ula9-
t1r1lmas1~1 saglamak 
2°- Telgraflaida yaz1l1 olanlar1 sakl1 tutulmas1 
3°- Telgraflari sahiplerine ula9t1ran memurlara nez~ret et-
mek 
4°- Maiyet memurlar1n1n vazifesi ise al1nan ve verilen tel-
graflar1 temize 9ekmek; nereden gelip nereye gonderil-
mii;;, ne kadar ticret al1nm19 oldugunu sftretiyle birlikte 
deftere kaydetmektir. 
d) Ecnebi Muhabere Kalemi: 
Ecnebi haberlei;;mesi i9in Telgraf Muavini maiyetinde birer 
ecnebi Muhabere memuru bulunacakt1r. Bu memurlar, Devletin mu-
kavele yapm19 oldugu diger tilkelerin telgrafhaneleriyle yap1la-
cak muhaberat1 kaleme alacaklard1r. 
e) Ecnebi Telgraflar1n Sevki: 
Bu kalemin de ba91nda bir Bai;; memur bulunup, ecnebi tel-
graflar1n sevki ii;;ine ve bu ii;;i yapan memurlara nezaret etmekle 
vazifelendirilmii;;tir. Bu kalem ayr1ca diger devletlerin tarife-
lerini hesab edecektir. Maiyetinde bir memur bulunduracakt1r. 
f) Muhasebe Kalemi: 
Bu kalemin bai;; memuru, Bai;; Muhasebe memuru nezaretinde olup 
ge len ve giden te lgraf lar in muhasebes ini ne kadar gi tmi 9, ne 
kadar ucret al1nm19 oldugunu her ay ba91nda bir defter tutarak 
Maliye Nezaretine bildirecektir. Maiyetinde 3 memur bulunup 
bunlardan ikisi bu defteri tutacak, digeri ise Mukabele24 me-
muriyetinde bulunacakt1r. 
g) Ecnebi Muhasebe Kalemi: 
Kalemde, bir ba9 mernur ve rnaiyetinde iki memur bulunacakt1r. 
Vazifeleri, 1stanbul ve Beyoglu rnerkezlerinden yap1lan ecnebi 
rnuhaberat1n1n rnuhasebesini yaprnakt1r. Bu ii;; i9in her ay bir 
defter tanzirn edilerek hudutlardan gelen ve hudutlara gonderilen 
telgraf lar i9in tanzirn olunan defterler tetkik ve rnukabele 
olunduktan sonra Avrupa hissesini ay1rrnak. 
h) Tahsilat Kalemi: 
Bu kalemde bir ba9 rnernur ve maiyetinde bir rnernur bulunrnak-
tad1r. Vazifeleri telgrafhaneye verilen yaz1n1n ucretini hesab-
24. Mukabele, Temize c;ekilmi~ olan yaz1lari miisveddeleriyle kar~1la~tiran 
Katib: ~emseddin Sarni, Kamus-1 Tiirki, c. I-II, istanbul 1978. 
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ettikten sonra alacak ve has1lat1 hergtin bir jurnalle Telgraf 
Muavinine bildirrnek ve ne kadar ticret al1nrn19sa telgrafhane 
veznesine yat1rrnakt1r. 
1) Telgraf E9ya Kalerni: 
Bu kalern Telgraf idaresine gelip. deposuna konrnu9 olan btittin 
edevat ve e9yan1n defterini tanzirn edip rnerkezlerde veya hat 
in9as1nda sarf olunacak e9yan1n nev' i. cinsi ve rniktar1n1 ve 
nereye sarf olunacag1n1 ba9ka bir defterde tutacakt1r. Telgraf 
rnakinecilerinin i$lerine nezaret edecek ve her ayba91nda ne ka-
dar e9ya rnevcud ve ne kadar kul lan1 lrn19sa idareye bi ld irecek-
lerdir. 
Bu e9yalar1n depoda oldugu rntiddet9e iyi bir 9ekilde rnuhafa-
zas lndan mes' ul o lacaklard1r. Ma iyet inde bir rnernur i le bir de 
depo bek9isi bulunacakt1r. 
i) Makinecilik Kalemi Memuriyeti: 
Bu memur. telgraf idaresi rnakinelerinin tarnir ve tanzimine 
rnemur olup. bulundugu odada diger hi9bir kimsenin i9ini gorrneye 
veya edavat1n1 tamir etmeye selahiyeti yoktur. Maiyetinde bir 
ki9i bulunacakt1r. 
j) Ttirk9e Muvassala Kalerni25: 
Bu kalernin bir ba9 mernuru olup. telgrafhaneye gelen yaz1lar1 
dogrudan dogruya gidecegi yere 9ekecek ve ta9radan gelen yaz1-
lar1 al1p sahiblerine ula9t1rmak tizere sevk kalemine verecektir. 
Teller i muayene edecek. is tanbul 9avu9lar1na nezaret edecek ve 
rnaiyetinde 6 ki9i olup. bunlar gece gtindtiz nobetle telgraf gon-
derme i9ini yapacaklard1r. 
k) Ecnebi Muvassala Kalerni: 
Bu kalern de Ttirk9e rnuvassalat kalemi gibi 9al191p. ecnebi 
telgraflar1 9ekme 191n1 yerine getirecekdir. Kalernde bir ba9 
memur ve maiyetinde 6 rnuvassala rnernuru bulunacakt1r. Bu kalernde 
de memurlar gece ve glindliz nobetle gorev yapacaklar (Telgraf 
9ekecekler.) 
1) Der-saadet Telgraf Merkezi: 
Istanbul (Der-saadet) telgrafhanesinde bir Kap1 ~ukadar1 ve 
me kt up tizer i okuyabi len 6 nef er rnuvassa la-1 rnuhar rer mernuru. 
iki 9avu9. iki kap1c1. li9 odac1 bulunacakt1r. Bunlardan: 
25. Telgraf makinesiyle gelen yaz1lari gonderen veya alan memur, telgrafl 
c;eken. 
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Kap1 Cukadar1. telgraf idaresinin nezaretlerle olan ili9ki-
lerini dtizenlemakle gHrevlendirilmi9tir. 
Muvassala Memurlar1. telgraflar1 biran evvel sahiplerine 
ula9t1rmakla ytiktimltidtir. 
Cavu9lar. merkezden (Der-saadet'den) Yedikule'ye kadar mev-
cud telleri kontrol edeceklerdir. 
Kap1c1 ve odac1lar. ak9amdan sonra telgrafhanenin koruma ve 
temizlik i9lerini yapacaklar. yabanc1lar1n telgrafhaneye girme~e 
sini ve buralarda bulunmamalar1n1 temin edeceklerdir. 
m) Beyoglu Merkezi: 
Istanbul telgrafhanesi ba9 muvassala memurunun maa91na e9it 
maa9la bu merkezde de bir ba9 memur bulunacakt1r. Bu memur ida-
reden merkeze gander i len tebl iga tlar 1 yer ine getirmekle ytiktim-
1 tidtir. Maiyetinde 6 memur bulunup. bunlar gece ve glindtiz nHbetle 
gHrev yapacaklard1r. 
n) Ecnebi Telgraflar1n Sevki Kalemi: 
Beyoglu Merkezi ba9 mernuru nezareti alt1nda olmak kayd1yla 
bir sevk ba9 memuru olup. gelen telgraflar1 sahiplerine ula9t1-
racak ve merkeze gelen yaz1lar1n ticretlerini alacak. ayn1 za-
manda teati olunan yaz19malar1n gizli kalmas1na dikkat edecek-
tir. Refakatinde ti9 memur bulunacakt1r. 
Bu merkezde de Istanbul merkezinde oldugu gibi bir ba9 9a-
vu9. bir kap1c1. bir odac1 ve 6 nefer muvassala memuru buluna-
cakt1r. 
o) Usklidar Merkezi: 
Bu merkezde de diger merkezler gibi bir ba9 memur. tic; mu-
vassala memuru. bir ba9 9avu9. ti9 muvassala muharrerat memuru. 
bir odac1 ve bir kap1c1 gHrevlendirilecektir. Bunlar1n maa9lar1 
Beyoglu merkezi memurlar1n1n maa9lar1 gibi olacakt1r. 
6) Telgraf Mektebi: 
Telgraf muavini nezareti al tinda ve telgraf memuru yeti9-
tirmek tizere kurulan bu okulda nazari ve tatbiki telgraf Hgre-
nimi yap1lacakt1r. 
Okul. cuma ve pazar gtinleri hari9 hergtin Hgleden once bir 
bu9uk saat nazari telgraf dersleri verecektir. 
Bu dersler. 
1. Telgrafin muhtasar tarihi ve genel elektrik dersleri. 2. 
Piller in lrnl lan1 lmas i, se9i lmes i ve muhaf azas i. 3. Te lgraf 9e-
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killeri. seyyale kuvvetleri usulti ve elektrom1knat1s kuvvetleri. 
4. Ba9l1ca tef er ruat ve kul lanma 9eki l ler i. 6. Te 1 ve makine-
lerde dahili veya harici bir ar1zay1 tamir ve 1slah usulleri. 
7. Telgraf alet ve edavat1n1n iyi 9ekilde kullan1lmas1. 8. Kara 
ve deniz hatlar1n1n '. konulmas1 in9aas1. 9. Genel elektrik ve 
telgraf derslerinin ba9l1ca tatbikatlar1ndan ibaret olacakt1r. 
Tatbiki dersler ise. 
Sal1 ve per9embe gtinleri ogle vakti ba9lay1p. iki saat devam 
edecektir. Bunlar telgraf 9ekrne dersleri ile telgraf idaresine 
ait tafsilat dersleri olacakt1r. 
Cumartesi ve sal1 gtinleri ogleden sonra iki saat telgraf 
idaresi usulti hesap i9leri dersleri yap1l1r. Bunlar. 1. idarenin 
genel hesab1. 2. idarenin rnevcut ve gelecek nizamlar 1n1n ogre-
nilmesi. 3. Kay1t defterlerinin ve diger hesap belgelerinin 
tanz im 9eki l ler inin. 4. Te lgraf hat lar 1n1n jurna l ler i ve her 
biri i9in ka9 kuru9 al1nmas1 gerekeceginin ogrenilmesinden iba-
rettir. 
2- Telgrafhanelerin ~al19ma Esaslar1 
Telgraf idaresi mtidtirti Mehmed Ef endi zaman1nda 27 Rebitilev-
ve 1 127 6 ( 24 Ekim 18 5 9) tar ihinde bir ni zamname i le te lgraf ha-
neler in ilk defa 9al19ma esaslar1 belirlenerek bir dtizene so-
kulmu9tur26. 12 boltim ve hatimeden mtite9ekkil bu nizarnname 75 
madde halinde tanzim olunmu9tur. 
1. Boltim 
Devletlerin resmi telgraflar1: 
1°) Devlet i9lerine ait tahriratlar27. diger btittin tel-
graflardan evvel 9ekilecektir. ucretleri bir defterde hesab 
edilip o y1lki btit9ede gosterilecektir . 
2°) Devlete ait telgraflardan sonra yabanc1 devlet sefirle-
rinin kendi devletlerine. konsoloslar1n memleketlerine veya se-
faretlerine yazacaklar1 resmi telgraflar sair tticcar ve 9ah1s-
lar1n adi telgraflar1ndan once 9ekilecektir. 
26. Telgraf idaresi tarafrndan tanzim olunan telgraf iU.zamnamesi, Diistiir, 
III, Matbaa-y1 Amire, Istanbul 1289, s. 348-362. 
27. Bu tabirden "Umumi memuriyette bulunan viikela-y1 fiham miistakil ve 
miihim memuriyette bulunan memurin-i kiram ve ta~rada bulunan valiler, 
mutasarr1flar, defterdarlar ve kaimakamlar1n husiisi imzalar1yla Devlet 
i~lerine ait ve miihim memleket meselelerine dair her tiirlii tahrirat''. 
kasdedilmektedir. 
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3°) 2° maddede belirtilen telgraflar merkeze geli9 s1ras1na 
gore numaralanarak ve ayn1 s1ra ile 9ekilecektir. Cok acele 9e-
kilmesi gereken bii 9ey olmad1k9a, 9ekilmeye ba9lanm19 telgraf 
kesilmiyecektir. 
4°) Ecnebi devletler, sefaretleri ve sair memurlar1 tara-
f1ndan teati olunacak telgraflar1n ticretleri. tarife-i umumiye 
tabi olacak ve tticcar telgraflar1 ticretinden fazla olarak al1-
nacakt1r. 
2. Boltim 
Tticcarlara ait Muhaberat: 
1°) Her tticcar telgrafname gonderme hakk1na sahiptir. Ancak 
bo9 hat olmad1g1 takdirde adi telgraflar, resmi telgraflardan 
sonra 9ekilecektir. 
2°) Telgrafhanede defterde ismi ve 9ohreti yaz1l1 sarraf. 
beratl1 hayriye tticcar1, dtivel-i ecnebiye tticcar1, ilk i9 ola-
rak bu deftere telgrafhane mtidtirti nezdinde iki imza atacakt1r. 
Bu imzalardan biri kesilerek ve alt1na mtidtirtin imzas1yla i9are-
ti konularak kendisine verilecektir. Her ne zaman telgraf 9ek-
mek isterse, telgraf1 imzal1 kartla birlikte vekili veya bir 
adam1 vas1tas1yla gondermesi gerekecektir. 
3°) Bu deftere imza atmam19 olan tticcar-sarraf, hayriye 
tticcar1, Avrupa tticcar1 vs. bir telgraf gondermek is terse once 
isim, 9ohret ve imzalar1n1 Hazine-i Hassa, Ticaret Nezareti ve-
ya ecnebiler konsoloslar1 vas1tas1yla vize ve tasdik ettirecek-
lerdir. Daimi muhabere edecekler, ayr1ca isteyen herkes deftere 
yaz1lmak, imza etmek tisultinti icraya mezun olacakt1r. Ta9rada 
bulunanlar dahi bir defaya mahsus olmak kayd1yla mahalli mec-
lislerine imzalar1n1 tasdik ettirip bu usulti tatbik edebilecek-
lerdir. 
3. Boltirn 
Gayr-i resrni, umumi telgraflar: 
1°) Devlet memurlar1 ve her s1n1ftan halk imza ve isimleri-
ni deftere kaydettirdikleri takdirde telgrafla haberle9me hak-
k1na sahipt ir. Def terde imza ve is imler i bul unmayanlar, memur 
ise daire zabi tan1ndan, esnaf ise kethtidas 1 taraf indan is im, 
9ohret ve imzalar1n1 tasdike mecburdurlar. 
2°) Telgraf sahibi imzas1n1 hakk1yla isbat edemedigi tak-
dirde ve rntidtirtin herhangi bir 9tibhesi bulundugunda rntidtir, sebe-
bini as1l telgraf1n tizerine yaz1p imza edip telgraf1 tekrar sa-
hibine iade edecektir. 
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3°) Bir kimse, bir ba9kas1n1n vekili olarak telgraf gonder-
mek veya vekaleten imza atmak isterse isbat etmelidir. Bu, 
telgrafhane miidiiriiniin kabul edecegi resmi veya gayr-i resmi mu-
teber bir belge veyp $ehadetname vs. yolla yap1labilecektir. 
4. Boliim 
Telgraflar1n muayene $artlar1 ve Telgraf 9e9itleri: 
1°) Gerek tiiccar, gerekse sair her kim olursa olsun memle-
ket dahi 1 inde rakaml l yani 9 if rel i telgraf gonderemeyecek; te-
9ebbiis edilirse telgrafhanelerde katiyyen kabul edilmeyecek-
tir28. Gonderilecek telgraflar okunakl1, anla91l1r bir ifa-
deyle tam olarak yaz1l1p, imza ve tarih konularak sahibleri ve-
ya adamlar1 taraf1ndan telgrafhaneye teslim ve yetkili memur.ca 
kabul o 1 unacak; bu $artlar a uymayanlar in te lgraf lar i ise kabul 
edilmeyecekdir. 
2°) Gayr-i resmi telgraflardan telgraf sahibi mesul tutu-
lur, yalan,yasak ve gayr-i me9ru 9eyleri oven,umumun emniyet ve 
asayi9ini bozacak nitelikteki telgraflardan, sahibleri ve bu 
telgraflar1 9eken memurlar da-sahibleri kadar- mesul olacaklar-
d1r. Bu $ekilde bir telgraf geldigi takdirde, memur durumu ma-
halli idarecilere bildirmek mecburiyetindedir. Bu durumda 
telgraf sahibi dava a9sa bile kaale al1nmayacakt1r. 
3°) Telgrafhaneye, gonderilmek tizere getirilmi9 olan bir 
tel gr af gender i lmeden once ger i al 1nmak istenirse, bu nu ancak 
telgraf1n sahibi veya imzas1n1 ta91yan adam1 alabilecektir. 
4 °) Dev let, gerekl i gordtigii ha l lerde gayr- i res mi te lgr af-
lar 1 baz1 kollarda veya biitiin hatlarda tatil etmeye selahiyet-
lidir. 
5°) Cinayet su9lar1yle ilgili baz1 hususlar1 a<;1ga 91kara-
bilecek rnalurnat1 havi telgraflar, hiikiimet veya rnahkerneler tara-
f1ndan resrnen ve yaz1l1 olarak istendiginde derhal verilecektir. 
6°) Baz1 rne9ru mazeretlerden dolay1 vaktinde yerine ula9ma-
yan telgraflar 1 1n iicreti sahibine odenecek ancak telgraf sahibi 
hi<;bir 9e9it zarar ve ziyan davas1 a<;am1yacakt1r. Bu me9ru ma-
zeretler, havan1n bozuk olmas1 dolay1s1yla elektrik ak1rn1n1n 
kesilmesi, hatlar1n ar1zalanmas1, telgraf1n 9ekilernernesidir. 
28. Osmanl1 Devleti ile yabanc1 illkeler aras1nda Fransa'da akdedilmi$ 
konferansta al1nan ve irade-i seniyye ile tasdik olunan "tilccar 
taraf1ndan verilecek rakaml1 mektuplar1n teatisi" kabul edilmi$se de 
daha sonra biltiin memlekete yay1lmad1g1ndan yukar1daki $ekilde 
dilzelt ilmi $ti r. 
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5. Boltim 
Telgraflar1n .esrar1n1n a91klanmas1 ve bunun cezas1: 
1°) Telgraf1n '. esrar1n1 a91klayan bir telgraf memuruna 1 me-
cidiye al tindan 25 mecidiye al tina kadar para cezas1 ile bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezas1 verilecektir. 
2°) Bir memur telgraf1n esrar1n1 kendisi a91klamay1p bir 
ba9kas1na bu konuda kolayl1k gosterir ise su9u i9lemi9 kabul 
edilecek ve her ikisi de cezaland1r1lacakt1r. 
3 °) Haber in a91klanmas 1ndan dolay1 te lgraf 1 gander en veya 
a lacak o lan 9ah1s mad di zarar lara ugram19 ise zarar 1n1 tazmin 
i9in bu memuru mahkemeye verebilecektir. 
4°) Her kim. hediye veya diger bir suretle telgraf memuru-
nun. telgraf1n if9a i9in rti9vet verirse telgraf1n if9a su9unu 
i9lemi9 kabul edilecek ve o 9ekilde cezaland1r1lacakt1r. 
5°) Her 
rina iftira 
rilacakt1r. 
Kas1m 1864) 
mi9t1r. 
kim idare-i umumiye'ye veya diger telgraf memurla-
ederse ceza kanuna gore iftira cezas1yla cezaland1-
(Bu 4. ve 5. maddeler Evail-i cemaziyelah1r 1281 (5 
senesinde 91kan irade-i seniyye ile kararla9t1r1l-
6. Boltim 
Telgrafhanelerin a91l19 ve kapan19 saatleri: 
Telgrafhaneler 
Sa bah Gece 
1 Nisan'dan Haziran sonuna kadar lO'dan 4'e kadar 
1 Temmuz'dan 1 Eyltil II II ll'den 5'e II 
1 Ekim'den Aral1k II II l'den 6'ya II 
1 Aral1k'tan Mart II II 2'den 7'ye II 
a91k tutulacakt1r ve bu saatleri gosterir bir levha telgrafha-
nelere as1lacakt1r. Ayr1ca. cuma. pazar. bayram gtinleri ve mti-
barek geceler veyahut yortu gtinlerinde telgrafhane hi9 bir za-
man tatil olunmay1p normal gtinlerde de belirtilen usullerde mu-
habere kesintisiz yap1lacakt1r . 
7. Boltim 
Gelen telgraflar1n sahiplerine verilmesi usulu: 
1°) Bir telgraf. telgrafhaneye geldiginde memuru taraf1ndan 
vize al1nd1ktan sonra sahibine verilecektir. Eger umumun asayi-
9ini bozacak nitelikte bir telgraf ise sahibine verilrneyip bu 
durum telgraf1n geldigi merkez memuruna bildirilecektir. 
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2°) Telgrafha'neden al1nmak tizere gonderilen telgraflar sa-
hibi gelip al1ncaya kadar burada kilitli bir vaziyette saklana-
cakt1r. 
3°) "Mahal-i vtirud" addolunan merkeze bagl1 ta9ra 9ubeleri-
ne gander i lecek telgraf lar ic; in. sahipler ine ula91ncaya kadar 
yap1lacak masraflar telgraf sahibine ait olacakt1r. 
4°) Ayn1 veya muhtelif yerlerde bulunan 9ah1slara bir kimse 
taraf1ndan ayn1 mealde telgraf gonderilirse bu telgraflar sa-
hiplerine ayr1 ayr1 verilecek ve hie; birine bu durum ac;1klanma-
yacakt1r. 
5°) Gelen telgraflar1n. sahiplerine ula9t1r1lmas1nda sahi-
bi. veya ailesinden biri veyahud hizmetkar1 telgraf1 imza kar-
91l1g1nda alacakt1r. Telgraf1n al1nd1g1n1 belirten kag1 t. 
telgrafla birlikte gottirtilecektir. Bu kag1tta teslim tarihi 
saat ve dakika olarak tesbit edilecektir. Eger sahibi veya ak-
rabalar1ndan hie; kimse yok ise telgraf tekrar 9ubeye getirile-
cek ve bu durum telgraf1n tizerine yaz1lacakt1r. 
6°) Telgraflar1n tizerine gonderen veya al1c1n1n ad1 ve ad-
resi ac;1k olarak yaz1lmam19sa memur bu telgraf 1 kabul etmemeye 
selahiyetlidir. 
7°) Bir 9ahsa gelen telgraf. bir digeri taraf1ndan mealini 
anlamak kasd1yla usultince senedi imza edilerek al1n1p okunduk-
tan sonra tekrar iade edilirse. ve bundan dolay1 as1l sahibi 
zarar ve z iyan davas i ac;arsa. tel gr af memuru degi 1. tel gr af i 
alan kimse mes'ul tutulacakt1r. 
8°) Telgrafhanenin bulundugu merkezden bir saatten fazla 
mesaf ede o lan yer le re gander i lecek telgraf lar pos ta i le gonde-
r i lecek; ancak. hususi olarak tatar vs. ile gonderilmesi iste-
nirse beher saat ic;in resmi posta ticretinden ba9ka S'lik meci-
diye verilecektir. 
9°) 4. maddede yaz1l1 birden fazla ki9iye ayn1 mealde ya-
z1lm19 telgraflardan biri ic;in resmi ticret al1nacakt1r. Diger-
leri ic;in ise. bir mecidiye ticretle suretleri c;1kar1lacakt1r. 
10°) Bir kimse kendisi taraf1ndan gonderilmi9 veya al1nm19 
olan telgraf1n suretini almak isterse. mecidiye olarak 3 kuru9 
verecektir. 
11°) Ucretini iki kat olarak odeyen. telgraf1n1 teahhtidlti 
olarak gonderebilir. Boyle bir telgraf, gonderildigi merkezde 
telgraf memuru taraf1ndan tasdik olunup. tekrar yollan1r. iki 
hafta ic;inde al1c1 cevap vermezse. telgraf1 gonderen 9ah1s di-
lekc;e yaz1p. taahhtit paras1n1 geri alabilir. Bundan sonra cevap 
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yazmak isterse, al1c1 iicretini kendisi oder29. 
12°) Telgraf '. gonderen kimse, telgraf1n1n merkeze ve buradan 
al1c1ya ne zaman '. ula9t1g1n1 ogrenmek isteyebilir. Bunun ic;in, 
gonderd igi te lgraf ln 20 kel ime 1 ik iicret inin do rt te bir kadar 
ayr1ca iicret oder. 
13 °) Cevapl l telgraf larda cevap masraf 1, gonderen tar af ln-
dan pe9inen odenir. Mesafesine gore 25 kelimelik bir telgraf 
iicreti kadar para verilip kar91l1g1nda makbuz al1n1r. Gelen ce-
vap bu mikdar1 a§arsa list taraf1n1 da odemeye mecburdur. 
14°) Gonderilen telgraf, hatlardaki bir ar1za veya tatar 
veya seride meydana gelecek gecikmeden dolay1 normal postadan 
daha gee; ma ha 11 ine ula91rsa, odenmii;; o lan tier et iade ed i 1 ir. 
Telgraf memurlar1 taraf1ndan telgraf1n mealinde bir degi9iklige 
sebeb olan bir hata yap1l1rsa, iicreti yine sahibine iade olunur. 
B. Boliim 
Telgraf merkezlerindeki muhabere memurlar1n1n gorevleri: 
1°) Biitiin telgrafhaneler, memurlar1, Telgraf idaresi'nin 
emri alt1ndad1r. Ta9ra telgrafhaneleri memurlar1 merkez miidiir-
lerinin, merkez miidiirleri de telgraf miifetti9 ve muavinlerinin 
emrinde olacaklard1r. 
2°) Ta9ra telgrafhane miidiirleri telgraf1n i§leyi9ini ve bu-
na ait bilgileri tahsile ve bulunduklar1 yerde uygulamaya mec-
bur tutulmu9lard1r. 
3°) Telgraf makinelerinin ba9ka bir i§te kullan1lmalar1 ta-
mamen yasakt1r. Bunlar1n iyi muhafazas1na miidiirler dikkat ede-
ceklerdir. 
4°) Muhabere memurlar1, miidiir taraf1ndan belirlenecek nobet 
iizre pilleri rnuhafaza edeceklerdir. Kadeh ve fincanlar1 bu i§i 
yapan adama zarnan1nda ternizlettirmeye itina gostereceklerdir. 
5°) Mernurlar kulland1klar1 rnakinalar1 c;ok temiz tutacak ve 
her giin nobete ba9lad1klar1 zaman iyice muayene edip, icab1nda 
rnakinan1n her bir vidas1n1 ternizleyeceklerdir. 
6 °) Memur lar kotii niyet veya kay1tsiz11 kla makina lar l bo-
zar sa, meydana gelecek hasardan sorumlu tutulacaklard1r. Bir 
rnemur kulland1g1 makinada bir kusur sezerse, hemen rniidiire bil-
direcek, eger gerc;ekten bir bozukluk varsa rnakineciyi c;ag1r1p, 
tarnir ettirilecektir. 
29. 9imdiki cevapl1 telgraf uygulamas1d1r. 
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'· 7°) Hat ortas1nda bulunan merkezlerdeki memurlar. uc; mer-
kezlerdeki memurlar1n suallerine derhal cevap vereceklerdir. 
Kontikasyon (hat) istediklerinde hie; itiraz etmeyip. yerine ge-
tireceklerdir. Eger bir itiraz olursa. jurnale kaydedilip mii-
diirler taraf1nda~ telgraf idaresine bildirilecektir. 
8°) Muhaberat al19-veri9ini tehir eden yahud durduran ve 
1. 2. fasillarda belir'tilen kaidelere uymayan ve kendi menfaati 
ic;in tehire ve yaz1y1 degi9tirmeye te9ebbiis eden memurlar. me-
muriyetten 91kar1ld1ktan ba9ka kanuna gore cezaland1r1lacakt1r. 
9°) Memurlar hakk1nda verilecek cezalar. once ikaz. ikinci-
si maa91ndan nizamina gore kesinti. son olarak da memuriyetten 
ihrac; 9eklinde olacaktir. 
10°) Her memur bir iistii taraf1ndan tekdir olundugunda. tel-
grafhane jurnaline kayd olunup. bir sene zarf 1nda 3 defa tekdir 
ald1g1 takdirde 4. siinde tard olunacaktir. 
11°) Telgraf memurlar1n1n tamam1 s1n1f s1n1f resmi elbise-
lerini daima temiz bir halde giymeye mecburdur. 
9. Boliim 
Telgrafhane Muhaberat1n1 ogrenmek tizere Alinacak Talebeler 
Hakk1nda30: 
10. Boliim 
Telgraf Hatti Muhafazas1na Memur. Suvari ve Piyade Cavu9la-
r1n1n Vazifeleri ve Memuriyetleri: 
1°) cavu9lar hatlar1 korumakla vazifelendirilmi9 olup. ba9-
9avu9lar in emr i alt ind a c;a 119acaklard ir. Hat larda bir bozukl uk 
olursa. ta9ra telgraf miidiiriiniin emriyle hareket edeceklerdir. 
Hatlar1 dola9anlar1n yanlar1nda mutlaka gerekli aletler ve mer-
di ven bulunacakt1r. 
2°) Ba9 9avu9lar da hatlarda bir bozukluk olursa. gordiikle-
rinde hemen tamir etmekle yiikiimliidiirler. Ayr1ca. kendi bolgele-
rinde kac; 9avu9un gorev yapt1g1 ve bunlar1n vazifelerini iyi 
yap1p yapmad1klar1n1 kontrol etmek iizere haftada bir kere hatt1 
tefti9 etmelidirler. Bu tefti9 esnas1nda yanlar1nda mutlaka ge-
rekli aletler ve merdiven bulunduracaklard1r. 
3°) Telgrafhanelere yakin bulunan 9avu9lar her sabah tel-
grafhane miidiiriine hatt1n 9al191p 9al19mad1g1n1 soracaklard1r. 
30. bk. Haberle~me i~in gerekli 
bahsedilmi~ti t'. 
eleman1n yeti~tirilmesi mevzuunda 
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4°) Tellerin vs. aletlerin seri olarak tamiri gerektiginden 
<;avu9lar sabah gtine9 dogarken ke9fe <;1kacaklard1r. K191n telle-
ri gev9etecek. yaz1n ise gereceklerdir. Telleri ve porselenle-
rin tizerinden ortimcek vs. gibi yabanc1 maddeleri alarak fincan-
lar1 temizleyeceklerdir. 
5°) Her c;avu9. sorumlu oldugu hatt1n durumunu telgrafhaneye 
en yak1n <;avu9a. bu <;avu9 ·acele olarak en yak1n telgrafhane mti-
dtirtine bildirecektir. 
6°) Telgraf Mtidtirleri taraf1ndan <;avu9lar1n <;al19malar1 
kontrol edilecektir31. 
7°) ~avu9lar. sorumlu olduklar1 hatt1n herhangi bir yerinde 
meydana gelecek kti<;tik bir bozuklugu an1nda tamir i<;in hemen 
oraya gidecek. kti<;tik bir aksakl1k oldugunda muhabereyi engelle-
meyecek 9eki lde ge<; ic i olarak onar ip. hemen hat tin a id oldugu 
merkezin mtidtirtine haber vereceklerdir. 
8°) ~avui;;lar. yakalar1nda telgraf ii;;aretli tiniformalar1n1 
daima temiz olarak giyeceklerdir. 
9°) Bir c;avu9 hastal1k vs. mazeretlerden dolay1 gorevini 
yer ine get iremeyecek durumda o 1 ursa. durumunu diger <;avu9 lar a 
ve merkez mtidtirltigtine haber verecek ve yerine ge<;ici olarak bir 
vekil tayin edilecektir. 
10°) ~avu9 ve ba9 c;avui;;lar ke9f i<;in gec;tikleri yerlerde ve 
koylerde ahaliden hi<;bir 9ekilde zorla bir9ey alamayacaklard1r. 
Kendileri veya hayvanlar1 i<;in paras1z yem veya yiyecek isteme-
yeceklerdir. Eger ald1klar1 yiyecek ve i<;eceklerin paras1n1 
vermeyecek olurlarsa ve haklarinda 9ikayet vukubulursa ceza ka-
nununa gore cezaland1r1lacaklar. ayr1ca memuriyetten uzakla9t1-
r i lacaklard1r. Bunlar in ha 1 ve hareket ler ini. vaz if e ler ini ya-
p1p yapmad1klar1n1. mahalli rnernurlar da kontrol edebilecekler-
dir. 
11. Boltim 
1°) Bu ni zamname hi.iktirnler ini yer ine get irmeyen c;avui;; lar in. 
ilkinde rnaa91n1n yar1s1 kesilecek ikincisinde ise. rnernuriyetle-
rine son verilecektir. 
31. ~avu9larrn belli saatlerde belirli yerlerde kar91la9malari diizenlenmi9 
olup, biri gelmedigi takdirde digeri onu buluncaya kadar o hatt1 takip 
edecektir. Kar91la9t1klar1nda ona neden gelmedigini sorup, durumu diger 
~avu9lar vas1tas1yla merkez miidiiriine bildirecektir. 
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2°) Bir senede iki def a maa91 kesilmi9se32. yeni senede 
bir daha su9 ii;;lediginde. memuriyetine son verilecektir. 
3 °) Kii9iik su9 la,r vukuunda 9avu9un maa91ndan 5 giinl iigii kes i-
lecekt ir. Her ne oiursa olsun bir bozuklugu tamir etmeyip. bo-
zukluk hakk1nda yanl19 bilgi veren. hat kontroliinde iken telle-
rin vs. 'in bozuklugunu. gormeyen veya onemsemeyen 9avu9lar1n 
hizmetlerine son verilecektir. 
4 °) <;avu9 vs. memur lar in bu 9eki lde kes i len maa9 lar i. o 
telgrafhanenin miidiirii taraf 1ndan telgraf has1lat1na kaydettiri-
lerek durum. telgraf idaresine beyan olunacakt1r. 
12. Boliim 
Telgrafhanelerde Mektup Ta91y1c1lar1n1n Vazifeleri: 
(Muvass1l-1 Muharrerat) 
1°) Bu memurlar1n vazifeleri. telgrafhaneye gelmi9 olan 
telgraf yaz1lar1n1n beyaza al1nm19 bir suretini hemen al1p ve 
hi9 vakit ge9irmeden sahibini ara9t1rarak bulmak kendisini bu-
lamaz ise. bilinen ortag1 veya adam1na vermektir. Muvass1l tel-
graf1 teslim etmeden once makbuzunu imza veya miihiirletecektir. 
Bu makbuzu dogruca telgrafhaneye getirip. memuruna verecektir. 
2°) Muvass1l sahibine ula9t1r1lmak iizere ald1g1 telgraf1n. 
sahibinin ba 9ka bir ye re git tigi veya o ldiigiinii kes in o larak 
tesbit ederse telgraf1 tekrar merkeze getirip memuruna iade 
edecektir. 
3°) Telgrafhanelere bir saatten fazla uzakl1kta bulunan 
yerlere telgraf sahibini bulmak i<;in gidecek. memurun33 ihti-
yac1 olan kay1k veya hayvan iicreti gibi harcamalar. telgraf sa-
hibi taraf1ndan odenecektir. 
4°) Telgrafhanelere bir saatten daha az mesafelere gidecek 
telgraflar i9in hi9bir iicret34 isteme hakk1na sahip olmayan 
bu memurlar1n. nizamnarne hilaf 1na para istegi ve ald1g1 veyahut 
te lgraf i vakt inde sahibine gotiirrneyip geci kt ird igi anla91l1r sa 
gorevlerinden al1nacaklard1r. 
Ha time: 
Bu nizarnnarnede yaz1l1 hiikiirnlerin d191nda ta9ralarda meydana 
gelen veyahut gerekli goriilen hallerde istanbul'da telgraf ida-
resine rniiracaat edilecektir. 
32. Yani, senede bir ayl1k maa~lar1 kesilirse. 
33. "Muvass1l-1 Muharrerat Memuru" _ 
34. Telgraf zarflar1n1n iizerinde hi9bir iicret odenmeyecegi 
belirtilmektedir. 
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Bu nizamname Meclis-i Ali-i Tanzimat taraf 1ndan tasdik 
olunmu9, padi9ah taraf1ndan icraya konulmu9, divana kayd olunup 
27 Re bi tilevvel 1276 tar ihinde 9oga 1 t1 larak memur lara dag1 ti l-
m19t1r 35. 
C- HABERLESME i~iN GEREKLi ELEMANIN YETiSTiRiLMESi 
Osmanl1 Devleti'nde ilk telgraf hatlar1n1n yap1ld1g1 s1ra-
larda haberleJmeyi temin maksad1yla gerekli memurlar Fransa'dan 
getirtilmi9ti 6. Bu memurlarla birlikte teknik personel ve 
idari personel dahi ecnebilerden mtite9ekkildi. Ancak bir sonra 
yani 1856 y1l1nda Turk memurlar telgraf hatlar1nda veya 9ubele-
rinde gorev almaya ba9lam19lard1r. Bu memurlar da telgrafla ha-
berle9me dili Frans1zca oldugundan muhakkak surette frans1zca 
bilenlerden se9ilmi9tir. Ttirkiye' de telgraf hatlar1 9ogald1k9a 
Ttirk<;e muhabere ihtiyac1 artm19 ve merkezlere frans1zca bilen 
memurlar yan1nda Ttirk9e muhabere yapan memurlar da tayin olun-
maya ba9lam19t1r37. 
Frans1z M. de la Rue ile yap1lan mukavelenin bir maddesin-
de, getirtilecek olan frans1z memurlar1 bir y1l ic;erisinde yer-
lerine bakabilecek en az bir memur yeti9tirmekle ytiktimlti tutul-
mu9lard1r. Hakikaten bir y1l sonra az say1da da olsa Turk tel-
graf memuru yeti9mi9 ve bunlar yeni ac;1lan merkezlere tayin 
olunmu9lard1r38. 
Telgraf hatlar1n1n stiratle tesisi ve yeni ac;1lan merkezle-
r in, dahi 1 i haber le9meyi her ge<;en gtin art t irmas i, idare i<; in 
buralara gonderilecek elemanlar1n yeti9tirilmesi, en onemli me-
selelerden biri olmu9tur. Bu i9 ic;in istanbul Telgraf merkezin-
de yeti9tirilen. 9ok say1da eleman ise kafi gelmemi9tir39. Sa-
dece tstanbul'da yap1lan bu uygulamay1 diger vilayetlere de go-
ttirmek maksad1yla Edirne telgrafhanesinde de yeti9tirilmek tize-
re eleman al1nmaya ba9lanm19t1r. Edirne'de okuma-yazma bilen 
heves 1 i gen9 ler imtihanla sec; i lerek te lgrafhaneye al 1n1p kursa 
35. ifade aynen :,;oyledir. "Ii,;bu nizamnameye Meclis-i Ali-i Tanzimat 
tarafrndan tasdik olunarak icray-1 ahkamina ibtidar olunmas1 husiisuna 
irade-i Seniyye-i Hazret-i Padii,;ahi dahi muteallik ve :,;eref-sudiir 
buyrulmu:,; ve ayniyle Divan-1 Hiimayiin kalemine kaydettirilmi:,; olmakla 
nush-1 matbuas1 bilcumle memiirine ne:,;rii ilan olunmu:,;tur": Dustur, III, 
362. 
36. 5 Zilkade 1270 (30 Temmuz 1854) tarihli arz tezkiresi; I-MM, nr. 74. 
37. Gosterilen yer. 
38. 15 Muharrem 1273 (15 Eyliil 1856) tarihli telgraf meclisi mazbatas1; 
i-D, nr. 23547/1. 
39. Gosterilen yer 
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tabi tutulmu9lard1r'. Burada talebelerin titizlikle se9ilmesi, 
hatta bu se9im i:;;inj Edirne Meclis-i kebir 1 inin yapmas1 dikkate 
9ayand1r40. · 
15 Cemaziyelahir '. 1273 (15 Ocak 1857) tarihinde telgrafhane-
lerde yeti:;;tirilmek tizere al1nacak talebelerin ne surette al1-
nacaklar1na dair bir nizamnam tertib edilmi:;;tir. Bu nizamname 
Ttirk9e ve Frans1zca muhabere yapacak talebeler i<;in ayr1 ayr1 
tanzim olunmu:;;tur41. 
1- Ttirk9e 
egitimleri 
muhabere edecek 
12 mad de ha 1 inde tanz im o 1 unmu:;; 
telgrafhanelerde yeti:;;tirilmek tizere 
s1flar1 9unlard1r42. 
memurlar1n se9ilmesi ve 
olan bu nizamnameye gore 
al 1nacak ta lebeler in va-
1°) Al1nacak talebelerin ya9lar1 18-35 aras1 olacakt1r. 
2°) Okuma-yazmas1 olacak, gerektiginde bir:;;eyler kaleme 
alma, ayn1 zamanda yeterli miktarda hesab bilecektir. 
3°) Her talebe dtirtist ve narnuslu olduguna dair muteber bir 
:;;ah1stan, Meclisin de kabul edecegi bir :;;ehadetname 
getirecektir. 
4°) Talebelerin adedi azarni 12 ki:;;i olacakt1r. 
5°) Telgraf meclisi ontinde haberle:;;menin s1rlar1n1 saklaya-
caklar1na, telgraf n1zam ve kanunlar1na uyacaklar1na 
dair yernin edeceklerdir. 
6°) Talebeler rnuhabere ve rnuhasebe rntidtirlerinin ve diger 
mernurlar1n telgrafa dair soyledikleri her soze itimat 
edeceklerdir. 
7°) Btittin talebeler telgrafhane rnudtirti huzurunda hocalar1da 
haz1r bulunduklar1 halde irntihanla rnuhabare memuru tayin 
olunabilecek ve rnaa9lar1 tahsis edilecektir. irntihanda 
rnuvaffak olmayanlar tayin olunm1yacaklard1r. 
8°) Bu 9artlar1 yerine getiren talebeler telgraf rnudurunun 
teklifi tizerine rnuhabere rnernuru tayin olunur ve maa9lar1 
baglan1r. 
9°) Bu :;;artlara haiz olmayanlar tayin olunamazlar ve maa:;; 
baglanarnaz. 
10°) Ders esnas1nda oldugu kadar ders haricinde de kotu dav-
ran19larda bulunrnuyacaklard1r. 
11°) Her gun sabah saa t 11 ' den ogled en yar irn saa t sonr aya 
kadar ders ve ettit yapacaklard1r. 
12°) Talebeler kendilerine ayr1lrn19 olan aletlerden ba9kas1-
na dokunrnayacaklard1r. 
40. Gosterilen yer 
41. 15 Cemaziyelah1r 1273 (15 Ocak 1857) tarihli telgraf idaresinin 
takriri: 1-H., nr. 7337/l 
42. Nizamname, 1-H., nr. 7337/2 
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Pratik olarak egitilen ttirk9e muhabere memurlar1 ileride 
Devletin bu 9ok onem verdigi mevkilerde bulunacaklar1ndan dola-
y1 oncelikle dtizgtin ahlakl1 vatansever kimselerden se9ilmesine 
oz en gos ter i lmi9 tir '. Gtinde bir ka9 saa t kend i makineler inde 
tatbiki ders goren talebeler egitimlerini tamamlad1klar1nda im-
tihanla memur tayin olunmu9lard1r. 
1860 tarihinde 1stanbul 1 da telgraf memuru yeti9tirmek mak-
sad1yla bir telgraf mektebi a91ld1. Bu okul 11 Telgraf memur mti-
laz im mektebi 11 ad iyla. eski Adl i t ib binas in1n bit i9 igindeki 
ah9ap yap1da ogretirnine ba9lad1ysa da 1882-1909 y1llar1 aras1n-
da telgraf rnemurlar1 sadece Darti9-9afaka rnezunlar1 aras1ndan se-
9 i lrni 9di. Ni tekirn bu donernde Darti9-9af aka 1 da te lgraf la i lgi 1 i 
derslerin gosterildigi bilinrnektedir43. 
2- Frans1zca muhabere memurlar1n1n se9ilmesi ve egitimleri 
Osrnanl1 Devletinde onceleri btittin hatlarda daha sonra sade-
ce uluslararas1 haberle9me yapan merkezlerde telgraflar Fran-
s1zca olarak al1n1p verilmekteydi. Bu ytizden idare Frans1zca 
Muhabere memuruna ihtiyac1 duymu 9 tur. Bu rnernurlar1n istanbul 1 da 
ve Ed irne 1 de Ttirk9e Muha be re memur lar l gi bi egi tim gormeler i 
temin edilrni9tir. Bunlar1n se9ilmeleri ve egitimleri bak1rn1ndan 
Ttirkc;e muhabere memurlar1ndan bi r ka9 noktada farkl1l1k olup bu 
maddeler 9unlard1r: 
1. madde. Frans1zca okuyup yazmay1 lay1k1yle bilecek. hesab 
ve geornetri bilgisi olacakt1r. 
2. rnadde. Eger talebe turk ise. Ttirk9e muhabere memurlar1n-
da oldugu gibi kefil gost e recektir. Ecnebi teba'dan olan 
ta lebeler ise kan91 larya l ar i taraf ind an tasd ik o 1 unmu9 
bir 9ehadetname getirecek l erdir. 
3. madde. Frans1zca muhabere talebelerinin adedi 5 ki9iyi 
ge9rneyecektir. 
Diger btittin rnaddeler aynen tatbik edilrni9tir. Goze 9arpan 
bir diger ozellik yabanc1 tebadan olanlar1n da yeti9tirilmek 
tizere telgrafhanelere al1nrnas1d1r. 
idarenin bu i9e bu kadar onern vermesini. bir defaya rnahsus 
Fransa 1 dan getirtilen 16 mernurun hazineye olan ktilfetini goste-
rek ac;1klayabiliriz. 
16 memurun bir defaya mahsus olarak geli9 yol harc1rah1 
68750 kuru9 biry1ll1k rnaa9lar1 431997,5 kuru9 y1l sonunda geri 
donU9 yol harc-1rah1 olarak yine 68750 kuru9 tahsis olunmu9tur. 
Bu hesaba M. de la Rue ve M. Blaque'a verilen yol masraf1 dahil 
43. "Telgraf" ML., XII, s. 39 
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edilrnerni9tir. Urnurni olarak bu rnernurlar1n bir senelik hazineye 
o lan ytikler i 6294'3 6. 5 kuru9 tu trnu9 tur44. Yine de Devlet bun-
lardan faydalanarak . telgraf idaresinin 9ekirdegini te9kil eden 
rnernurlar1n yeti9tir~lrnesini saglarn19t1r. 
D- TELGRAF TARiFELERi 
1- Dahili Telgraf Tarifesi 
Ba9 lang19ta sadece resrni rnuhabera ta tahs is o 1 unan telgraf 
haber le9rnes i ancak Eyl til 18 5 5 tar ihinden sonra. gary-i resrni 
rnuhaberata ac1lrn19t1r45. K1r1rn-Varna-~urnnu hatt1 tarnarnland1-
g1nda ve bu hat Tuna 1 dan ge9irilerek Yergogti' ne bagland1g1nda 
rnuhabere etrnek isteyen tticcarlara rntisaade edilrnerni9 telgraf ha-
berle9rnesi sadece devletler rnuhaberat1na tahsis olunrnu9tur46. 
Bu husus Silistre valisi Mehrned Said Pa9a 1 n1n Sadarete gonder-
rni9 oldugu tahriratta ve 11 Rarnazan 1271 (28 May1s 1855) tarih-
li 1rade-i Seniyye 1 de 11 9irndiki halde politik olarak sadece dev-
letlerin rnuhaberat1 kabul olunacak. ahar1n rnuhabereye selahiye-
ti olrnayacakt1r. Yabanc1 devlet sefaretleriyle bi'l-rnuhabere 
rnuvakkaten bir nizarnnarne te 1 sisine kadar devletler rnuhaberat1n-
dan ba9ka hi9 kirnse teati-i ahbar ederneyecek" denilrni9 ve 11 Si-
listre valisine bu 9ekilde bir cevapnarne yaz1lrnas1 11 ac1k olarak 
belirtilrni9tir47. 
Gayr-i resrni rnuhaberat ba9lad1ktan sonra. telgraf rnerkez-
lerinde bulundurulrnak tizere bir tarife yapmak ltizumu has1l ol-
mu9tur. ilk olarak 24 Safer 1272 (15 Kas1m 1855) tarihinde Tel-
graf Komisyonu taraf1ndan bir tarife haz1rlanarak ne9redilmi9-
tir48. 
Bu tarifede. uluslararas1 cari olan telgraf tarifesi esas 
tutulmu9tur. Ayn1 zamanda memleket dahilinde telgraftan al1na-
cak ticretin 11 Sikke-i sahihe-i 9ahane 11 hesab1yla al1nmas1 karar-
la9t1r1lm19t1r49. Bu tarihte ytirtirltige giren tarife on sene 
hemen hemen hi9 bir degi9iklige ugramadan uygulanm19t1rSO. 
44. i-MM, nr. 74/2 
45. B. Gokoglu, a.g.e., s.57 
46. 12 $aban 1271 (30 Nisan 1855) tarihli Silistre Valisi Mehmed Said 
Pa9a'n1n tahrirat1• i-H, nr. 5972/1 
47. 11 Ramazan 1271 (28 May1s 1855) tarihli irade-i seniyye; i-H, nr. 5972 
48. Telgraf Komisyonu Ba9kani Ismail Afif Bey' in 19 Safer 1272 (10 Kas1m 
1855) tarihli tahrirat1; i-H, nr. 6285/1. 
49. gosterilen yer; irade-i seniyye; i-H, nr. 6285. 
50. Meclis-i ValS. Daire-i Umiir-1 Dahiliye'nin Selh-i ~evval 1280 (7 Nisan 
1864) tarihli ve 628 nr.'11 takriri: i-M V, nr. 23222/2. 
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Selh-i 9evval 1280. 26 Mart 1280 (7 Nisan 1864) tarihinde artik 
telgraf tarifelerinde islahata gidilmesi ve daha uygun bir ta-
rife yapilrnasina ' ~tizftrn g6rtilmti9ttir. 
Mese la. o s i.rada mevcud tar if eye g6re Osrnanl i ha tlar iyla 
Bosna 1 ya g6nder i len bir te lgraf a 102. ecnebi hat lar iyla g6nde-
r i lenden 66 kuru9. yine Osrnanli hatlariyla Vidin' e 76 kuru9. 
Sirbistan hatlariyla g6nderildigi takdirde 39 kuru9 6denrnektey-
di. Fiat farki ytiztinden halk ecnebi hatlarini tercih etmekte 
olup. telgraf hasilati da buna bagli olarak artacagina devamli 
azalrnaktaydi. 
Buna dayanarak ge<;ici olarak sadece Rumeli 'nde icra olun-
mak tizere bir tarife hazirlanacak. uygularna ba9arili oldugu 
takdirde Anadolu'ya da te9rnil olunacakti51. Rumeli i<;in ha-
zirlanan tarifede 20 kelirnelik bir telgraftan 1-20 saatlik me-
safe i<;in 10 kuru9 alinacak. ondan sonra her 20 saat i<;in be9er 
kuru9 ilave olunacaktir. Eger bir telgraf tayin olunan kelime-
den fazla oldugu takdirde. muayyen kelirneden veya 10 kelimeden 
fazla olarak yari ticret alinacaktir. Hatta iki merkez arasinda-
ki telgraf hatti uzunlugu ne kadar olursa olsun kaale alinma- · 
yip. bu iki noktanin birbirine olan hakiki uzakligi esas tutu-
larak hesab edilecektir52. 
6 Rebi ti lahir 1281 ( 8 Eyl til 18 64) tar ihl i irade i le kabul 
edilerek ylirlirltige giren bu tarife53 uygularnada iyi neticeler 
verrni9tir. Anadolu'da ise yakla9ik bir sene sonra icra olunrnaya 
ba9lanrni9tir. Zira. Anadolu 1 da ytirlirltikte olan tarife Rurneli 
tarifesine g6re bir kat daha fazla oldugundan Anadolu'da 
telgraf rnuhaberati ve buna bagli olarak da idarenin gelirleri 
aza lrnakta: ayr ica ha lk da bu duruma tepki g6s termekteydi. 2 2 
Cernaziyelevvel 1283 (4 Ekim 1865) tarihli irade-i seniyye ile 
Rurneli 1 nde icra olunan telgraf Anadolu 1 ya da te9rnil olunrnu9-
tur54. 
2- Uluslararasi Telgraf Tarifesi 
Bu arada uluslararasi telgraf tarifelerinin yenilenmesi hu-
susunda Paris'te blitlin Avrupa devletlerinin katildigi bir kon-
ferans ba9larni9 ve Osrnanli Devleti' nden Telgraf Mtidlirti Agaton 
Ef endi tarn yetkiyle bu konf er ans in kornisyon ar ac i l igina tayin 
olunrnu9tur. Bu Konferansta Anadolu hari<; tutularak sadece Avrupa 
51. Gosterilen yer 
52. Gosterilen yer 
53. i-MV., nr. 23222 
54. Meclis-i Ahkam-1 Adliye'nin 14 Cemaziyelevvel 1283112 Eyliil 1282 (24 
Eyliil 1865) tarihli ve 33 nr.'11 tahrirat1: !-M V., 
25195/1. 
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k1sm1 yeni Rumeli g6rti9melere dahil edilmi9tir55. 
May1s 1865 tarihinde Paris' te toplanan Konferansta yap1lan 
g6rti9meler neticeiinde 18 May1s 1865 tarihli tanzim olunan mua-
hedenin 30 ve 31. · maddeler i ul us lararas 1 te lgraf ticretler iyle 
ilgili kararlard1r56. 
30. Maddeye g5re 
1. i ki devlet in telgraf merkez ler i aras ind a tek hat tizer in-
de teati k1lacaklar1 muhaberat1n ticreti mtisavi olacakt1r. Ancak 
bir devletin topraklar1 bu musavi ticretin tesbitinde azami iki 
b5lge itibar olunacakt1r. 
2. Muahedeyi kabul eden devletler. Avrupa haricinde bulunan 
devletlerle istedigi gibi anla9ma yaparak tarife tesbiti edebi-
leceklerdir. 
3. Tesbit edilen ticretler 20 kelimeyi ge9meyen telgraflar-
dan al1nacak. 20 kelimenin tizerine her 10 kelime eklendik9e 20 
kel imel ik tier et in yar is 1 eklenerek al 1nacakt ir. Devletler aras 1 
cari olacak telgraf tarif eleri frank tizerinden yap1lacak ve iki 
mevki aras1nda teati olunacak telgraf1n tarifesi, 20 kelimelik 
telgraf ticreti yar1m franga taksim olunabilecek 9ekilde ayarla-
nacakt1r. 
4. Devletleraras1 cari olacak tarifelerin tanziminde bu 
9artlar esas al1nacakt1r. 
31. Madde de ise: 
1. iki tilke aras1nda g5nderilecek telgraf1n ticret mikdar1-
n1n. tarifeye mevzu iki devletle ve arada kalan devletler tara-
f1ndan mti9tereken tesbit edilecegi; 
2. Devletleraras1u hemen icra olunacak bu tarifelerin muka-
vele sonuna eklenen cedvelle tayin olunacag1; 
3. Devletlerin, isterlerse bu cedvelde 
aralar1nda anla9arak ve bu hususta meydana 
degi9kligin ilan tarihinden en fazla bir ay 
belirtilmi9tir57. 
g5sterilen ticreti. 
gelecek her ttirlti 
sonra uygulanacag1 
55. 14 Zilkade 1281 (10 Nisan 1865) tarihli arz tezkiresi ve 15 Zilkade 
1281 (11 Nisan 1865) tarihli irade-i seniyye: i-H, nr. 12284. 
56. 18 May1s 1865 tarihinde kabul edilen anla~ma: i-H, nr. 12432/7. 
57. Bu tarife i9in bk. Ekler, nr. 1 . 
• 
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17 May1s 1865 senesinde Paris 1 te yap1lan konferans netice-
sinde al1nan kararlar1n 31. maddesinde belitilen devletler ara-
s1 icra olunacak telgraf tarifelerinin tanzimine esas olmak 
lizere iki tarif·e ne9redilmi9tir58. Bunlardan birincisi. her 
devletin kendi t .elgraf merkezinden gonderilen veya merkezine 
gelen evraktan at1nacak licretleri gosterir. tkincisi ise. Mliru-
riye tarifesidir59. 
Osmanl1 Devleti 1 nde yap1lm19 olan Tarifelerde Anadolu ve 
Rume 1 i merkez ler i aras indaki tar if e f arkl i l 1klar ac; 1k9a gorlil-
mektedir. Mesela. 1279 (1862-63) senesi tarifesinde. tstanbul 1 
dan Ankara 'ya gonderilen 20 kelimelik bir telgraftan 40 kurui;; 
al1n1rken; ayn1 tarifede tstanbul 1 dan Avlonya 1 ya yine 20 keli-
melik bir telgraftan 90 kurui;; al1nmaktad1r60. II. tarife de 
ise (1283) tstanbul-Ankara aras1 20 kelimelik bir telgraftan 
yine 40 kurui;; al1n1rken istanbul-Avlonya aras1 45 kurui;;a tenzil 
olunmui;;tur61. Bu degii;;iklik daha 1282 (1863-64) senesinde ya-
p1lan yeni tarifede icra olunmui;;tur62. Anadolu 1 daki i;;ubelerin 
licretleri degii;;medigi halde Rumeli 1 deki licretler yar1 yar1ya 
indirilmii;;tir. 
Boyle bir uygulaman1n sebebleri aras1nda. Rumeli 1 nde tel-
graf haberlei;;mes in in Anadolu 1 ya nazaran daha fazla olmas i ve 
baz i tile car lar in ya bane 1 telgraf hat lar in1 kul lanma temaylil le-
r inin bulunmas1yd1. Avusturya ve S1rbistan kendi telgraf ta91ma 
lier et ler ini Osmanl 1 lier et ler inden daha ucuz tu tmui;; lar bu yliz-
den. ge len telgraf lar Osmanl 1 ;mbe ler i vas 1 tas iyla degi 1. ya-
banc;:t. devletlerin i;;ubeleri vas1tas1yla yap1lmaya zorlanm19t1r. 
Rumeli 1 de telgraf licretlerinin tenzili bir bak1ma bu meselenin 
online gec;ecektir ve gec;mi;;tir. Devlet Rumeli telgraf haberle;;-
mesinden bliylik bir gelir elde etmektedir. Ayn1 ;;ekilde Anadolu 
telgraf licretlerini azaltarak buralarda da telgraf haberle;;mesi 
te;;vik edileceginden o olc;lide Devletin geliri de artacakt1r. Bu 
durumda Di.inya devletleriyle ayn1 olc;lilerde bir tarife haz1rla-
narak yi.iri.irli.ige konulmu;; ve telgraf haberle;;mesi artt1r1lmaya 
9al191lm19t1r. Nitekim yeni tarife yap1l1r yap1lmaz izmir'den 
gonderilen yerli ve yabanc1 telgraf muhaberesinde bi.iyi.ik bir 
art19 meydana geldigi gorlilmli;;tur63. 
58. Gosterilen yer. 
59. Her illkenin kendi topraklar1ndan ge~erek ba~ka illkeye gidecek 
telgraflardan tahsil edecegi ilcret demektir. 17 May1 s 1865' te Paris' te 
tanzim edilmi~tir: t-H, nr. 12432/7. 
60. Tesbit edebildigimiz en erken tarihli tarife 1279 senesine aittir. Daha 
evvelki tarihlere ait yap1lm1~ bir tarife olabilir: Salname-i Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniyye, sene 1279 (Matbaay-1 Amire) Dersaadet 1279, s. 131; 
bk. Ek. 2. 
61. Salname-i Devlet, 1283, Dersaadet 1283, s.146-147; bk. Ek . 3. 
62. Salname-i Devlet, 1282, Dersaadet 1282, s. 143; bk. Ek. 4. 
63. Telgraf idaresi'nin 22 ~aban 1282/ 1 Kanun...:.1 sani 1281 (13 Ocak 1865) 
tarihli tahrirat: t-H., nr. 12705/1. 
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1289 senesinde yap1lan son telgraf tarifesinde bu kar191k-
l1klar dtizel ti lmi:;; ve daha ko lay kul lan1 la bi len bir tar if e ya-
p1lm19t1r. Gerek 1279 gerekse 1283 tarifelerinde bir merkezden 
diger bir merkeze 9ekilecek telgraf1n ticreti. once istanbul 'a 
kadar olan k1sm1 ~esap edilerek, istanbul'dan diger merkeze olan 
k1sm1 ile toplanarak bu iki merkez aras1ndaki telgraf ticreti bu 
:;;ekilde tesbit olunacakt1r. Mesela, Yanya ile Ankara aras1nda 
20 kelimelik bir telgraf1n ticreti 1279 tarifesinde 131 kuru:;; 
1283 'te 80 kuru:;;tur. 1289 tarifesinde ise bu iki merkez aras1 
50 kuru:;;tur. Yanya'n1n bir 9ubesinden Ankara 1 n1n diger bir :;;u-
besine gonderilecek bir telgraftan bu :;;ubelerin merkezlerine 
olan uzakl1klar1na gore ticreti tesbit edildikten sonra 50 kuru:;;a 
eklenerek al1nacakt1r. 
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II. BOLtlM 
OSMANLI !DARES! TARAFINDAN KURULAN TELGRAF SEBEKESt 
Ttirkiye'de telgraf 9ebekesi in9as1 i9in ilk olarak ingiliz' 
ler taraf ind an i stanbul-Be lgrad aras ind a yap1 lacak hat t 1 i9 ine 
alan bir proje haz1rlanm19. ancak K1r1m harbi dolay1s1yla proje 
oncelikle K1r1m 1 1 almaya yard1mc1 olacak bir hat in9as1 yontinde 
degi9tirilmi9tirl. Onun i9in once tstanbul-Edirne ve oradanda 
$umnu'ya bir hat 9ekilmesi ve yap1lmakta olan Varna-$umnu hat-
t1yla da birle9tirilip Avrupa ile irtibat1n temin edilmesi dti-
9tintilmti9tur2. 
A- Al1nan Teklifler 
1- tngiliz Sirketlerinin teklif leri 
a) Mr. Look'un teklifi 
Osmanl1 topraklar1nda bir telgraf $ebekesi in9as1 i9in ilk 
te9ebbtis Ocak 1854 tarihinde ingiliz Mr. Look taraf1ndan yap1l-
m19t1r3. 
tngiltere taraf1ndan '"fngiltere. Fransa ve $ark Ulkeleri 
Telgraf Kumpanyas1" vas 1 tas iyla Londra. Hind is tan telgraf hat-
t1n1n tamamlanmas1 maksad1yla Osmanl1 topraklar1 i9inde. hatt1n 
kalan par9as1n1n in9as1na te9ebbtis edilmi9tir. Yine ayn1 tarih-
lerde Hindistan'da da telgraf hatt1 in9a faaliyetlerini ba9lat-
m19lard1r. 
Bu faaliyetler ctimlesinden olarak ingilizler. Akdeniz'e de-
niz alt1ndan bir kablo d69emek i9in te9ebbtiste bulunmu9lard1r. 
ileride gortilecegi gibi, 21 Ocak 1865 tarihinde Bombay'dan once 
Bagdat'a oradan da tstanbul'a 9ekilen bu ilk telgraf Hindistan 1 1 
istanbul'a. istanbul'u Londra'ya. dolay1s1yla Dogu'yu Bat1 1 ya 
baglam19t1r4. 
1. !-H., nr. 5446/3, 5 
2. Gokoglu, a.g.e., 48. 
3. 20 Ocak 1854 tarihli tahrirat: !-H . , nr. 5446/ 3, 5 
4 . 21 Ocak 1865 tarihli Bombay' dan Bagdat' a ve oradan Istanbul' a <;ekilen 
telgraf: !-H., nr. 12220/1. 
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Yukar1da da temas edildigi gibi Osmanl1 topraklar1ndaki ilk 
telgraf hatt1 tesisi 9al19malar1. K1r1m harbi dolay1s1yla Ordu 
ile irtibat1 temin etmek gayesiyle Rumeli'nde ba9lat1lm19-
t1rS. !9te bu i~ icin !ngiliz Mr. Look bir teklif6 vermi9 
olup teklife gore , yap1lmas1 tasavvur olunan hatlar evvela Ordu 
merkezleriyle !stanbul aras1nda bulunmaktad1r. Hatta ilk hat 
Mabeyn-i Humayun'dan Bab-1 Ali'ye ve Bab-1 Seraskeri'ye 9ekile-
cekti. Daha sonra s1ras1yla istanbul-Edirne-Filibe-Vidin ve ayr1 
bir kol olarak da sumnu ve Rus9uk aras1na baglanacakt1. Mabeyn-i 
Humayun• dan bu merkezlerdeki vali konaklar1 aras1nda yap1lacak 
olan hatlar vas1tas1yla Merkez'le valiler aras1ndaki haberle9me 
stiratli ve kolay olacakt17. Bir diger madde ise. 9ebeke tama-
men kumpanya ad1na yap1lacak ve enaz 20 sene mtiddetle 9irketin 
imtiyaz1 alt1nda kalacakt1. Hatt1n btittin in9a ve sair masraflar1 
9 irket taraf lndan kar91 lanacak o 1 up sadece bir def aya mahsus 
olmak tizere gerekli direkler Osmanl1 Devleti taraf 1ndan tedarik 
edilecekti. 
14 madde halinde verilen teklif ti9 ayr1 boltimde ele al1na-
bilir. 
Hatlar yukar1da da belirtilmi9 olan mevkiler aras1nda s1ra-
s1yla in9a olunacakt1. Bu merkezlere in9aat esnas1nda gerekecek 
direkler mahalli idareciler taraf1ndan saglanacak. sair levaz1-
mat icin de kolayl1k gosterilecekti. 
2. Telgraf merkezleri ve buralarda 9al19acak memurlar1n du-
rumu 
Teklifin 3. 4 ve 9. maddelerine gore. hatlar1n 9ekildigi 
merkezlerde htikumet konag1 biti9iginde birer de telgraf 9ubeleri 
a91lacakt1. Bu merkezlerin her birine ti9 memur al1nacak ve bu 
memurlar haber alma ve gonderme i9lerini ytirtiteceklerdi. Memur-
lar Devlet taraf1ndan uygun gortiltip se9ilen 9ah1slar olacakt1. 
3. Mali ve idari meseleler 
Teklifin 7. maddesine gore Devlet kumpanyaya her sene 2000 
kese ak9eyi (125.000 guru9) alt19ar ayl1k taksitler halinde 
odeyecekti. Eger telgraf has1lat1 2000 kese ak9eden daha az 
olursa (masraflar 91kar1ld1ktan sonra) noksan kalan k1s1m hazi-
neden odenecekti. Has1lat fazlas1 ise Devlet ile Kumpanya ara-
s1nda yar1 yar1ya pay edilecekti. 
5. !-H., nr. 5446/1. 
6. Gosterilen yer. 
7. Gosterilen yer. 
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-Bir diger mesele. ingi 1 tere ve Frans a' da ytirtir ltikte o lan 
tarifelere gore al1nan haberle9me ticreti Osmanl1 Devleti dahi-
linde daha az miktarda al1nacakt1. 
Her gun belirli saatlerde Devlet taraf 1ndan yap1lacak resmi 
haberle9me, tarife tizerinden. senede 2000 kese ak9eyi ge9meyecek 
9ekilde olacakt1. 
Hatlarda meydana gelecek ar1zalar, Kumpanya taraf1ndan tamir 
edilecek ve diger btittin masraflar1 da buraca kar91lanacakt1. 
Yukar1da zikredilen merkezler d191nda ba9ka yerlere telgraf 
hatt1 yap1lmas1 dti9tintiltirse yine ayn1 9artlarla kumpanya'ya 
ihale olunacakt1. 
Her ne kadar Mr. Look' un teklifindeki 9artlar once uygun 
gibi gortinmti9se de daha sonraki teklif ler de incelendiginde ka-
bule 9ayan bulunmam19t1r. 
b) Mr. Cooke'un teklifi 
Bu tekl if te. ;; irket tar af ind an yap1lmas1 planlanan te lgr af 
9ebekesi. Osmanl1 Devleti ad1na tesis olunacakt1r. Yani in9a ve 
diger btittin masraflar1 Devlet taraf1ndan kar91lanacak. yaln1z 
in9aat i;;ini 9irket idare edecektir. Neticede ;;ebekenin i9let-
mesi devletin idaresinde olacakt1r. in9aat i9in 9irket taraf1n-
dan bir de masraf raporu haz1rlanm19 ve Hariciye Nezaretine su-
nulrnu;;turB. Bu teklife gore. 
1. Hat istanbul-Belgrad aras1nda olup Avrupa ile direkt ha-
berle;;meyi ternin etrnesi bak1m1ndan onernlidir. 
2. S1rbistan 1 dan ge9erek Avusturya hatt1 ile baglanacak olan 
bu hat s1ras1yla istanbul-Edirne-Surnnu'ya gelecek, burada ikiye 
ayr1larak biri Varna ve Rus9uk' a digerinin Vidin ve oradan da 
Belgrad'a kadar uzanrnas1 planlanrn19t1r. 
3. Haz1rlanan rapora gore masraflar iki k1sma ayr1lm19t1r. 
a) i n;;aa t masraf lar in1n 1000 mi 11 ik tu tar in1n yani bir de-
f aya mahsus olmak tizere. yap1lacak hatt1n masraflar1 toplam1 
5. 384 200 guru9u bulmakta olup bu mikdar1 meydana getiren ka-
lemler 9oyledir: 
8. 1-H., nr. 5446/17. 
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- Table 2 -
- 1000 millik Hatt1n 1n9aat Masraflar1 -
Masraf1n yap1ld1g1 yer 
Direk tedarik; kesim9 
nakliye, amele, memur 
ve iki tellik edevat1n 
tutar1 
Direk bahas1lO 
Beher ti9 mil bir saat 
itibariyle yar1m saat 
i9in in9a elunacak 
kulube masraf 1 
Ye kiln 
Beher mil i9in 
miktar 
24 Lira 
35 adet 
666 adet 
Tutar1 (kuru9) 
3360000 
1225000 
799200 
5384200 
b) Daimi masraflar1n. yani hat in9aat1ndan senra hatt1n mu-
hafazas1 ve merkezlerin i9letilmesi i9in gerekli persenelin mas-
raflar1 bir senelik tutar1 ise 3.196.800 kuru9tur. 
- Table 3 -
- Hatt1n Daimi Masraf lar1 -
Masraf 1n yap1ld1g1 yer 
Muhafaza i9in kulube-11 
lerde bulundurulacak 
bek9ilerin maa9lar1 
Persenelin 
mikdar1 
1 ayl1k 
maas1 
Y1ll1k teplam1 
(kuru9) 
666 kulubede 
iki9er ki9iden 
1332 
200xl332= 
2 6 6 . 4 0 0 ')(''1-::. 3 . 1 9 6 . 8 0 0 
9. in9aat 9ose yolunu takib ederse maliyet 24 lira olacak, eger hat daglar 
iizerinden yap1llrsa mesafe azalmakla beraber tesis giic;.liigii dolay1s1yle 
bir millik in9a masraf1 28 liraya c;.1kacakt1r. 
10. Direklerin uzunluklari 8 zira , kuturlari ise alt klsm1 8 parmak iist 
k1sm1 3 parmak kal1nl1g1nda olacakt1r. 
11. i-H., nr. 5446/17. 
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2- Frans1z Teklifi 
istanbul-Belgrad aras1 elektrikli telgraf hatt1n1n in9aas1 
i<;in 12 Haziran , 1854 tarihinde M. de la Rue ve M. Blaquel2 
taraf1ndan teklifte bulunulmu9tur .13 Bu ilk teklifte istanbul 
ile Belgrad aras1nda tesis edilecek 333 Frans1z mili (takriben 
1000 ingiliz mili) uzunlugundaki telgraf hatt1n1n 932698 frank 
51 santime tamamlanacag1 teahhtid edilmekte olup yap1lacak mas-
raflar 9oyle s1ralanm19t1rl4. 
- Tabla 4 -
- Hatt1n tahmini in9a masraf lar1 -
Gerekli malzeme 
Direk (kesim.15 
nakliye ve in9as1) 
Tel (galvanize olmu9 
nakli yerine konulmas1 
ve sair masraf) 
Porselen halkalarl6 
(vaz 1 1 ve sair masraf) 
Say1s1 
34299 adet 
2 adet 
Tahmini maliyet (frank) 
257242.50 
432243.99 
67912.2 
12. Edouard Blaque. M. Alexandre Blacque'in ogludur. H.1240 (1824-25) 
y1hnda izmir'de dogdu. 1269 (1252-53) y1lrnda Paris sefareti maiyyet 
memuru 1270' de de bu dai renin ba9 kati bi olmu9tur. Avrupa' nrn birc;ok 
devletlerinde degi9ik gorevler alm19 ve en son olarak 1867 tarihinde 
Amerika'ya ilk Osmanh Elc;isi olarak tayin edilmi9tir. 1 Temmuz 1895 
tarihinde istanbul'da olmil9tilr. Munir Aktepe "Dilnkil Frans1zlar Blak Bey 
ve Oglu", Tarih Dergisi, S. XXXIII, istanbul 1982, s. 264 vd. 
13. M. de la Rue Fransa Devleti Ormanlar ba9 milhendisi olup Osmanl1 Devleti 
ormanlar1nda inceleme yapmak ilzere istanbul'da bulunmaktayd1; 28 ~evval 
1270 (23 Temmuz 1854) tarihli ihale iradesi; i-H., 5446/l 
14. 12 Haziran 1854 tarihinde Paris Sefaret-i Seniyye' si Serkatibi Blacque 
ve Frans a' da Orman mildilrii M. de la Rue taraflndan verilen layihanrn 
tercilmesi: i-H. nr. 5446/5. 
15. Direkler, alt k1s1m 28 cm., list k1sm1 ise 15 cm. kutrunda boyu 7 ila 9 
metre aras1nda olacakt1. 
16. Telleri direklerden ay1rmak ilzere direklere baglanan izolatorler. 
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Gerekli malzeme 
Bek~i kulubesi 
Saat (her 9ubede, al~rml1) 
Saatler yetmedigi 
takdirde yeniden 
Baz1 zuhurat masraflar1 
Ye kiln 
Say1s1 
200 adet 
24 adet 
Tahmini maliyet (frank) 
100000 
12000 
12000 
33300 
932698,51 
Bu meblaga telgraf1n tamamen in9as1 bitinceye kadar meydana 
gelecek her tlirlli masraf dahil olacakt1r. Hatt1n in9as1 s1ra-
s lnda d l 9ar ldan al lnacak her tlir 1 ti e§ya glimrlik resminden muaf 
tutulacakt1r. 
De la Rue ve E.Blaque 5 Temmuz 1854 tarihinde Bab-1 Ali'ye 
taf s i lat 11 bir rapor 17 daha sundular. Yap1 lacak o lan te lgraf 
hatt1 tstanbul-Belgrad aras1nda iki kol olacak, yani biri Edir-
ne 'den ~umnu'ya, digeri Ni9 1 den Vidin'e ula9acakt1r. Bu hat 
tahminen 270 saat uzunlugunda, ve tngiltere ve Fransa'daki gibi 
iki tel halinde in9a edilecekti. 
- Tabla 5 -
- Hatt1n in9a ve sair masraf lar1 -
Blitlin masraflar dahil olarak bir 
saatlik mesafenin maliyeti 
~ubelerin tanzimi (7 adet)l8 
Maliyet (frank) 
7322,40 
17500 
17. De la Rue ve Blacque taraf1ndan 5 Temmuz 1854 tarihinde sunulan 
layihan1n terciimesi: i-H, nr. 5446/6. 
18. Bu 9ubeler, Istanbul, Edirne, ~umnu, Sofya, Ni9, Vidin, ve Belgrad't1r. 
Bu 9ubelerde bulunmas1 gerekli alet ve edevat, 2 adet haber alma, 2 
adet haber iletme makinesi (Telgraf makinesi) bir pusula, 3 adet 
muhabere makinelerini degi9tirmeye mahsus alet, 2 kg. iistii ipekle 
kaplanm19 tel, bir saat, birka~ sandalye civa, ~inko ve sair malzemeyi 
ve elektrik ak1m1n1 meydana getirecek madde ve aletlerden ibarettir. 
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+ 
Maliyet (frank) 
Hatt1n Muhafazaii icin tayin19 
olunan onba91 ve '. piyadelerin 
(540 piyade+l35 onba91= 675) 
senelik maa9lar1 
Subelerde bulundurulacak20 
Memurlar1n maa9lar1 ve harc-1 rahlar1 
12 ki9i maa9 
harc-1rah 
Yekun 
5090lxl2 
29454.55 
61091 
180000 
858285,55 
19. Telgraf hatlarrnrn silrekli kontrole ihtiyac1 oldugundan hatlarrn 
muhafazas1 i<;in Orduy-1 hiimayiin' dan 540 piyade ve 135 onba91 allnarak 
bunlar be9er ki9iden (4 piyade 1 onba91) milrekkeb bolilklere taksim 
olunup, her bir bolilk bir kulubede oturtturulacakt1r. Bu kulubeler 
birbirinden iki saat mesafede olacak, bu takdirde her bir ki9i yarim 
saatlik mesafeyi muhafaza edecektir. Onba91lar1n vazifeleri ise 
maiyetindekilere nezaret etmektir. Bu muhaf1zlar1n adetleri mahalli 
Valiler taraf1ndan tesbit edilecektir. Bir askerin devlete maliyeti 
ayl1k 100 kuru9tur. 20 kuru9 zamla 675 askerin bir y1ll1k maliyeti 972 
000 kuru9 olur. Bu askerlerin ordudan ald1klar1 senelik 810 000 
kuru9luk tahsisatlar1 <;1kar1l1rsa sadece 162 000 kuru9 (29454, 55 
frank) fazladan masraf yap1lm19 olacakt1r. 
20. Telgraf hattin1n in9as1n1 kontrol etmek Uzere gelecek memur-
lar1n bulunacaklar1 yer, say1 ve ayl1klar1 9oyle idi: 
Ayllk (kr9) 
Milba9ir-i umumiye 1 4000 
Genel mildilr 1 4000 
istanbul telgrafhanesinde 
bulunacak memurlar 2 4000 
Varna'da bulunacak 2 4000 
~umnu'da " 1 2000 
Sofya'da " 1 2000 
Ni9'de " 1 2000 
Vidin'de " 1 2000 
Belgrad'da " 2 4000 
12 Memur 28.000 
Bu 12 memurun herbirine Frans a' dan gelip gi tme harc1rah1 
olarak bir defaya mahsus 8250 kuru9tan 99.000 kuru9 
verilecekti. Bunlar, Osmanl1 topraklar1nda bir sene kadar 
kald1klari takdirde kendi yerlerini tutacak memurlari 
yeti9tirebileceklerdi. 
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Bu hat icirt gerekli clan kerestenin Miri olmayan ormanlardan 
satin al inmas i laz im ge ldigi takd irde, al im ya pi lacak bo lgenin 
valileri, kerestenin fiatini, ayak hesabiyle tayin edeceklerdir. 
Hazinenin ve mtiteahhidlerin menfaatlerini korumak icin Dev-
letin biran once bu teklife cevab vermesi ve hemen hattin in9a-
sina ba9lanarak, ki9 gelmeden evvel malzemenin tamamlanmasi ge-
rekli olduguna binaen, evvela malzemenin satin alinmasi ayrica 
i9cilerin getirilmesi icin Paris sefareti sarraf i adina 100 000 
franklik bir poli9enin gonderilmesi gerekmektedir21. 
B- HATTIN iHALESi VE iNSA CALISMALARI 
1- Hattin thalesi 
5 Temmuz 1854 tarihinde vermi9 olduklari teklif kabul edil-
dikten sonra Osmanli Devleti ile Fransiz M.de la Rue ve Edouvard 
Blaque arasinda tanzim olunan mukavele 7 Zilka'de 1270 (1 Agus-
tos 1854) tarihli irade ile kabul edilip tatbike konulmu9tur. 
Bu hattin in9asi hazineye 8009 keseye mal olacakti. 
2- Taraflarin yapmayi teahhud ettikleri maddeler 
a) $irketin yapmayi teahhlid etdigi maddeler22 
1°) Osmanl i Devlet i ad ina tekl if teki vas if lara ha i z o lmak 
tizere istanbul'da Bab-i Ali civarinda mlinasib bir yerden ba9li-
yarak Sirbistan sinirlari icerisinde bulunan Belgrad'a kadar bir 
elektrikli telgraf hatti in9a edilecektir. 
2°) Bu hat iki koldan yapilacak olup biri posta yolunu takip 
ederek Edirne-Filibe-Sofya ve Ni9 'e ugrayarak Belgrad nmhaf1z 
konaginda son bulacak, diger kol da Edirne' den $umnu 'ya gide-
cektir. 
21. Bu poli9e i9in bk. i-H. 5446/10 ve 5446/6. 
22. i-MM. , nr. 74. 
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3°) i9leri,nde muhabereyi temin edecek her ttirlti alet ve ede-
vat1n23 yerine konulmas1. tel. direk ve muhaf1zlar i9in ge-
rekl i kul tibele.r in yap1 lmas ida dahi 1 olmak tizere 7 ayr 1 merkez 
kurulacakt1r. 
4°) in9a esnas1nda yap1lmakta olan hat. bitirilmemi9 veya 
bittigi halde ba9kas1 taraf1ndan tahrib edilmi9 ise 9irket bun-
dan mesuliyet kabul etmeyip. btittin mesuliyet zabita g6revlile-
rinin olacakt1r. Bunun i9in 9irket hat in9as1 ba9lar ba9lamaz 
muhaf1zlar1n oturmas1na elveri9li kultibeleri24 in9a edecektir. 
b) Osmanl1 Devletinin Yapmay1 taahhtid ettigi maddeler. 
1°/a) ilk olarak Paris 1te muteber bir sarrafa 100 bin frank-
l1k bir poli9e25 9ekilecek. 
1°/b) Fransa 1dan laz1m olan e9yalar1n istanbul'a veya Tekir-
dag11na geldik9e iki ay zarf1nda paras1 hazineden 6de-
necektir. 
1°/c) Kontrat1n akdinden sonra istanbul'da iken M. de la 
Rou 1ye 30000 frank verilecek. kalan 2481 43 frank i§e 
ba9land1g1nda bulundugu mevkideki eyalet valilerine 
vaya kaymakamlar1na havale mektuplar1 g6nderilecek 
laz1m olduk9a onlar taraf1ndan parti parti tediye 
edilecektir. odemelerde meydana gelecek gecikmelerde 
senelik % 6 faiz eklenecektir. 
2°) Laz1m olacak direkler orman sahiplerinden tedarik edil-
d iginde bu keres te ler in sadece yontulmas 1 ve nakl iyes i 9 irket 
23. Bu malzeme i;;unlardan ibarettir: Her merkez ic;in iki$er haber alma ve 
haber verme makinesi, birer adet komitator, edevat cetveli iki$er 
k1yyeye yak1n ipek sar1lm1$ tel ve telgraf1 i$letmeye yarayan elektrik 
iiretme cihaz1 (pil) v.s., c;alar saat, sandalye ayr1ca hat in$as1nda 
kullan1lmak iizere galvanize edilmi$ elektrik teli ve bunlar1n, iizerine 
baglanacak saglam agac; direkler ki bunlarrn aralar1 50-60 m. 'ye kadar 
olup en kiic;iigii 6-7 m. uzunlugunda, alt tarafrnrn c;ap1 14-16 cm. iist 
tarafinrn c;ap1 10-12 cm. kadar ve en biiyiigii 9-9, 5 m. uzunlugunda alt 
c;ap1 16-18, iist c;ap1 12-14cm. olacakt1r. Belli bir nizama gore 
dikilecek direklerin etrafrna 6 m. c;aprnda geni$ligi ve derinligi bir 
metr.-e olan hendekler.- kaz1 lacakt1r. Hendek kaz1lamayacak yerlerde 
direklerin etraf1na ta$ duvarlar.- or.-iilecektir. 
24. Bunun yan1nda bekc;iler ic;in telgraf hatlar1n1 kolayl1kla 
gor.-ebilecekleri $ekilde her iki saatlik mesafede bir kap1 ve bir 
pencereli c;at1s1 sak1fl1, ic;inde ocak olan imar kaidelerine uygun, ta$ 
veya ah9abdan, tek odal1 bir.-er.- kuliibe in9a edilecektir. 
25. 100 000 frankl1k police, i-H, nr. 5446. 
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taraf1ndan yapilacak. fakat kultibeler i9in gerekli arsa Devlet 
taraf1ndan verilecektir. 
3°) Avrupa 1·aan getirtilen rnalzemenin fazlas1 olursa fiyati 
tizer ind en tekrar iade ed i lecek; ancak. 10000 kurui;;a kadar o lan 
rnalzeme ihtiyaten tarnir i9in bekletilecektir. 
·4°) Telgraf i9in al1nan ei;;ya ve sair levaz1mat Osrnanl1 top-
raklar1 dahilinde gtirnrtik ve ihtisab vergisinden muaf olacakt1r. 
5°) M. Blaque ve M. de la Rue'nun maiyetlerinde bir zab1ta 
9avu9u. iki zab1ta ve mahalli zab1talardan iki k1lavuz buluna-
cak. in9aat1n ba9larnas1ndan bitimine kadar bunlar1n maa9lar1 ve 
harc1rahlar1 Devlet taraf1ndan kar91lanacakt1r. 
6°) M. Blaque ve M. de la Rue isterlerse. ini;;a s1ras1nda 
kend i ler ine yard imc1 o lrna lar i i9 in ma ha 11 i idarec i le re hi taben 
rnektuplar yaz1lacakt1r. 
7°) Yukar1da belirtilen mevkilerde a91lmas1 ltizurnlu bulunan 
te lgrafhaneler i9 in rntinas ib bina kira lanmas i. mtirnktin degi 1 se. 
te lgrafhane ini;;as in1n Devlet taraf ind an ya pt ir i lmas i karar la9-
t 1r 1 lm19t1r. 
8°) Bu kontrat Ttirk9e ve Frans1zca olarak iki ntisha halinde 
tanzirn edilrnii;; olup taraflar belirtilen hususlar1n d191na 91k-
rnayacaklar1n1 teahhtid etrnii;;lerdir. 
Fransa Devleti taraf1ndan tasdik edildikten sonra Osmanl1 
Devletine verilmesi gereken bu mukavelede. i;;irket belirtilen 
hususlar d191nda bir hak taleb edemeyecektir. l;)irketin sahibi 
M. de la Rue ve M. Blaque 1 1n. birbirinden ayr1 olarak gerek ha-
zineden gerekirse mal sand1klar1ndan ald1klar1 paralar kar91l1-
g1nda vermii;; olduklar1 senet; bir digeri itiraz edilse bile ka-
bul olunup ona gore hareket edilecektir. 
C- !NSA ~ALISMALARI 
1- Istanbul - Edine - l;)umnu hatlar1n1n tesisi 
a) Istanbul - Edirne hatt1 
M. de la Rue gerekli malzemeleri alrnak tizere k19 mevsirnin-
den de istifade ederek Paris'e gidip haz1rl1klar1 tarnarnlad1ktan 
sonra Ocak 1855'te istanbul'a donerek istanbul-Edirne hatt1 
i9in 9al19malar1na ba9lad1. Bu zaman zarf1nda lUzumu kadar di-
rekler kesilrnii;; ve yerlerine ta91nm19 durumdayd1 M. de la Rue 
istanbul 1 a doner donrnez bir telgrafhane in9as1 i9in de haz1r-
l1klar yapt1. 
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istanbul-Ediine hatt1 in9a 9al19malar1na Mart ay1nda ba9la-
narak istanbul 1 dan Edirne 1 ye 270 km. 1 lik bir tellik hat 9ekil-
di. Bu hat dtiz bir cizgi halinde; Yedikule 1 ye kadar sur tizerin-
den gi tmekte. ' buradan s iras iyla Kti9tik9ekmece-Btiytik9ekmece-
Kumburgaz-Eregli-Corlu-Kosturan-Ltileburgaz-Havza yoluyla Edir-
ne 1 ye baglanmaktayd126. 19 Agustos 18 55 tar ihinde Edirne 
telgrafhanesinin de faaliyete ge9mesiyle tstanbul'a ilk telgraf 
9eki ldi 27. 1stanbul 1 dan Yed ikule 1 ye kadar sur tizer ind en giden 
bu hatt1 kontrol etmek gti9 oldugundan 9ehir i9ine ayr1 bir hat 
yap1ld1 ve bu eski hat da ihtiyat hatt1 olarak b1rak1ld128. 
b) Edirne - Sumnu Hatti 
Edirne'den Sumnu'ya kadar olan k1s1m istanbul-Edirne hatt1-
n1n bitiminden biraz sonra 6 Eyltil'de tamamlanm19d1. ancak ha-
berle9meye. 9umnu merkezinin ac1lmas1yla ba9land1. 200 km. uzun-
lugundaki bu hat daha evvel Fransa 1 n1n yapm19 oldugu Varna-Sumnu 
hatt1na bagland129. 
II- Osmanl1 Telgraf1nda ingilizler 
A- ingiltere'de Elektrikli Telgraf1n Dogu9u ve Yay1l191 
ingiltere'de elektrikli telgraf1n tilkede yay1lmas1ndan once. 
havai telgraf uygulanmaya konulmu9tur. 1795 y1l1nda Lord Murray' 
nin geli9tirdigi i9aretli muhabere makinesi kullan1lmaya ba9lan-
d1. Bu suretle ingiltere k1y1lar1ndaki limanlar. Londra•ya bag-
lanm19 oldu. Limanlara girecek gemilerin. bu makine ile 11 ingiliz 
Bahr iye Kumandanl1g1 11 na bi lgi vermes i usiUu de kabul edi ldi. 
Sisli bir tilke olmas1 dolay1s1yla gti9ltikle yap1lan bu i9aretli 
muhabere 9ekli mtikemrnel olmamakla beraber. ingilizler bu maki-
neden 9ok faydaland1lar. Bunun yerine 1819 y1l1nda F'ransa 'dan 
Claude Chappe 1 in Havai telgraf1 almak istedilerse de bu sistemi 
kullanmay1 bilmediklerinden Lord Murray sistemini kullanmaya 
de- vam ettiler30. 
26. B. Gokoglu a.g.e. 52. 
27. 19 Agustos 1855 giinii ogleden sonra saat 2. 22 'de "hat tin tamamland1g in1 
ve ~umnu hatt1n1n da yak1nda bitecegini belirten frans1zca olarak M. de 
la Rue taraf1ndan D19i9lerine gonderilen telgraf, i-D., nr. 21244; bk. 
Ek. 7. 
28. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1968, s. 185; 
Gokoglu. ayn1 yer. 
29. 2 Muharrem 1272 ( 13 Ekim 1855) tarihli arz ve irade-i Seniyye; i-H., 
nr. 6211/1; Gokoglu, ayn1 yer. 
30. B. Gokoglu, a.g.e., s. 18, 19. 
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Dtinyada elektrikli telgraf h1zla geli9irken ingiltere'de 
1837 y1l1nda Morse i91n imtiyaz al1nm1931, tilkenin her tara-
f1na bu sistem yay1lmaya ba9lam19t1r. ingilizler bu konuya <;ok 
onem vermi9ler ve bir<;ok ara9t1rmalar yapm19lard1r32. 
Bu donemde btittin Avrupa. telgraf1 askeri gayelerle kullan-
maktayd1r33. ingiltere'nin kendi tilkesinde telgraf hatlar1n1 
tekmil etmi9 oldugunu ve 1850'lerden sonra ba9ta Hindistan ol-
mak tizere somtirgelerine hatlar <;ekmek i<;in te9ebbtislerde bulun-
dugunu gortiyoruz. 
B- Londra-Hindistan Hatti Cal19malar1 
ingiliz htiktimeti. somurgesi durumunda bulunan Hindistan' 1 
Londra'ya baglamakla daha kolay ve ucuz 9ekilde kontrol alt1nda 
tutacag1n1 bildiginden buraya bir telgraf hatt1 yapmay1 gerekli 
gortiyordu. Bunun i<;in derhal harekete ge9mi9ti. Hatt1n incelen-
mesi esnas1nda daha kolay mti9ahade edilecegi gibi. bu hat ayn1 
zamanda Avrupa. Asya. Akdeniz. Afrika k1talar1n1n telgraflar1-
n1n dtizenlenmesinde esas te9kil etmi9tir. 
ingilizler ilk olarak Hindistan'a ula9abilmek i<;in iki yol 
se<;tiler. Bunlardan biri Akdeniz'den. iskenderiye-Stivey9-K1z1l-
deniz gtizergah1n1 takib eden hat. ikincisi ise Osmanl1 Devleti 
topraklar1 tizerinden Basra Korfezine ve buradan Hindistan hat-
lar1na birle9en gtizergaht1r. Daha sonralar1 Rusya 1 n1n kendi 
telgraf hatlar1n1 tamamlay1p islah etmesi sebebiyle Londra-
Hindistan hatt1n1n Rusya topraklar1ndan ge<;irilmesi dti9tintilmti9se 
de ger<;ekle9tirilememi9tir. 
Londra 'dan Bombay' a kadar yap1lacak olan bu btiytik hatt1n 
in9as1na muhtelif bolgelerde ayn1 zamanda ba9land1. Bolge bolge 
tamamlanan ha tlar bir le9 tir i ld iginde btiytik hat da tamamlanm19 
olacakt1. ingiliz Htiktimeti bu hatt1 ger<;ekle9tirmek i<;in "East 
India Telegraph Company" ad1nda bir 9irket kurdu. Bu 9irket. ilk 
olarak Kara<;i'den iran Korfezine kadar uzanan deniz alt1 telgraf 
kablosunu do9erneyi planlad134. 
Londra-Hindistan hatt1n1n Avusturya 'da kalan k1srn1 ile Ad-
riyatik k1y1lar1ndaki Cattara veya Ragusu'dan ba9layarak Korfu-
Zanta ve Kandiye'ye ugrayarak Hindistan'a ula9acak hatt1n, Kan-
diye'den iskenderiye'ye kadar olan boltirnti ve iskenderiye'den 
31. a.g.e., s. 37 
32. a.g.e., s. 40 
33. a.g.e., s. 45 
34. Sir William Patrick Andrew, Memoir on the Euphartes Walley Route to 
India. London 1857, s. 230. 
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Yafa-Beyrut ve · Kilikya bolgesine kadar yap1lacak hatlar ic;in 
ingiltere ile Avusturya aras1nda bir anla9ma yap1ld1. Bu anla9-
maya gore. hatiar1n Avusturya 9irketi taraf1ndan yap1lacak olan 
boltimlerinde in~iliz ve Dogu Hindistan telgraf 9irketi telgraf-
lar1na oncelik tan1nacakt1. 
Ki 1 ikya bo lges inden ba9l1yarak. daha once oner i len Bagda t 
demiryolu gtizergah1 boyunca Haleb, Caber kalesi. Firat vadisi 
ve iran Korfezine kadar telgraf hatlar1n1n tamamlanmas1 dti9tin-
cesiyle "Europa and Indian Junction Company" ad1nda bir 9irket 
daha te9ekktil etti. Bu hatt1n tamamlanarak Akdeniz hatt1lya 
birle9tirilmesi halinde Hindistan-Londra aras1ndaki link de ta-
mamlanm19 olacakt135. 
Diger taraftan Sardunya adas1ndaki Cagliari hatt1 vas1tas1y-
la ingiliz htiktimeti yak1n bir gelecekte Malta ve Korfu adas1yla 
da haberle9me imkan1na kavu9acakt1. Ayn1 zamanda Cagliari 'den 
Frans1z ve Sardunya htiktimetleri iskenderiye veya Dogu ile dog-
rudan haberle9me imkan1na kavu9acaklard136. 
East India Company taraf1ndan Karac;i ile iran korfezi ara~ 
s1ndaki hat tamamland1ktan sonra Hindistan' 1n tamam1 veya yak-
la91k olarak tamam1 ile Karac;i aras1ndaki telgraf haberle9mesi 
temin edilmi9 olacakt1. 
~uras1 bir gerc;ektir ki. bu 9irketin do9emi9 oldugu kablo-
lar vas1tasiyle Hindistan. ingiltere'ye ve Avrupa'ya 2000 mil 
yakla9acakt1 ki, as1l gaye de buydu37. 
Bu denizal ti ve Hindistan hatlar1 Stiveydiye' de birle9tigi 
zaman Dogu ve Bat1 hatlar1 bitmi9 olacak ve boylelikle ingilte-
re. Hindistan ve Avrupa 1 n1n her yeri ile haberle9meyi ger9ekle9-
tirebilecekti. 
Avusturya Htiktimeti bu i9teki menfaatinin fark1nda olup. hat-
t1n btiytik bir kism1n1n tamamlanmas1 sorumlulugunu tizerine almak-
la diger milletler aras1ndaki haberle9menin ortag1 alma pozisyo-
nunu muhafaza etmeyi arzulamaktayd138. 
Daha once de belirttigimiz gibi ingiltere Htikumeti ve East 
India Telegraph Company. til kenin dominyonlar 1yla o lan uzakl 1g1 
ve izole olmu9 dururnu kar91s1nda telgraf1n kendilerine saglam19 
oldugu denetleme ve kontrol kuvvetini geregince takdir etmekte 
ol up. pro j e i<; in yet er 1 i mi ktarda yard 1m ve des tek bulmaya da 
haz1rlard1. 
35. Gosterilen yer. 
36. a. g.e., s. 231 
37. a.g.e., s. 230 
38. a.g.e., s. 231 
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Tticcar ve gerni sahipleri h1zl1 haber al1p verrnenin kendile-
r ine saglad1g1 ' c; ikardan haberdar ol up, daha evve 1 te l~raf in o 1-
rnarnas 1 dolay1s1yla c;ok ag1r kay1plara ugrarn19lard1 9. Btittin 
bunlar1n yan1 sira birbirinden uzakta ya9ayan aile fertlerinin 
haberle9rneleri, · telgraf idaresine btiytik gelir saglayacakt1. 
Zira, 1ngi 1tere 1 de bul unan binlerce ai lenin yak1nlar 1 i le o lan 
haberle9rnesinden sagtanacak gelir, btiytik rneblaglara ula9acakt1. 
East India Company genel rntifetti9i olan Mr. 0 1 Shaughnessey, 
Hindistan 1 da gtic; ekonornik 9artlar alt1nda 4000 rnillik elektrik 
kablosu d59erneyi ba9ar1 ile neticelendirrni9ti. Bu proje ic;in de 
9irket yoneticileri Mr. 0 1 Shaughnessey 1 in tecrtibesinden fayda-
lanarak, hatt1n Ttirkiye boltirntintin tarnarnlanrnas1yla vazifelendir-
rnege karar verdiler40. 
Yonetirn kurulu ayn1 zarnanda denizalt1 telgraf hatt1n1n rnu-
cidi olan Mr. John Watkins Brett 1 in yard1rn1n1 ve i9birligini de 
saglad141. 
Daha once de belirttigirniz gibi ingiltere 1 nin btittin Avrupa-
y1 ve Asya 1 n1n bir boltirntinti ic;ine alan bu dev projesi, telgraf1n 
yay1lrna politikas1n1 da gtic;lendirrni9tir. Ancak her bir tilke 
kendi ic; ve d19 haberle9rnesini en iyi 9ekilde ternin etrnek duru-
rnundayd1lar. Bu durum, htiktimetlerin ekonomik durumlar1na da te-
sir etmekte, telgraftan belli oranda bir gelir elde etmeyi um-
maktayd1lar. Yani her tilkenin ayr1 bir telgraf politikas1 bu-
lunmaktayd1. 
C- Hindistan Hatt1n1n Ttirkiye 1 de Kalan Boltimu 
Ara9t1rmam1z1n bu boltimtinde, Hindistan hatt1n1n bizi as1l 
ilgilendiren, Osmanl1 Devleti topraklar1nda kalan k1sm1n1 ince-
lemeye c;a l 19acag1 z. 1ngi 1 tere btiytik bir ba9ar 1 i le Hind is tan 1 a 
kurdugu telgraf hatlar1n1 Karac;i 1 den :i:ran korfezine kadar bir 
hat c;ekrnek suretiyle Avrupa hatlar1 ile birle9tirme dti9tincesiy-
le Mr.0 1 Shaughnessey ve Ttirkiye 1 de kalan boltimu ic;in Mr. Andrew, 
General Chesney, Mr. Brett ve diger 9irket gorevlilerini Osrnanl1 
Hukumetinden izin almakla gorevlendirilrni9ti42. 
:i:ngiltere Hukumeti konunun Turkiye ile ilgili k1sm1n1n du-
zenlenrnesinin tamamen Turk yetkililerine b1rak1lrnas1 ve Ttirkle-
rin onay1n1n al1nmas1 goru9tinde oldugu gibi Karac;i ile Turk s1-
39. a.g.e., s. 231 
40. a.g.e., s. 232 
41. a. g. e., s. 232 
42. W.P. Andrew 1 den Sir 
1856 tarihli mektup, 
James c. 
a. g. e., s . 
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n1r1 aras1ndaki ' k1sm1n in9aas1n1 da tizerine almaktayd143. 
1ngiltere. Hindistan d191ndaki irtibat1n temini ic;in yine 
1ngi 1 iz 9 irketinin pro j e ler i dogrul tusunda Ttirkiye topraklar i 
dahilinde iki ay.r1 koldan hareketi dti9tinmti9tti. Bunlardan ilki. 
Halis burnundan tskenderiye'ye kadar deniz alt1ndan ve tskende-
r iye 'den M1 sir. Stivey9. K1z i ldeniz. Aden gtizergah1yla Hindi s-
tan' a baglanacak44. ·ikinc is i ise Ana do 1 u tizer ind en Bagda t ve 
Basra guzergah1 ile Basra korfezine kadar getirilerek Hindistan 
hatlar1yla birle9tirilecekti45. 
Osmanl1 Hukumeti kendisine birc;ok faydalar saglayacak bu 
hatt1n yap1lmas1n1 kabul ederek. bu arada kendi hatlar1n1 da 
tamamlamay1 planlam19t1r. 
1- tngil tere' nin Osmanli Devleti Nezdindeki 1 lk Te9ebbiis-
leri 
t lk olarak Akdeniz hat t in1n yap1 lmas l ic; in 23 Temrnuz 18 5 5 
tarihinde Hariciye Naz1r1 Saffet Efendi ile Mr. Leonel Gizborn 
aras1nda bir mukavele imzalanm19 ve "bu hatt1n in9as1 ic;in ya~ 
p1lacak her9ey bu 9irketin idaresinde olacakt1r". diye ozel bir 
maddeyle de Canakkale bogaz1nda. Halis burnundan tskenderiye'ye 
kadar denizalt1ndan bir hat yap1lmas1 kararla9t1r1lm19t1r46. 
1n9aat1n ba9lamas1ndan hemen sonra 9irket raporlar1nda be-
lirtildigi tizere. in9aat1n her yonde birden ba9lay1p her taraf-
ta ayn1 zarnanda bitirilmesi du9uncesiyle yine East India Company 
ad1na Mr. Lionel Gizborn taraf1ndan 7 Eyltil 1855 tarihli bir 
teklif hariciye nezaretine verilmi9 ve akabinde yeni bir rnukave-
le akdedilmi9tir47. 
Akdeniz yoluyla M1s1r 1 a ve oradan K1z1ldeniz uzerinden Hind 
hatlar1yla birle9mek uzere haz1rlanan bu teklifin bizce en ca-
z ip tar af l i ler ide Avrupa i le yap1 lacak te lgraf muhaberes in in 
Osmanl1 topraklar1ndan gec;irilecek olrnas1d1r. 
East India Company daha once telgraf in9as1 ic;in Osmanl1 
Devleti'nden musaade alm19 bulunmaktad1r. Filvaki Canakkals 
yak1n1ndan (Hali s Bur nu) ba9 lay1 p. t skender iye 'ye kadar uzana-
43. 10 Temmuz 1856 tarihli Sir James Melvill'den W.P. Andrew'e yaz1lan 
mektup, a.g.e. s. 236-37. 
44. i-M1s1r, 625 
45. i-MM, nr. 95; Y1ld1z Tasnifi, nr. 2552/22-52-74. 
46. 25 Zilkade 1272 tarihli Meclis-i Mahsus mazbatas1 ve mukavele suretinin 
12. maddesi, i-MM, nr. 333/I. 
47. 7 Eyliil 1855 tarihli Mr.Gizborn'un takriri, i-M1s1r nr.625/2 
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cak clan denizilt1ndan kablo d69emek icin gerekli malzeme teda-
riki ve masraf1ar icin 9irket mtidtirlerinden James John Melvill 
taraf1ndan gere~li para dahi temin edilmi9tir48. 
Mr. L. Gizbdrn taraf1ndan yap1lacak clan deniz hatt1 tama-
men 9irketin sorumlulugu alt1nda olacak ve devlet bu hat icin 
ayr1ca masraf yapmayacakt1r. Yaln1z Osmanl1 Devleti taraf1ndan 
ts tanbul 'dan Ge 1 ibo lli 'ya kadar yap1 lacak bir hat i le Hind is tan 
muhaberat1 1stanbul'dan ge9irilecektir. 
Ayn1 zamanda Ege Denizinde baz1 adalara da ugrayarak, isken-
deriye 1 ye baglanacak clan bu hat, tskenderiye'den Stivey9 1 e kadar 
kara yolu ile devam edecektir. Fakat bu b6ltim, M1s1r Htikumeti 
nezaretinde ve burada daha once yap1m1na ba9lanan demiryolu 
hatt1 boyunca in9a olunacakt1r49. Ayn1 zamanda kara yolu ile 
M1s1r topraklar1ndan ge9en bu boltim i9in M1s1r 1 1n hissesine dti-
9en gelir. M1s1r Htikumeti taraf1ndan tahsil edilecektir50. 
Meclis-i Mahsus'da yap1lan goru9me sonucunda, 1ngilizler 
taraf1ndan yap1lmas1 kararla9t1r1lm19 clan bu hatt1n Devlete ne 
gibi faydalar temin edecegi 9u 9ekilde tesbit edilmi9tir. 
1. ilk olarak, btittin masraf 9irkete ait olacak, Devlet ayr1-
ca hi9bir masraf yapmayacakt1r. 
2. Yap1lacak telgraf hatt1 sayesinde Osmanl1 Devleti 
Avrupa haberle9mesinden bir pay al1p, soz sahibi olacakt1r. 
3. Dev let. topraklar indaki otor i tes ini c;oga 1 tip . saglamla 9-
t 1racakt1r . 
Leonel Gizborn ayn1 zamanda 20 Cemaziyelevvel 1272 (27 ~ubat 
1856) tarihinde M1s1r valisinden, iskenderiye'den Stivey9 1 e kadar 
karadan bir hat 9ekmek ic;in mtisaade alm19, Osmanl1 Devleti ile 
mukavele yapma haz1rl1klar1na giri9mi9tir. Bu karar, Rebitilah1r 
1272 ba9lar1nda padi9ah taraf1ndan da kabul edilerek mukavele 
yap1lm19t1r51. Ayr1ca Gizborn ~irketi ile K1z1ldeniz hatt1 
icin 25 Zilkade 1272 tarihinde bir mukavele daha yap1lm19-
t ir52. Bu mukaveleye gore i se. c;anakkale bogaz ind an is kenae ...: 
riye 'ye ve Stivey9' ten Hindistan' a kadar denizden bir telgraf 
hatt1 in9aas1 ic;in, daha once verilen imtiyazlar gibi, bu hatta 
baglanmak tizere iskenderiye'den Stivey9 1 e kadar, karadan bir 
48. Gosterilen yer. 
49. 19 Zilhicce 1271 (3 Eyliil 1855) tarihli telgraf miidiiriiniin takriri, 
i-M1s1r, nr. 625/I. 
50. 13 Safer 1277 (25 Ekim 1855) arz tezkiresi, i-M1s1r, 625. 
51. K1z1ldeniz mukavelesi, I-MM, nr. 333. 
52. Gosterilen yer. 
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telgraf hatt1 yapmak tizere 9irkete 99 sene mtiddetle imtiyaz ve-
rilmi9tir. 
Ancak Stivey9'. 1 ten Hindistan'a kadar yap1lacak clan K1z1ldeniz 
telgraf hatt1n1n '. in9as1 hakk1nda Mr. Gizborn'un haz1rlad1g1 ra-
per mtizakere edilmi9. degi9tirilmesi gereken yerler komisyonda 
dtizeltilmi9tir. Mr. Gizborn ve ortaklar1 ile yap1lacak kontrat-
ta. Canakkale-Hindistan hatt1n1n ilk Hnce Canakkale'den !sken-
der iye 'ye kadar yap1 lmas i. oradan Hind is tan' a kadar uza ti lmas 1 
es as al 1nm19 t ir. Clinkti eger Hind is tan' dan ba9 layacak o lsa. Av-
rupa ile irtibat ileride ba9ka bir hatla temin edilebilecektir. 
K1z1ldeniz sahiline telgrafhaneler in9as1na mtisaade edilme-
sine dair Mr. Gizborn taraf1ndan verilen raporda belirtilen. 
Stivey9 1 ten Hindistan'a kadar deniz alt1ndan yap1lan telgraf 
tellerinin i9letilmesi ic;in gerekli clan telgrafhane in9as1na 
dair istegine. tayin olunan 9artlar dahilinde mtisaade verilmi9-
tir53. 
K1z1ldeniz hatt1 in9as1ndan dolay1 Mr. Gizborn'a verilen 
imtiyazlar 
1. $irket Cidde. Savakin. Kamran adas1 veya Yemen'de iste-
dikleri bir yere hat c;ekebilecekt ir. Ancak bu bHlgede hat <;ek-
mek is ted ikler i yer ler i 6 ay Hn c eden bi ldirecekler. bHyle bir 
haber verildiginden itibaren 4 a y i<;inde Osmanl1 Devleti tara-
f ind an cevabland ir i lacakt ir. Bu stire zarf ind a cevab ge lmed igi 
takdirde mtisaade al1nm19 kabul e c i lecektir. 
2. $irket tel c;ekilen maha ll ere telgrafhane in9a edebile-
cektir. 
3. $irket bu mukaveleyle t esis 
itibaren 99 sene mtiddetle i9letmeye. 
r1n1 kar91lamaya muktedir olacakt1r. 
olunan hatt1 ac;1l191ndan 
idare etmeye ve masraf la-
4. $irket bu 
telgrafhanelerde 
leri gibi tayin 
vermeye muktedir 
hatlarda veya bagl1 olduklar1 yerlerde bulunan 
gHrevlendirilecek memur ve hademeleri istedik-
ve maa9 lar in1 Hdemeye. icab1nda onlara iz in 
olacakt1r. 
5. Teller in karaya bagl1 olan yerlerde in9a olunacak bi-
na lar ic; in gerekl i araz i 45 z ir a ( 900 m2) o lmak tizere Osmanl 1 
Devleti taraf1ndan 99 sene ticretsiz olarak verilecektir. Eger 
araziler ba9kas1n1n tasarrufundaysa bedeli Devlet taraf 1ndan 
Hdenerek 9irkete devredilecektir. Fakat btittin bu arazi ve bina-
lar1n vergileri bulunduklar1 bHlgede ge9erli nizarnlar geregince 
9irket taraf1ndan Hdenecektir. 
53. 5 ~evval 1277 (16 Nisan 1861) tarihli arz tezkiresi: i-M1s1r, nr. 724. 
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6. Sirket iskenderiye 1 den Cidde 'ye veya Osmanl1 tilkesinin 
Gtiney'indeki en son telgrafhanesine kadar 9ekilen tellerden bi-
rini bu imtiya'z mtiddetince Osmanl1 Devleti tdaresine vermeyi 
teahhtid etmektedir. 
7. Osmanl1 Devleti'yle diger devletlerin resmi yaz19malar1. 
telgrafhaneye teslimine gore. s1ras1yla gayr-i resmi yaz1lardan 
once gander i lecekt ir. · Ayn1 zamanda tes 1 im ed i len ecnebi devlet-
ler in resmi yaz19malar1 mtinavebe usultiyle naklolunacakt1r. 
8. Halk1n yaz19malar1. telgrafhanelere teslimine gore s1ra-
s1yla naklolunacakt1r. 
9. Bu hatlar ve telgrafhanelerin in9a ve idaresi i9in laz1m 
olan e9ya. makine vs. aletler gtimrtik resminden muaf olacakt1r. 
10. Telgrafhanelerin bulundugu mahallerde Osmanl1 Devleti 
memurlar1 varsa telgrafhaneleri himaye ve muhafazaya nezaret 
edeceklerdir. Fakat hi9bir 9ekilde mesuliyet alt1nda tutulmaya-
cakt1r. 
tngil tere 1 nin Hindistan muha berat1n1 kolayla9t1rmak maksa-
d1yla diger bir te9ebbtisli de Mal t a ile tskenderiye aras1na bir 
kablo do9emek tizere Osmanl1 ne zdinde mtiracaatta bulunmas1-
d1r54. 16 Nisan 186l'de Meclis-i Ali-i Tanzimat reisine veka-
leten Hariciye naz1r1 Mehmed Emin Ali Pa9a ile tngiltere btiytik-
el9isi Sir Henry Lyton Bulwer 1 1n murahhas olarak imzalad1klar1 
mukavele dokuz maddeden ibarettir . 
85 sene imtiyaz mtiddeti olan mukavele. Mr. Gizborn'la yuka-
r1da yap1lan K1z1ldeniz mukavel e siyle ayn1 9artlar1 haizdir. 
Mukavele iki ay i9inde. hatta mtimktinse daha erken tasdik oluna-
cak ve tasdiknameleri istanbul 1 da tea ti edilecek ve o gtinden 
itibaren ytirtirltige girecektir55. 
Ni tekim. hentiz i ki ay bi le ge9meden. 9 May1s 18 61 tar ihin-
de tasdik olunan mukaveleler tstanbul'da teati edilmi9 ve anla9-
ma ytirtirltige girmi9tir56. 
S4. bk. Mr. Gizborn'la yap1lan Bahr-i Sefid ve Bahr-i Ahmer mukavelelerine 
i-M1s1r, nr. 724. 
SS. 28 Sevval 1277 (9 May1s 1861) tarihli arz tezkiresi; i-M1s1r, nr. 726. 
S6. W. Patrick Andrew, a.g.e., s. 230. 
23 Cemaziyelevvel 1276 (18 Aral1k 18S9) tarihli arz tezkiresi: i-M1s1r, 
nr. 708. 
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2- Avusturya-tngiliz Ortak Te9ebbtisleri 
ingil tere ile .telgraf anla9mas1 imzalam19 olan Avusturya 
Devleti tngiltere 1 nin de mali bak1mdan destekledigi57 bir 
telgraf 9irketi kurmui;;tu. Daha once de bahsedildigi gibi Avus ~ 
turya i;;irketi Ragusa'dan ba9layarak Korfu-Zanta ve Girit'te 
Kandiye'ye ugrayarak iskenderiye•ye gidecek olan deniz hatt1n1 
in9a icin Osmanl1 Devleti nezdinde te9ebbtiste bulunmui;;tu. Zira. 
hatt1n ge9tigi baz1 yerler ve karaya ula9t1g1 tskenderiye Os-
manl1 idaresi alt1nda bulunmaktayd1. 
Avusturya ile Osmanl1 Devleti aras1nda 4 maddeden olui;;an bir 
mukavele imzalanarak hatt1n in9as1na ruhsat verildi. Bu mukave-
leye gore: 
1. Osmanl i padi9ah1 taraf ind an bu hat tin ini;;as ina mtisaade 
edilmi9tir. iskenderiye 1 de bulunan hatlarla irtibat1na da mem-
nuniyetle raz1 olup. 1ngiltere ve Avusturya dahi buna muvafakat 
edeceklerdir. 
2. Hatt1n mtiteahhidlerine vaki olacak her ttirlti yabanc1 mti-
dahaleler engellenecektir. 
3. Bu madde bir hayli mesele 91karm19t1r. Evvela "Ragusa ile 
iskenderiye aras1ndaki haberle9me iskenderiye 1 de bulunan M1s1r 
idaresi kontroltinde olacak 11 9eklinde yeniden dtizenlenen maddeye 
Avusturya Devleti itiraz ederek 11 Avusturya tdaresi bu hattan 
ge9ecek ecnebi muhaberesini mtinhas1ren kendi idaresinde 11 tutma-
y1 kabul ettirerek hattan ge9ecek yabanc1 telgraflar1n has1la-
t1n1 almaya muvaffak olmu9turS8. Bu maddeye ilaveten. bu hat-
t1n iyi bir 9ekilde muhafaza edilmesi icin Avusturya 9irketi 2 
mtihendis bulundurma hakk1na da sahib olacakt1. 
57. gosterilen yer ve 25 Ramazan 1876 (16 Nisan 1860) tarihli arz tezkiresi 
i-M1s1r, nr. 708/2. 
Avusturya, bu maddeye itiraz1nda daha evvel K1z1ldeniz hatti ic;.in Mr. 
Gizborn'a verilen imtiyaz1n 2, 3, 4 ve 10. maddelerini gostererek ayn1 
imtiyazlarrn kendisine de verilmesi gerektigini ileri siirmii$tiir. 
Bununla beraber, Osmanl1 topraklar1ndan c;.1kan ve dogrudan dogruya 
buraya gelen telgrafrn, mahalli memurlar1n kontroliinde olacak $irket, 
sadece Avrupa muhaberat1n1 idare edecektir. Burada da kapitiilasyonlar1n 
bir ornegini gormemiz miimkiindiir. Halbuki, devlet Avrupa 
haberle$mesinden de biiyiik miktarlarda gelir elde etmeyi dii$iinmii$tiir: 
(I-M1s1r, nr. 708); 26 Ramazan 1276 tarihinde Viyana sefirine bu 
mukaveleyi imzalamas1 ic;.in padi$ah tarafrndan mezuniyet ve ruhsat 
verilmi$tir: (!-M1s1r, nr. 708/3). 
58. !-M1s1r, nr. 712. 
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4. tngiltere ve Avusturya Sirketi bu hatta Osmanl1 Devle-
ti 1 nin yaz19malar1na. bu iki devletin yaz19malar1 gibi. diger 
telgraflara terc~hen oncelik tan1yacak ve Osmanl1 Devleti 1 nin 
resmi yaz19malari~ 9ifreli olarak da gonderilebilecektir. 
Bu mukavele imzaland1ktan sonra 26 Muharrem 1277 (15 Agus-
tos 1860) tarihinde tasdiknameleri padi9aha sunulmu9 ve hatt1n 
in9as1na ruhsat verilmi9tir59. 
3- Anadolu Uzerinden Basra Korfezi ve Oradan Hindistan 
Hatlar1yla Birle9ecek Olan Kol 
Daha once de · belirtildigi gibi tngiliz Sark Telgraflar1 
$irketi Anadolu lizerinden yap1lacak bir hat ic;in Osmanl1 nez-
dinde te9ebbliste bulunmu9. bu konuda muvafakat dahi alm19t1. 
Anadolu hatt1. tamamlanmak lizere olan Hindistan hatlar1yla 
ayn1 anda birle9ebilrnesi ic;in. Anadolu lizerinden birka<; koldan 
in9a 9al19rnalar1 ba9lat1lm19t1. tlk olarak. Bagdat-Basra ara-
s1nda bir hat yap1lmak lizere Hariciye nezareti taraf1ndan veri-
len talimat lizerine Londra Sefiri Kostaki Bey 21 Nisan 1858 se-· 
nesinde tngiltere Hliklirneti taraf1ndan gayr-i resmi olarak tek-
lif edilen. Top<;u subay1 slivari kairnakarn1 Mr. Bidolf ile bir 
y1ll1k bir rnukavele irnzalad i 60. 4 Mad de ha 1 inde tanz irn ed i len 
bu rnukaveleye gore61: 
1. Mr. Bidolf biran evvel tngiltere'den istanbul'a gelip. 
ver i len ta 1 irna t la dogruca Bagda t veya Basra vi la yet ine giderek 
vakit gec;irrneden bu hatt1n in9as1nda ve idaresinde ba9 rnlihendis 
s1fat1yla gorev yapacakt1. Bu vazifeyi tstanbul 1 da telgraf mli-
dliru veyahut diger bir rnernurun vereceg1 talirnata gore yerine 
getirecek. gerekirse ba9ka bir kolda dahi gorevlendirilebile-
cekti. 
2. Bu 9ah1s. Devletin tayin edecegi bir yerde ve kararla9-
t1r i lan tar ihten it i bar en her ti<; ay1n sonunda top lam 4 ta ks it 
halinde senelik 800 ingiliz liras1 licretle 9al19acakt1r. 
3. Bu hat tin in;; as 1 bir y1 ldan once tarnarnlanacak o 1 ur sa, 
Mr. Bidolf bu mliddet dolana kadar hatt1n ba9ka bir kolunda go-
revlendirilebilecekti. Bir senelik rnliddet doldugunda Devlet 
isterse. bu veya ba9ka bir hatta gorevlendirrnek lizere bir ay 
veya daha fazla rnliddet ic;in yeniden bir mukavele yap1lacakt1. 
Mr. Bidolf. kendisine aydan aya verilecek olan 66 sterling 13 
59. 29 Nisan 1858 tarihinde gelen Londra sefiri Kostaki Bey'in tahrirat1n1n 
tercilmesi: i-H, nr. 8297/2. 
60. 21 Nisan tarihli mukavele milsveddesi: i-H, nr. 8297/l. 
61. Yakla91k 9500 kuru9. 
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shiling ve 4 pe·nny62 rnaa9tan ba9ka rnaa9 taleb etrneyecek ve 
tarn bir sadakatl~ hizrnet edecekti. 
4. Mtihendis Mr. Bidolf'a Ttirkiye'ye geli9inde ve Londra'ya 
donti9tinde ayr1 ayr1, yol harc1rah1 olrnak tizere 100 1ngiliz li-
ras1 verilecekti. 
Mtihendis Bidolf Ttirkiye 'ye geldikten sonra refakatine daha 
once Beyoglu ve Varna telgrafhanelerinde bulunan 7 1ngiliz me-
murdan kontratlar1 uzat1lan ve halen Ttirkiye'de bulunan 2 memur 
verilrni9 ve Bagdat hatt1 in9as1na mernur edilmi9dir63. 
Her ne kadar ilk olarak Bagdat ile Basra aras1ndaki hat 
i9 in mukave le yap1lm19sa64 da tisktidar-Bas ra hat t l birka9 kola 
ayr1lm19 ve Mr. Bidolf, once tisktidar-1zrnit hatt1nda daha sonra 
da 1zmit-Sivas kollar1nda vazife alm19t1r6S. 
Mr. Bidolf ve rnaiyetindekiler tabiidir ki bu hatt1n in9as1-
na kafi gelmemektedir. Mr. Bidolf 'un teklif ettigi ve 5 Safer 
1275 (14 Eyltil 1858)'de telgraf komisyonunda kabul edilen ve 14 
Safer 1275 (23 Eyltil 1858) 'te de padi9ah1n iradesiyle tasdik 
olunan 7 1ngiliz rntihendis daha Tlirkiye'ye 9agr1lm19t1r66. 
ingiltere Devleti subaylar1ndan olan ici Makalin, Mr. James 
Velch, Mr. Sir Coblitboli, Mr. Coblirnus, Mr. Far, Mr. Tuman 
Ternrnuz 1858 tarihinden itibaren muayyen rnaa9la vazifelerine 
ba9layacaklard1r. Bu 9ah1slar1n rnaa9lar1, rnahalli mal sand1kla-
r1ndan kar91lanacakt1r67. Hastal1k ve kaza an1nda mlidahale 
etrnek tizere bu mtihendislerin refakatine,Mr. Purus tabib olarak 
tayin olunrnu9tur68. 
K1sa bir rnliddet sonra 15 Cernaziyelah1r 1275 (20 Ocak 1859) 
tar ihinde tisktidar-1 zrni t hat t in1n tarnamland1g1 ve haber le9menin 
ba9lad1g1n1 belirten telgraf, sadarete ula9m19t1r69. 
62. 12 ZA 1274 (24 Haziran 1858) tarihli, Telgraf Miidiirii Mehmed Efendi'nin 
sadarete tahrirat1: !-H, nr. 8329/1. 
63. i-H, nr. 8297/2. 
64. Telgraf Miidiirii Mehmed Emin Efendi 'nin 29 ~aban 1275 (3 Nisan 1859) 
tarihli takriri: i-H, nr. 8975/1. 
65. Bu tarihli Telgraf komisyonu tahrirati: i-H, nr. 8532/l ve 14 Safer 
1275 tarihli irade: i-H, nr. 8532. 
66. Gosterilen yer. 
67. Telgraf Miidiirii Mehmed Emin Efendi'nin 11 Rebiiilevvel 1275 (19 Ekim 
1858) tarihli takriri: !-H, nr. 8619/1. 
68. 15 Cemaziyelah1r 1275 (20 Ocak 1859) saat 7.50'de gelen, izmit'ten 
~ekilen ahali ve meclisin te~ekkiirii ve memnuniyetini bildiren 1. nr.'11 
telgrafname: i-H, nr. 8780. 
69. i-H, nr. 8975. 
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Ba9 rntihendis ve rnaiyyetindeki rntihendislerin kontrato rntidde-
ti 18 5 9 May1 s .ay1nda bi teceginden. bunlar in yer ine ingi 1tere 1 
den yeniden rntihendisler getirilrnek istenmi9tir70. Zira Mr. 
Bidolf ve maiyetinde bulunan mtihendisler her ne kadar Bagdat-
Basra hatt1 i<;id gelrni9lerse de Usktidar-izmit ve Sivas hatla-
r1nda 9al19m19lard1r . Bunlardan <;ogu kontrato mtiddetleri dolma-
dan 1.5 ay evvel istifa etmi9. hatlar1n in9as1 s1ras1nda hasta-
lanm19. biri olmti9 ve 5 ki9i de memleketine donmti9tti. Bu dururn-
da kontratolar1 feshedilmi9. ancak donti9 harc1rahlar1 verilmi9-
tir71. 
70. Bai;; miihendis Mr. Bidolf cok hastaland1gindan memleketine donememi9 ve 
ald1g1 harc1rah1 da hastal1g1na sarfetmii;; oldugundan, memleketine 
donebilmesi icin padii;;ah taraf1ndan kendisine 10 bin kurui;; yard1m ihsan 
edilmii;;tir: 3 Cemaziyelah1r 1276 (28 Aral1k 1859) i-H, nr. 9423. 
71. Bir y1ll1k kontratolar1 dolan ve baz1 sebeplerden iilkelerine donen 
ingiliz memurlar ve maa9lar1: 
Ba9 miihendis Mr. Clonil Bidolf 9500 kurui;; 
Miihendis Mr. Halis Ward 4000 .. 
.. .. Edward Makalim 2500 .. 
.. .. Makalim 2500 .. 
.. .. Carsiw 2500 .. 
" 
.. Welch 2500 .. 
.. .. Duffy 2500 .. 
.. .. Tambuk 1500 .. 
" 
.. Raus 1500 " 
Doktor .. Purus 3000 .. 
Terciiman .. Tomakan 2500 .. 
34500 .. 
Daha once don en 5 kii;;i ve vefat eden 6000 " 
bir kii;;inin maa9lar1 40500 kurui;; her ay 
Bu defa ayn1 hat icin ingiltere'den getirtilen 5 miihendis icin 13 Nisan 
1859'da 9 maddelik bir mukavele yap1lm19, ve harc1rahlariyla beraber 
toplam 42.000 kurui;; odenmii;;tir. 
Harc1rah1 
Bai;; miihendis Mr. Carsiw 10000 5000 kuru9 
Miihendis Mr. Bill is 5000 2500 .. 
" 
.. Ronson 5000 1500 .. 
.. .. Leopold 5000 1500 .. 
.. .. Han top hon 5000 1500 .. 
30000 kuru9 12000 kurui;; 
(!-H, 8975/2}. 
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Ancak daha sonra ingiltere'den bu hat i9in ba9 mtihendis Mr. 
Carsiw ba9kanl1g1nda toplam 5 ki9ilik mtihendis getirtilmi9tir. 
Bunlar1n maa9laL1 oncekilerden daha az tutmakta ve bu dti9ti9 do-
lay1s1yla idarece. her ay 28. 500 kuru9 tasarruf saglanm19 ol-
maktad1r72. : 
Bu yeni gelen mtihendisler i9in yap1lm19 clan mukavelede 
ba9l1ca 9u maddeler ier almaktad1r73: 
1. Mtihendisler. hatt1n bulundugu bolgeye bir an once gide-
cek ve bu bolgenin haritalar1n1 91karacaklard1r. 
2. Mtihendislerin maa9lar1. yukar1da belirtildigi gibi ola-
caktir. 
3. Bagdat Valisi. tngiltere'den gelen telgraf e9yasinin. 
tel ve aletlerin Basra limanindan aldirtmak ve tayin ettigi hu-
s is i bir memur vasitasiyla. malzemeyi hat boyunca yerine ula9-
tirmakla gorevlendirilmi9ti. 
4. Kontrat. 1859 senesi Nisan ayindan itibaren bir senelik 
mtiddetle ytirtirltikte kalacaktir. Bu stirenin bitiminde hat tamam-
lanmazsa. kontrat 1860 tarihinin 13 Nisan'indan itibaren 1 sene 
daha uza ti lacakt ir. Bu mtiddet de in9aa tin bi tmes ine kaf i ge 1-
mezse. kontrat azami 3 ay daha uzatilacaktir. Devlet ise mtihen-
dislerin i9i birakmasini isterse. 3 ay onceden durumu mtihendis-
lere bildirecektir. 
5. !dare is terse. hat tin bi timinde bu 9ahi s lar i ba9 ka hat-
lar in in9asinda kullanabilecekti r . 
6. Maa9lari 18 Nisan 1859'den itibaren aylik 5000'er kuru9 
olarak tahsis edilecektir. 
7. Maiyetine tayin olunan 4 mtihendisin maa9lariyla hat tin 
tamamlanmasindan sonra donti9leri i9in ayrica 10 bin 1 er kuru9 
"avdet harcirahi" verilecektir. 
8. Mr. Carsiw hat bi ttikten sonra buralarda a<;ilacak tel-
grafhanelerde muhabere ba9 memuru olarak kalmak isterse yeniden 
bir mukavele yapilacaktir. 
9. Mtihendisler. maa9lari ve harcirahlari di9inda devletten 
herhangi bir i9 i9in hi<;bir 9ekilde masraf taleb etmeyecekler-
dir. Yalniz hat in9asi esnasinda hat boyunca birka<; kere gidip 
72. i-H, nr. 8975/3. 
73. 10 ~evval 1278 (10 Nisan 1862) tarihli Telgraf Miidiirii Mehmed Arif 
Bey'in tahrirat1; i-H, nr. 10769. 
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I 
.... 
gelmek icab edetse. o zaman yol masraflar1 ve hayvan kiralar1 
Devlet taraf1nd~n od~cenecektir. 
Mukavele yapild1ktan sonra Bagdat hatt1ndaki duruma bak1l-
d1g1nda. mtihendisler taraf1ndan Musul-Bagdat aras1 in9as1 ta-
mamlanm19. bu arada mtihendislerden Leopold 1 un 1861 9ubat 1 1nda 
olmti9. Mr. Billis ve Mr. Hantophon'un 1861 Kas1m 1 1nda. Ronson'un 
ise Ekim ay1nda ihra9· edilmi9 olduklar1n1 gortiyoruz. Bai;; mtihen-
dis Mr. Carsiw 1 in ise maa91 5000 kuru9tan 3500 kuru9a indiril-
mi9tir. Bu durumda. elde kalan 8500 kuru9luk maa9. bu hatta ve 
muhtelif yerlerde telgrafhanelere al1nacak memur ve mtistahdem-
ler ve diger 9al19anlara tahsis olunmu9tur74. 
onceleri Bagdat-Basra hatt1n1n. F1rat nehrine kablo d69en-
mek suretiyle yap1lmas1 dti9tintilmti9se de hesaplar nehirden ge9i-
rilecek hatt1n 9ok pahal1ya mal olacag1n1 gostermi9tir. Ayr1ca 
hattaki herhangi bir bozuklukta tamirin de 9ok gti9 olacag1 goz 
onune al1narak bundan vazgec;ilip. karadan demir direkler tize-
rinde yap1lmas1 yoluna gidilmi9tir75. 
452 deniz mili uzunlugunda olan bu hat nehirden yap1ld1g1· 
taktirde hem 9ok ag1r olan kablonun tngiltere'den getirtilmesi. 
hem de F1rat nehrine d69enmesi hesab edildiginde 150 bin lira 
tutmakta ve sadece 20 veya 22 bin liraya kadar yap1labilen kara 
hatt1na nazaran 9ok daha pahal1 olmaktad1r76. 
Bu ha tt1n nehirden veya karadan yap1 lmas in1n tngi 1tere 1 yi 
neden bu kadar ilgilendirdigi meselesine gelince: Hi9 9tiphesiz 
Osmanl1 Devleti 1 nin yapacag1 masraf tngil tere 1 yi pek ilgilen-
dirmez. Ancak. daha once de belirttigirniz gibi. Hindistan-Londra 
hatt1n1n stirekli ve kesintisiz c;al19mas1n1 temin etmek. tngil-
tere i9in onemli olan as1l hedeftir. 
Gerc;ekten bu hat tin karadan yap1 lmas i. te lgr af idares i ta-
raf 1ndan da makul kar91lanm19 ve mtihendis Major Stuwart tara-
f1ndan karadan yap1lmas1 i9in bir rnukavele irnzalanm19t1r77. 
74. 2 Rebiiilahir 1277 (29 Ekim 1860) tarihli sadaret arz tezkeresi: i-H, 
nr. 9894. 
75. Hariciye Nezaretine 17 Eyliil 1860 tarihinde ingiliz sefiri Sir Henry 
Bulwer taraf1ndan verilen takrirde, kara hatt1n1n, nehirden yap1lmas1 
dii9iiniilen hat ta nazaran ne kadar ucuz ve kullan19l1 oldugu, miihendis 
Major Stuwart taraf1ndan haz1rlanm19 raporda uzunca anlat1lmaktad1r: 
i-H, nr. 9894/1. 
76. 3 Rebiiilah1r 1277 (30 Ekim 1860) tarihli irade: i-H, nr. 9894. 
77. Bk. Hindistan hatt1. 
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Bagdat-Basra hatt1 yap1m1 hentiz ba9lama 
Anadolu 1 da h1zl1 bir telgrafla9ma ba9lam19 ve 
yan1na telgraf merkezleri ac1lm19t1r. 
D- BAGDAD HATTI GUZERGAHI 
safhas1ndayken. 
yurdun dart bir 
Bu gtizergah. tisktidar. i zmid. Ankara. Si vas. Diyarbekir. Mu-
sul. Bagdad. Basra ve oradan da Fav'da Hind hatlar1yla birle9e-
cek olan hatt1r78. 
Hindistan hatt1n1n istanbul'dan izmit'e kadar ula9m19 oldu-
gunu gormti9ttik. Bundan sonra izmit'ten ba9layarak Basra'ya ora-
dan da Fav 1 . a ula:;;an uzun bir hat in9aas1na ba9lan1lm19t1. 
izmit 1 den ba:;;layarak daha once Tarakl1 kasabas1na gelmi9 
olan hat. buradan Ankara hududunun nihayetinde bulunan Cerik 
kasabas1na kadar ula9m19t1r79. Ankara'ya ac1lmas1 dli:;;tintilen 
telgrafhaneye 1500 kuru9 maa9la !zmi t telgraf refakat memuru. 
buraya Telgraf Mtidtirli olarak tay in edilmi:;;tir. Bu hatt1n in9aa-
s1na memur olan Arif Efendi, hatlar1 9u 9ekilde belirtmi~­
tirBO. 
Bolu iline bagl1 Tarakl1 1 da a Gonye'ye kadar 5 saatlik mesa-
fe, buradan Ktinik Derbend 1 ine 5 saat. buradan Mudurnu'ya 5 saat. 
Mudurnu'dan Nall1karaya kadar 5 s aat olmak tizere toplam 20 saat-
lik hat 9ekilmi9 ve bu hatlar1 n korunmas1 icin bir ba99avu9 ile 
dart 9avu9 tayin olunmu9turBl. 
Bu hatt1n masraflar1 hakk1 n d a ayr1nt1l1 bilgi bulunmamakta-
d1r. Ancak, bu hatta memur bulunanlar1n maa9lar1 tamamen mahal-
li mal sand1klar1ndan kar91lanm1 ~ t1rB2. 
Bu arada Ankara ilinden 55 saatlik mesafedeki hat tamamlan-
m1983 ve buradan Yozgad'a hat 9al19malar1na ba9lanm19t1r84. 
78. Selh-i Muharrem (29 Nisan 1859) tarihli tezkire; i-H., nr. 9222. 
79. Bu hatt1n miihendisleri ise ingiltere'den gelmi9 olan Mr. Edward 
Makalim, Avrasya Makalim, Ahmed Efendi ve terciiman Skolasky Efendi'dir: 
i-H., nr. 8979. 
80. i-H., nr. 9222/2 
81. Gosterilen yer. 
82. i-H., nr. 9222/2 
83. 1Kas1m1859; i-H., nr. 9330 
84. 25 CemaziyelB.hir 1276 (20 Ocak 1860) tarihli telgraf miidiirii Mehmed Emin 
Efendi'nin takriri: i-H., nr. 9481/l 
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Ankara'da hatt1n ge9tigi yerler: 
Nall1kara hisar1 1 ndan 
Nall1han'dan 
Beypazar1 1 ndan 
Aya9'tan 
Cifte Beygar'dan 
ilgazi Koytinden 
K1ya:;; Bahc;esi'nden 
Hasanoglu Koyti'nden 
K1l19lar 1 dan 
A:;;ag1 Mehmedli'den 
Halidli'den 
izedine'den 
Nall1han Derbendi'ne 
Beypazar1 1 na 
Aya9 kasabas1 derbendine 
Cifte Beygar'a 
ilgazi Koytine 
K1ya9 Bahc;esi 
Hasanoglu Koyti 
K1l19lar derbendi'ne 
A:;;ag1 Mehmedli'ye 
Halidli'ye 
izedini'ye 
cerik'e 
Saat Ceyrek s. 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
55 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
saat 
Bu hatt1n muhafazas1nda 12 9avu:;; ve 1 ba:;; 9avu:;; tayin k1-
l1nm19t1r. 
izmit'den Ankara'ya kadar yap1lm1:;; olan 75 saatlik mesafe-
deki hatlar1n saglaml1g1n1 kontrol etmek elbette zor olacakt1r. 
Bu sebebten hatlar1n orta yerinde bulunan Bolu'nun Mudurnu il-
9esine bir makine konmu:;;tur. Bu makine vas1tas1yla her gun iki 
taraf1ndaki hatlar muayene edilecektir. Burada a91lacak olan 
:;;ube (kadranhane)'ye de 500 kuru:;; maa:;;la izmit telgrafhanesinde 
refakat memuru olan Mustafa Efendi tayin olunmu9tur85. 
Hatlarda herhangi bir sakatl1k durumunda hatanin hangi ta-
rafta oldugu buradan kolayca anla91lacag1ndan hatan1n bulunmas1 
ic;in taranacak mesafe elbette yar1 yar1ya olacaktir. Bu dahi 
bir c;ok fayda temin edecek olup. hatlar1 muhafazaya memur 9a-
vu9lar1n vakitten tasarruf etmeleri saglanacakt1r. Ayn1 zamanda 
ileride Bolu ile yapilacak haberle:;;mede ve buraya hat 9ekiminde 
btiytik kolayl1k temin edilecektir. 
2 Re bi tilah1r 127 6 ( 2 9 Eyl til 18 5 9) tar ihinde Ankara-Yozga t 
hatt1 tamamlanm1:;; ve Yozgat'ta a91lacak telgrafhaneye 1500 kuru:;; 
maa:;;la Riza Efendi tayin edilmi:;;tir. Ayn1 tarihde Sivas'a da bir 
telgrafhane ac;1lmas1 planlanm19 ve ~umnu' dan buraya yine 1500 
kuru:;; ma a:;; la. is tanbul te lgrafhanes i eski memur lar ind an Ha yr i 
85. 2 Rebitilahir 1276 (29 Eyltil 1859) tarihli telgraf mtidtirti 
Mehmed Emin Efendi'nin tahrirat1: i-H. nr. 9330 
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Efendi tayin olunmu9turB6. 
Sivas-Yozgat aras1ndaki 53 saatlik mesafe ise ancak 17 CA 
1276 (13 Aralik 1859)'da tamamlanm19t1r87. Sivas'tan Harput' 
s1n1r1nda bulunan Hasan <;el bi' ye kadar olan hatt1n ugrad1gg1 
yerler Sivas'tan ba9layarak s1ras1yla Ula9. Delikta9. Kangal. 
Alacahan ve Hasan ~elebi'dir. Bu mevkiler aras1 ortalama 4 
saattir88. 
Harput'a (Elaz1g) kadar gelmi9 olan hat. buradan 32 saatlik 
mesafede bulunan Diyarbekir' e ula9mak tizere iken Diyarbekir 'de 
a91lacak olan telgrafhaneye 1500 kuru9 maa9 ile Talat Efendi 
telgraf mtidtirti olarak tayin edilmi9tir89. 
Diyarbekir Anadolu hatt1n1n orta yerinde bulunmas1ndan 
dolay1 ileride M1s1r hatt1n1n dahi buraya baglanmas1n1n. hatt1n 
ehemmiyetini bir kat daha artt1racag1 da muhakkakt1r90. 
Sivas kolu Diyarbekir 'e ula9t1g1 s1rada Musul 'dan Diyarbe-
kir 'e ayr1ca bir hat ve Musul 'da bir de telgrafhane in9aas1na 
ba9lanm19t1r. Yap1lacak olan bu telgrafhaneya 1500 kuru9 maa9la 
3 Rebitilevvel 1277 (19 Eyltil 1860) da R1za Efendi tayin edil-
mi9tir91. 
Bu s1rada 
Cizre'ye kadar 
Musul aras1nda 
grafhane in9a 
tur92. 
Diyarbekir hatt1 Mardin' e ula9m19 ve Mardin' den 
olan hat dahi tamamlanm19t1r. Cizre. Diyarbekir-
ortada bir merkez olmas1ndan buraya da bir tel-
edilmi9 ve mtidtirltigtine At1f Bey tayin olunmu9-
Sivas-Musul hatt1 in9as1na nezaret eden R1za Efendi. mtihen-
dislerle anla9mazl1ga dti9ttigtinden. ba9ka bir yere tayin olunmu9 
ve hat tin in9as 1 tehir o lmas in d iye Diyarbekir te lgraf hanes i 
mtidtirti Talat Efendi bu goreve tayin edilmi9tir93. 
86. 17 Cemaziyelevvel 1276 (13 Arallk 1859) tarihli telgraf miidiirii Mehmed 
Emin Efendi'nin tahrirat1: i-H. nr. 9406/1. 
87. Pusula: i-H., nr. 9330/l 
88. 14 $aban 1276 (8 Mart 1860) tarihli Sadaret arz tezkeresi: i-H. nr. 
9530. 
89. 11 $evval 1282 (27 $ubat 1866) tarihli 210 no.'lu telgraf idaresi 
miidiirii Agaton Efendi'nin tahrirat1: 1-H. nr. 12664/2 
90. Telgraf muavini Davud Efendi'nin 24 Sefer 1277 (11 Eyliil 1860) tarihli 
tahrirat1: i-H., nr. 9832/l 
91. Telgraf 1daresinin 19 Safer 1277 (17 Eyliil 1859) tarihli tahrirat1: 
1-H., nr. 9820 ve 1-H., nr. 9836. 
92. 1-H., nr. 9820. 
93. 5 Cemaziyelah1r 1280 (23 Kas1m 1863) tarihli Sadaret arz tezkeresi: 
i-MV., nr. 22448. 
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Musul telgraf hatt1 i9in Bagdad'tan getirtilmi9 olan malze-
menin nakliye ticreti ve diger masraflar1 Musul sancag1 mal san-
d1g1ndan kar91lanm19t1r. Bu hatt1 in9aya memur mtihendisler ta-
raf1ndan belirtildigi lizere 68126 kuru9luk bir harcama yap1l-
m19t1r94. Bilind,igi gibi hatlar i9in gerekli malzemeler para-
s1 Devlet tarafindan odenmek kayd1yla mtihendisler taraf1ndan 
tedarik edilmekte, ancak bolgeden nakli ve diger masraflar ma-
halli sand1klardan temin edilmektedir. 
1861 tarihinden sonra hatt1n in9aas1nda bir duraklama mey-
dana gelmi9 ve in9aata ancak 1863 y1l1nda tekrar h1z verilmi9-
tir. Buna sebeb bu hatt1 in9aya memur mtihendislerden 3 1 tinlin ol-
mti9, digerlerinin de gorevden ayr1lm19 olmalar1d1r. Buna ragmen 
ba9 mtihendis Mr. Carsiw, vazifesine, bitmi9 olan kontratosu ye-
nilenerek devam etmi9tir.95 
Musul kolu tamamlanm19 oldugundan Musul'dan en yak1n merkez 
olan Kerktik 1 e ve Kerktik 1 ten dogruca Bagdad' a yap1lacak hatt1n 
in9as1na 1277 1 de ba9lanm19t1r. in9aat ba9lar ba9lamaz Kerktik 1 e 
ve Bagdad'a birer de telgrafhane in9aas1na ba9lanm19 ve Bagdad 
telgrafhanesine 2500 kuru9 maa9 ile Sak1z telgrafhanesi mtidtir:U 
Ahmed Efendi ve yan1na iki ref akat memuru, Kerktik telgrafhanesi 
mlidtirltigtine ise, 2000 kuru9 maa9 ile istanbul telgrafhanesi me-
murlar1ndan Stileyman Efendi tayin olmu9tur96. 
Bu hatt1n mtihendisi Mr. Carsiw ile 9 Ramazan 1275 tarihinde 
imzalanan mukavelenin 3. maddesine gore Bagdat Eyaleti dahilin-
de in9a olunacak telgraf hatt1 Bagdat valisi nezareti alt1nda 
olarak in9a olunacag1ndan ve bu hatt1n in9as1 telleri vs. alet 
ve edavat1 bundan once Londra 1 dan Basra iskelesine getirilmi9 
bulundugundan bu e9yan1n hat tizerine ve nakli laz1m gelen 
yerlere sevki ve kullan1lmas1yla btittin masraf lar i9in bir memur 
tayin edilmi9tir97. 
94. 10 Zilhicce 1278 (10 Nisan 1862) tarihli Mehmed Arif Efendi'nin 
tahrirat1: i-H., nr. 10769/1. 
95. 16 Receb 1277 (28 Ocak 1861) tarihli telgraf muavini Davud Efendi 
taraf1ndan verilen tahrirat: i-H., nr. 10094/1. 
96. 29 ~aban 1275 (3 Nisan 1859) tarihli Telgraf idaresi Miidiirii Mehmed Emin 
Efendi'nin tahrirat1: i-H., nr. 8975 ve yap1lan mukavele 8975/1. Mosyo 
Carsiw, daha evvel bu hatt1 in~aya memur miihendis Bidolf yerine 
ingiltere'den gelen ha~ milhendistir. Bu milhendise 30 Receb 1277 (11 
~ubat 1861) tarihinde yapt1g1 iyi i~lerden dolay1 5. riltbeden Mecidiye 
Ni9an1 dahi ihsan olunmu~tur: i-H., nr. 10094. 
97. 17 Eylill 1860 tarihli ingiliz Sefiri Sir Henry Bulwer taraf1ndan takdim 
olunan tahrirat1n terciimesi: i-H., nr. 9894/2. 
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Basra •ya kadar ula9an Hindistan hatt1 daha once "Hindistan 
Hat lar1 "nda temas edi ldigi tizere Bagda t-Basr a ve Fav' a ula9 ti-
r1larak $attti'l-Arab yoluyla Hindistan'dan getirilmi9 olan Hind 
hatt1yla birle9tirilecektir. 
Daha once de temas edildigi gibi, ba9lang19da Bagdat-Basra 
hatt1n1n F1rat nehrinden kablo do9enerek yap1lmas1 planlanm19 
iken, bunun 9ok maitafl1 olacag1 dti9tintilmti9 ve karadan bir hat 
yap1lmas1 daha uygun gortilmti9tu98. 
Bagdat-Basra hatt1 $ubat 1864'de tamamlanm1999 ayn1 za-
manda Bagdat'tan Hanikin'e bir kol ve Basra'dan da Fav'a ayr1 
bir kolun in9as1 da bitirilmi9tirlOO. Bu arada HalulOl ve 
Divaniye'yel02 de hatlar 9ekilip buralara birer telgrafhane 
in9a edilip memurlar ve muhaf1zlar tayin olunmu9tur. 
Boylece k1sa bir mtiddet sonra Londra ile Bombay aras1nda 
telgraf goru9mesi ba9layabilecek ve Dogu ile Bat1 aras1nda bu 
en btiytik hat tamamlanm19 olacakt1. 
28 Rebililevvel 1291 (31 Agustos 1864)'de ingiltere taraf1n-
dan deniz yoluyla 9ekilen telgraf kablosu Fav'a ula9m19 ve Bag-
dat hatt1 ile birle9tirilmek tizere 9al19malara devam edilmi9-
tir 103. Ha tlar baglanmadan once ingi 1 tere i le Osmanl i Devleti 
aras ind a hatlar in irtiba t l do lay1s iyla bir mukave le yap1 lmas l 
karar la9t ir i lm19 ve gorli9me ler, hentiz haber lei;; me ba9 lamadan 21 
Rebitilah1r 1281 (22 Eyltil 1864) 'de ba9lat1lm19t1rl04. 
Usktidar'dan Basra•ya kadar in9a olunan hatt1n masraf1, memur 
maa9lar1 da dahil olmak lizere toplam 505867 kuru9 olarak tesbit 
edilmi;;tir. "Bagdat Eyaleti emvalinden" kar91lanan bu meblag1n 
164000 kuru;;u memur vs. maa91, geri kalan1 (341867 kuru9 4 para) 
98. 28 ~aban 1280 (7 ~ubat 1864) tarihli arz tezkiresi: i-H., nr. 35516. 
99. 27 Zilkade 1280 (4 May1s 1864) telgraf idaresi miidiirii Diran Efendi'nin 
tahrirat1: i-H., nr. 11920/1. 
100. 28 Cemaziyel8.h1r 1280 (10 Arallk 1863) tarihli arz 
tezkeresi: i-H., nr. 11712. 
101. Zilhicce 1281 (May1s 1864) tarihli telgraf muavini ve 
miidiir vekili Feyzi Bey'in tahrirat1: i-H., nr. 12361/1. 
102. 28 Rebiiilevvel 1281 (31 Agustos 1864) tarihli Diran 
Efendi'nin tahrirat1: i-H., nr. 12045/1. 
103. Bu tarihli arz tezkiresi: i-H., nr. 12065. 
104. 22 Zilhicce 1280 ve 16 May1s 1280 (28 May1s 1864) tarihli 
Meclis-i Ahkam-1 Adliye'nin 1599 nr.'11 mazbatas1: i-MV., 
nr. 22991/1. 
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,  
in;;a masraf1 olarak harcanm19t1rl05. 2 Muharrem 1281 
ran 18 64) tar,ihinde bu meblag haz inece kabul o 1 unup, 
yap1lm19t1rl06. 
(7 Hazi-
mahsubu 
ingi 1 tere i le 18 Rebi iilah1r 12 81 ( 20 Eyl iil 18 64) tar ihinde 
Hindistan ile Sattii'l-arab (Fav) bogaz1ndan Osmanl1 Devleti ve 
Avrupa 'n1n diger taraflar1yla haberle;;mek iizere tesis edilecek 
denizalt1 telgraf hatt1 i9in mukavele imzalanm19t1r. Bu mukave-
le 17 madde olarak tesbit edilmi;;tirl07. Buna gore: 
1. Osmanl1 Devleti masraf1 kendisine ait olarak tiskiidar'dan 
Bagdat'a kadar yapt1g1 btiytik hatt1 $attti'l-arab'a kadar temdid 
etmi;;tir. Hanikin'e ve buradan Bender-Bu;;ir'e, ula;;an hat, deniz 
hatt1na kara hatt1 ile bagl1 iran hatlar1yla birle9tirilmi9tir. 
Zikrolunan Osmanl1 hatlar1n1n muhafaza ve tamirat1 Osmanl1 
Telgraf idaresinin sorumlulugu alt1ndad1r. 
2. Hindistan idaresi dahi masraf1 kendisine ait olmak iizere 
bir deniz hatt1 in;;a edecek ve bu hatt1 Hind is tan' dan Bender-
Bu;;ir 'e kara yoluyla getirip buradan Sattti' 1-arab Bogaz' inda 
Osmanl1 Devleti hatlar1yla birle;;tirecektir. Bu hatlar1n da ba-
k1m ve tamiri Hindistan idaresine b1rak1lacakt1r. 
3. Burada bir ingiliz telgrafhanesi kurulacak ve 50 ki;;iyi 
ge9meyecek bir memur kadrosu ve mtinhas1ren bir ingiliz mtidtir 
maiyetinde bulunacakt1r. Bu telgrafhanenin masraf1 ve hatt1n 
i9lemesine gerekli olan alet ve edavat ingiltere taraf1ndan 
kar91lanacakt1r. 
4. Osmanl1 Devleti 'nin telgrafhanesi yan1nda bir "Muhteli t 
Merkez" kurulacak birbirine bagl1 olmadan bir pencere vas1ta-
s1yla telgraflar elden ele bir digerine verilecektir. Bu merke-
zin idare ve diger masraflar1 1ngiltere ile yar1 yar1ya kar91-
lanacakt1r. 
5. ingiliz telgraf kaleminin i;;i deniz hatt1yla Hindistan' 
dan gelen telgraf lar1 al1p elden ele verilen telgraf lar1 gonde-
rerek $attti'l-arab ile Hindistan aras1nda telgraf haberle;;mesi-
nin icras1na nezaret etmekten ibaret olacakt1r. Muhteli t Mer-
kez' in genel idaresi Osmanl1 Telgraf idaresine ait olup ancak, 
idarenin ingiliz kaleminin dahili i;;lerine kar19maya hakk1 
olmayacakt1r. 
105. Bu tarihli 1rade-i Seniyye: 1-MV., nr. 22991. 
106. Mukavele miisveddesi: Y1ld1z tasnifi, s1ra 25, k1s1m 53/23, 
Zarf 52, karton 74. 
107. 25 Zilkade 1272 (28 Tenunuz 1856) tarihli mukavele 1-MM, 
nr. 333/1. 
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6. Osmanl i · Devleti Hindistan' dan ve Avrupa 'dan gonderi len 
telgraflar1n stiratle ve muntazam olarak al1n1p verilmesini te-
min etmek icin tstanbul ile Basra aras1nda bulunan hat tizerinde 
telgrafhanelerde daimi haberle9meyi tesis edecektir. Bu hizme-
tin iyi bir $ekilde olmas1 icin buraya yeterli derecede tngi-
lizce bilen memurlar tayin edecektir. 
Bundan ba9ka Devlet bir de Hindistan muhaberat1n1n daha sti-
ra tl i ve muntazam olmas1 icin. sadece Hindistan muhaberat1na 
a it Olffiak tizere t S tanbul Ida 1 ba91nda tngi 1 izce bi len bir tel-
graf mtidtirtintin de bulunacag1 bir $Ube acacakt1r. Diger persone-
li dahi tngilizce bilenler aras1ndan se9ilecektir. 
7. Devlet bu hatt1n bir telini mtinhas1ran Hindistan ve Av-
rupa muhaberat1na tahsis edecektir. Bu telde bir sakatl1k an1n-
da ve gelen ecnebi resmi telgraflar1n artmas1 halinde. Devletin 
resmi yaz 1 $ffia lara a it te lgr af lardan sonra o lmak tizere. bu te 1-
gr af lar dahili hatlardan biriyle nakledilebilecektir. Avrupa ve 
Hindistan'dan gelen telgraflar artt1g1 zaman geli9 tarihleri ne 
olursa olsun telgrafhaneye gelmi9 olan diger dahili telgraf lar 
ile birlikte ayn1 $ekilde gonderilecektir. 
8. 20 Haziran 1858 Brtiksel Mahkemesi'nin, bu mukaveleye mu-
halif olmayan maddeleri. her iki Devlet aras1nda uygulanacakt1r. 
9. Hindistan ve Avrupa telgraflar1n1n 1stanbul'dan Basra•ya 
ve Hanikin'den tran'a veya buralardan istanbul'a kadar gonderi-
lecek olan telgraflardan. 
a. Anadolu telgraf hatt1 vas1tas1yla istanbul 1 dan Fav'a ve 
Fav' dan istanbul I a olmak tizere gonderilen adi telgraf-
lardan her birinden al1nacak ticret 27,50 frank'dan fazla 
olmayacakt1r. 
b. Hanikin-istanbul ve istanbul-Hanikin aras1 22,50 frank' 
t1r. 
c. Hindistan'dan Fav'a ve Fav'dan Hindistan'a gonderilecek 
telgraflardan al1nacak ticret 62,50 frank olacakt1r. 
d. Bender Bu9ir 1 den Hindistan'a ve Hindistan 1 dan Bender Bu-
9ir 1e gonderilecek telgraf ticreti 50 frank olarak al1na-
cakt1r. 
10. 1 ki Devletin te lgr af idare ler in in merkez ler i ve hat la-
r 1n1n Hindistan ile Avrupa aras1nda telgraf hatt1 tayin olunan 
Basra'ya nisbetle olan ticret tarifesini mtimktin mertebe var19 
taraf1nda birbirlerine teblig edeceklerdir. Basra hatt1 vas1ta-
s1yla iki idare aras1nda al1n1p verilecek ticretler bu tarif e 
geregince, haz1rlanacak ayl1k muhasebe defterlerine kaydoluna-
cakt1r. 
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11. a. Her 1ki taraf, telgraf ficreti, posta ve postac1 mas-
rafiar1na dair tuttugu hesap defterini her ay1n so-
nund~ tanzim ve her fi9 ayda bir kere tesviye edecek-
tir. 
b. idarelerin defterleri cari oldugu zamana ait ficret-
leri i9ine alacakt1r. 
c. Osmanl1 idaresi bu defteri frank ve santim hesab1yla 
tanzim edecek, ancak yekunu sterling. shiling ve 
pence' e tahvil edecektir. ingiliz idaresi ise yekunu 
frank ve santim'e tahvil edecektir. Bu hesapta 1 
ingiliz liras1 (sterling)= 25 frank. 1 shiling= 1. 
25 frank, 1 penny= 10 santim olarak hesab edilecek-
tir. 
d. Hesablar kar91la9t1r1ld1g1nda 3 ayl1k hesabtan fazla 
kalan ve iki idareden birine verilmesi gereken "hesab 
fazlas1 11 bu fi9 ay1n sonunda odenecektir. 
12. U-9 ayda bir idarelerin birbirlerine verecekleri "hesab 
fazlas1 11 Osmanl1 alt1n1. ingiliz sterling' i veya 20 frank' 11k 
Frans1z alt1n1 olarak odenecektir. Bu "hesab fazlas1 11 Hindistan 
idaresi'ne verilmesi gerektiginde bu idarenin istanbul'da bulu~ 
nan memuruna, Hindistan idaresi taraf1ndan Osmanl1 idaresi 'ne 
verilmesi gerektiginde yine bu memur taraf 1ndan Osmanl1 idare-
si 'ne odenecektir. 
13. Bu i9 i9in 1stanbul'da telgraf merkezinde Hindistan 
1daresi 'nden bir memur keza Hindistan Telgraf idaresi 'nde bir 
Osmanl1 memuru bulundurulacakt1r. Bu memurlar. bulunduklar1 
idarelerden kendilerine gerekli olan hliktim. muamele ve a91kla-
malar1 elde edebileceklerdir. 
14. Hindistan'dan gelen veya Hindistan'a gonderilen bfittin 
telgraflar. durumuna gore ya Basra'dan veya Hanikin'den ge9iri-
lecektir. 
15. Her iki idarenin de Hindistan ve Avrupa telgraflar1n1n 
Hanikin' den Bender-Bu9ir 'e kadar olan mesafesi iran Devleti 'ne 
ait hatlardan ge9eceginden buraya ait olacak telgraf ticretinden 
ba9ka hi9 bir 9eyden dolay1 iran ile muhasebe veya idari mtina-
sebeti olmayacakt1r. 
16. a. Bu mukavele deniz hatt1 Osmanl1 hatt1yla birle9tikten 
ve muhabereye ba9land1g1 tarihten itibaren yfirfirltige 
girecektir. 
b. Tasdik olunan mukavelelerin teatisinden itibaren 3 
sene mliddetle ytirfirlfikte kalacakt1r. 
c. Her iki Devlet. ittifakla bu mukavelede degi9iklikler 
yapabilecektir. 
d. 3 y1ll1k mfiddet doldugunda mukavele sonsuza kadar 
veya iki devletin birinin mliracaat1 oldugunda mtira-
caat tarihinden 6 ay bitimine kadar yfirtirlfikte kala-
cakt1r. 
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17. Bu mukavele tasdik edildikten sonra istanbul'da bir an 
once teati olunacakt1r. 
Nihayet 21 ·ocak 1865 tarihinde ogleden sonra saat 8. 50 'de 
Bagdad Valisi N:am1k Pa9a. Hindistan Guvarnortine ilk telgraf1 
9ekmi9tir. Bu telgrafta "Bagdat ile Fav beyninde telgraf hatt1 
hitam-pezir olarak Memalik-i 9arkiyye ile muhabere-i telgrafi-
yenin tesisi tamamlanm19 11 oldugunu bildirilmii;:;tir. 
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III. BoLtlM 
TELGRAF HATLARININ BUTUN ULKEYE YAYILMASI 
YENi HAT VE MERKEZLER 
A- RUMELi HATLARI 
1- Kuzey Rumeli Kolu 
a) Edirne-Aleksinac Hatti 
11 Rebitilahir 1273 (10 Aralik 1856) tarihinde yapilmasi ka-
rarla9tirilan bu hat ile. bir kolu olan Ni9-Vidin hattinin ema-
net usulti ile tesisi dti9tintilmti9 ve maliyeti Mtihendis Skolasky 
tarafindan 9u 9ekilde hesablanmi9tir. Filibe'den Edirne'ye ka-
dar 8 saatlik mesafe ic;in me9e agacindan 800 dayanikli direk 
ile bunlarin kesimi ve yerlerine konulmasi ic;in 400 i:;; giiniine 
ihtiyac; olacaktir. Ancak Muslim veya gayr-i miislim Filibe halki 
telgraf hattinin bir an evvel tamamlanmasi ic;in biitiin direkle-
r in kes imi. nakl i ve yer lerine yer le:;; t ir i lme ler ini bir devlet 
hizmeti addederek ticretsiz olarak yerine getirmeyi teahhiid et-
mi:;;lerdirl. 
b) 9umnu-islimye Hatti 
11 9aban 1273 ( 6 Ni san 18 5 7) 'de ;>umnu' daki Papas Koyiinden 
ba9layarak 8 saatlik mesafede bulunan islimye'ye kadar yapilacak 
telgraf hatti ve islimye de c;ar:;;i ic;inde in:;;a olunacak telgraf-
hane ic;in gerekli 12500 kuru:;; ayni gtizergahta bulunan yore halki 
tarafindan kar:;;ilanmi:;;tir. Bu miktarin 3000 kuru:;;u Zagra-yi ce-
did' ten. 2000 kuru:;;a Novi' den. 2500 kuru:;;u Karinabad' tan 3000 
kuru:;;u Aydos'tan ve 2000 kuru:;;u Rosikadin kazalari ahalilerinden 
toplanmi:;; ve 2 Ramazan 1273 (26 Nisan 1857) tarihinde in:;;aatine 
ba9lanmasi ic;in irade c;ikmi:;;tir2. 
c) istanbul-Tekirdag Hatti 
istanbul'dan Tekirdag 1 a ve oradan bir kolu Gelibolu ve 
Kilidiilbahir'e diger kolu Selanik'e kadar uzanacak olan telgraf 
hattinin in:;;asina dair irade 24 Cemaziyelahir 1273 'de (27 Ara-
lik 1856) c;ikmi:;;tir. 
1. 2 Cemaziyelevvel 1273 (29 Aral1k 1856) tarihli Filibe halk1n1n mahzar1; 
i-D., nr. 24229/3. 
2. 11 $aban 1273 (6 Nisan 1857) islimiye halkl tarafrndan verilen mazhar: 
i-D., nr. 24881/2 ve 2 Ramazan 1273 (26 Nisan 1857) tarihli irade-i 
Seniyye: i-D., nr. 24881. 
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., 
Bu tarihte' Edirne-Aleksinac hattinin tamamlanmi9 olduguna 
ve mtihendis S~olosky ile maiyetindekilerin yeni hattin in9asina 
memur edildikierini gormekteyiz. Ayni tarihte Rus9uk 1 tan bir 
kolu Tuna yoluyla Tirnova ve Vidin'e diger kolu Rus9uk 1 tan Si-
l i st re' ye kadar '. UZanacak ba9ka bir hat tin ya pi lmas i i9 in de c;a-
l i9ma lar ba9latilmi9tir. Gerek istanbul-Tekirdag Selanik-Geli-
bolu. gerekse Rus9uk-Tirnova-Silistre hatlarinin in9a masrafla-
rinin da bu kazalar ahalileri taraf indan olunacagi taahhtid 
edilmi9tir3. 
d) Rusc;uk-Vidin Hatti 
17 Receb 127 4 1 te ( 2 Mart 18 5 8) in9as ina ba9 lanan bu hat tin 
masraflari Vidin halki tarafindan kar9ilanmak tizere Tuna boyun-
ca yapilacakti. Vidin Rumeli'nin sapa bir bolgesinde kaldigin-
dan. buradaki tticcarlar ic;in telgrafin ayri bir ehemmiyeti bu-
lunmaktaydi. Bu ytizden Rus9uk 1 a kadar gelmi9 olan telgrafin bir 
an once Vidin'e ula9masi i9in halk btittin gayretiyle gerekli ko-
layliklari gostermeye 9ali9ti4. 
Bir sene ic;er is inde tamamlanan hat. in9a esnas inda ya pi lan 
il}lerin belirlenmesi ic;in de iyi bir ornek te9kil etmektedir. 
Sirbistan sinirinda olmasi ve Sirbistan hatlariyla birle9mesi 
bu hattin onemini arttirmaktadir. Vidin'de kargir; Lorn ve Polo-
ha'da ah9ab olmak tizere birer telgrafhane ile birlikte bu hat-
tin in9a masrafi 2097411 kuru9 27 para olarak hesablanmi9 ve 
daha once de belirtildigi gibi bu meblag ahali tarafindan tes-
viye o 1 unmu9 tur. Receb 127 5 (Sub at 18 5 9) tar ihinde tamamlanan 
ve telgrafimizin geli9me donemine tesadtif eden bu hattin5 in-
9asi ic;in direk kesimi. nakliye direklerin yerlerine dikilmesi. 
tellerin takilmasi ve bu il}lerde istihdam olunan il}9ilerin yev-
miyesi olmak kaydiyla toplarn 116742 kuru9 harcanmi9tir. 
Vidin'de kargir. Lorn'da ve Plevne'de ah9ap olarak in9a olunan 3 
adet telgrafhane ic;in il}e toplarn 80137 kuru9 33 para sarfedil-
rni9tir. Ayrica Vidin telgrafhanesi civarinda kaldirirnlarin ya-
pilrnasi i<;in de 1808 kuru9 odenrni9tir. 8544 kuru9luk rnuhtelif 
masr af lar da eklenince hat tin tamarnlanmas i ic; in 207 411 kuru9 
masraf edilrni9 oldugu gortilur6. 
3. 12 C 1274 (28 Ocak 1858) tarihli Meclis-i Mahsus mazbatas1 ve 24 C 1274 
(9 $ubat 1858) tarihli irade-i Seniyye: irade-H., nr. 8058 ve 8058/2. 
4. 23 C 1274 (8 $ubat 1858) tarihli mazbata ve 17 B 1274 (2 Mart 1858) 
tarihli irade, i-H. nr. 8058, 8058/2, 3. 
5. i-H., nr. 8058/3. 
6. Bu masraflar1n tafsilatl1 dokiimii, bk. Ek.5 ve Vidin Telgrafhanesi i~ ve 
d1~ goriinii~ii Ek. 6. 
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e) fslirnye-''Eairne Hatti 
f slirnye 1 ye .in:;;a olunan telgraf hatt1 daha once islirnye 1 den 
8 saatlik rnesafede bulunan (;iurnnu hatt1n1n ikinci koluna bir 
ilave 9eklindeyd1. Bu defa Vidin 1 e ve sair yerlere yap1lrn19 olan 
te lgraf hat t1. (;iurnnu ikinc i te 1 ine bagl 1 o lacag1ndan is 1 irnye 
hatt1 bo9ta kalrnakla. ayn1 zarnanda kar191kl1klara da sebebiyet 
verebilecekti. Bu ytizden 19 Rebitilevvel 1275 (27 Ekirn 1858) ta-
rihinde Edirne 1 den ti9tincti bir kol olarak fslirnye•ye hat in9as1na 
ba9lanrn19t1r. fslirnye telgrafhanesinde ihtiyaten b1rak1lrn19 e:;;ya 
ve aletler kullan1lacag1ndan bu hat i9in tahrnin olunan sair rnas-
raflar 28100 kuru:;; tutacakt17. 
f) istanbul-Varna Hatti 
Daha evvel K1r1rn harbi dolay1s1yla ingilizler taraf1ndan 
denizalt1ndan yap1lan istanbul-Varna hatt18 s1k s1k kesildi-
ginden. tarnirin de 9ok zor ve rnasrafl1 oldugu rnulahaza edilerek 
buraya yeni bir hat yap1lmas1 dti9tintilrnti9tur9. 
K1r1rn harbi sonras1. evvela sadece sefaretlerin haberle:;;rne-
sinde kullan1lan bu hat daha sonra tticcar ve ecnebilerin tel-
graflar1n1 da kabul etrni:;;tir. Ancak bu hat tin boyle s1k s1k 
koprnas1 gti9ltikler 91kartm19 ve 9ikayetlere sebebiyet verrni9-
tirlO. 
Bu tarihlerde Avrupa ile yap1lan haberle:;;rne sadece Edirne 
tizer ind en yap1 ld1g1ndan bu hat ta f az lac a ytikleni lrni 9t ir. Za ten 
yetersiz dururnda olan Edirne hatt1. bu ytikti kald1rarn1yacag1ndan 
Beyoglu 1 ndan Kilyos 1 a daha once yap1lrn19 olan kara hatt1n1n 
Varna 1 ya kadar uzat1lrnas1 uygun gortilrnti9ttir. 60 saatlik rnesafe-
de bulunan bu hatt1n ge9ecegi bolge orrnanl1k oldugundan hat 
ic; in gerekl i d irekler in bur a lardan ko layl ikla tern in ed i lecegi. 
ltizurnlu tel ve diger rnalzernelerin stoklardan kar91lanrnas1 ayr1-
ca rnasraf yap1lrnarnas1 dti9tintilrnti9ttirll. 
16 Rarnazan 1276 ( 7 Nisan 18 60) tar ihl i i r ade-i Seniyye ve 
in:;; as ina ba9 lanan bu ha tl2. 1277 ( 18 61) senes in in son ayla-
r 1nda tarnarnlanrn19t1rl3. istanbul-Varna hatt1n1n onerni. hem bu 
7 . Telgraf Komisyonu tahrirat1: t-H., nr. 8620/l 
8. Gokoglu, a.g.e. 52 v . d. 
9. 24 ~aban 1276 (16 Mart 1860) tarihli Meclis-i Mahsus mazbatas1; t-H . , 
nr. 9577/1. 
10. Gosterilen yer. 
11. Gosterilen yer. 
12. 16 Ramazan 1276 (7 Nisan 1860) tarihli trade-i seniyye: i-H., nr. 9577. 
13. 2 Zilkade 1277 (12 May1s 1861) tarihli tezkire: t-H., nr. 10249/l. 
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b6lgeye telgra~1n ula9m19 elmas1, hem de Avrupa ile muhaberat1-
m1zda yeni bir yelun daha a91lm19 bulunmas1d1r. 
g) islimye~Berges Hatti 
Berges kasabas1 bir ticaret merkezi durumunda eldugundan bir 
9ek yerle eldugu gibi islimye ile de muhaberat1 bulunmaktayd1. 
1slimye ile Berges · aras1ndaki bu haberle9me degrudan degruya 
degil fakat, Edirne-Varna veya ~umnu vas1tas1yla yap1lmaktayd1. 
Tabiidir ki bu kel bir9ek aksakl1k ve gti9ltikler meydana getir-
mekteydi. O s1rada Berges'a 8 saatlik mesafede bulunan Evliyali 
k6ytine kadar 1slimyeden bir hat bulundugu gibi ve bu k6yden 
Berges' a kadar yap1lacak hatt1n 3 saatlik b6ltimti i9in gerekli 
malzemede haz1rd1. Bakiye 5 saatlik hat i9in 23000 kuru9 harca-
nacakt1. Bu hat i9in gerekli direklerin kesim nakliye ve yerle-
rine kenulmas1 i9i ise tamamen hatt1n ge9ecegi y6re halk1 tara-
f1ndan bir devlet hizmeti elarak g6rtilecektil4. 
27 Zilhicce 1280 (30 Mart 1864) tarihinde in9as1na ba9la-
nanl5 hatt1n tamamlanmas1 i9in gerekli elup Avrupa'dan - Muh-
temelen Fransa'dan - satin al1nan malzemeler 9unlard1rl6: 
Table 6 
islimye-Berges Hatti i9in 
Avrupa'dan getirtilen Malzeme 
Cinsi 
Tel 
Fine an 
Makara 
~avu9 tak1m1 
Ma kine 
Nakliye ve ambalaj ticreti 
Yekfrn 
Miktar1 
2400 
5600 
56 
3 
2 
kg. 
adet 
II 
II 
II 
h) Filibe-Zagra-y1 Atik (Eski Zagra) Hatti 
Tutar1 (Frank) 
1728 
532 
392 
129 
820 
580 
4181 frank= 
23000 kr9. 
Filibe'den 22 saat mesafede bulunan Zagra-y1 Atik kasabas1-
na buradaki tticcarlar1n 9eklugu ve istekleri de g6z 6ntine al1-
14. 5 ~aban 1280 {15 Ocak 1864) tarihli Edirne valisi Mehmed Pa~a'n1n 
tahrirat1: irade-Meclis-i Vala <i-MV.), nr. 22787/4 
15. i-MV., nr. 22787/6. 
16. E~ya pusulas1: irade MV, nr. 22787/3. 
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narak 4 Cemaziyeievvel 1282 (25 Eyltil 1865) 'de telgraf hatt1 
in9as1 ba9lat1lmi9t1r. Direk ve telgrafhane binas1 masraflar1 
ahali taraf1hdan kar91lanacag1ndan bu hatta yaln1z e9ya ve alet 
i9in hazineden 13201.90 frank (=72611 kuru9) harcanacag1 hesab 
edilmi9tirl7. 
Tablo 7 
22 saatlik Filibe-Zagra-y1 Atik Hatti i9in 
Avrupa'dan getirtilen Malzemel8 
Cinsi 
4 mm. 8 nr. tel 
Btiytik ta9l1 izalator 
(f incan) 
Rozak Makara 
<;avu9 tak1m1 
Ma kine 
Pil tak1m1 (eleman) 
Sigorta 
Tel nakliyesi 
diger ambalaj ve 
nakliye i.icreti 
i) Tuna Hatti 
Yekun 
Mikdar1 
1100 kg. 
1540 ad et 
154 ad et 
10 ad et 
3 ad et 
150 ad et 
Fiat1. (frank) Tutar1 (frank) 
Be her 100 kgm. 
60 
1 
6,50 
41 
470 
1.5 
6600 
1540 
1001 
410 
1410 
225 
55.90 
(100 kg.m.) 12 1320 
640 
13201. 90 
13201.90 frank=72611 kuru9 
Tuna Vilayeti valisi Midhat Pa9a taraf1ndan vilayet dahi-
linde bulunan kazalara telgraf getirtilmesi i9in mtiracaatta bu-
lunulmu9 ve idarece bu vilayette 15 onemli merkeze hat 9ekilme-
si i9in 9al19malar ba9lat1lm19t1r. Bu kasabalar idari ve ticari 
bak1mdan onemli mevkilerde bulunmaktad1rlar. Hatlar bu kasaba-
lara vilayet merkezi bulunan Rus9uk' tan ayr1 birer kol olarak 
17. 26 Rebiillah1r 1282 (17 Eylill 1865) tarihli Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin 
689 nr. mazbatas1: i-MM., nr. 2424/l ve irade-i seniyye: i-MV., nr. 
24241. 
18. i-MV., nr. 24241/4. 
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9ekilecektirl9. · idari a91dan kazalar1 vilayete ve vilayeti 
istanbul 1 a baglayacak olan bu hat tin bir diger onemli taraf1 
merkezin. kazalarla direkt irtibat kurmas1n1 kolayla9t1rmas1 
olacakt1r. 
Bu bolgede daha evvel merkezler aras1nda kurulan ve bu ka-
sabalar1n yak1n1ndan ge9en hatlar kasabalara -birer telgrafhane 
a91lmas1ylabaglanacakt1r. Mesela Rus9uk telleri Hezargrad kasa-
bas1ndan ge9tiginden buraya bir telgrafhane in9as1yla. Hezargrad 
hi9 bir masraf (tel. direk) yap1lmadan telgrafa kavu9mu9 olacak-
t1r20. 
Bu proje i9in hazine 1 den bir defaya mahsus olmak kayd1yla 
62.000 frank (=341 000 kuru9) harcanacag1 hesab edilmi9tir. Bu 
hesaba in9a masraflar1 dahil edilmemi9tir. 
Vi la yet dahi 1 inde te lgr af 9eki lecek kasaba lar 9unlar-
d 1r21. Bal9ik. Pazarc1k (Novi Pazar). Hezargrad (Razgrad), 
Eskicuma Lof9a. Nigbolu. Rahova. Kostendil. Samakov Robinca. 
ivraca. Gabrovo. Tutrakan. ivranya ve Osman pazar1. 
2- Guney Rumeli Kolu 
a) istanbul-Selanik Hatti 
istanbul 1 dan ba9layarak Tekirdag-Gelibolu. Gtimtilcine-Drama 
daha sonra Serez ve Selanik 1 e kadar uzanan hatt1n bir kolu daha 
sonra T1rha la yo 1 uyla Yunani s tan 1 a bir ko 1. Manas t ir- i lbasan-
i 9kodr a yoluyla Avusturya 1 ya ve diger bir kol da Yanya-Preveze. 
Yanya-Avlonya ve Avlonya 1 dan Otranto yoluyla i talya 1 ya baglan-
m19t1r. Bu arada tabiidir ki kti9tik btiytik btittin koy ve kasabalar 
telgrafa kavu9mu9lard1r. 
24 Cemaziyelah1r 1274 tarihinde 91kan bir irade ile istan-
bul 1 dan Tekirdag1 1 na 9ekilecek olan hat tin in9as1na ba9lanm19. 
18 Zilhicce 1276 1 da (7 Temmuz 1860) Selanik 1 le ilk telgraf 
gorti9mesi ger9ekle9mi9tir22. Ayn1 gtin Gtimtilcine23 ve 
19. Tuna Valisi Midhat Pa9anrn tahrirat1: 1-MV., nr. 24647/3; 1282 (13 
~ubat 1866) tarihli Telgraf idaresinin 211 nolu tahrirati: 1-H., nr. 
1226411 ve 5 Zilka'de 1282 (22 Mart 1866) tarihli 1403 nr. Meclis-i 
Ahkam-1 Adliyye mazbatas1, nr. 24647/1. 
20. 1lkbahar' da yap1lacak telgrafhaneye, Rus<;uk telgrafhanes i memurlar1ndan 
1000 kuru9 maa9 ile Fazl1 Efendi tayin edilmi9tir: gosterilen yer. 
21. 1-MV., nr. 24647/3 
22. 1-D., nr. 30421/1. 
23. 1-D., nr. 30438/1. 
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Serez24 kasabatarinda da hatlar tamamlanmi9, muhabereye ba9-
lanmi9tir. Ayni hat tizerinde bulunan Drama kasabasi ise telgraf 
haberle9mes ine , 2 Muhar rem 1277 ( 21 Temmuz 18 60) 1 de a<; i lmi 9-
t ir25. 
Selanikten, sadarete <;ekilen ilk telgraf, Istanbul Merkezi-
ne saat 4. 30 1 da ula9mi9tir. Telgrafta, Eyalet Meclisi tiyeleri 
yabanci devlet konsoloslari, diijer memurlar, tticcar ve ahali de 
hazir bulunduiju halde, btiytik bir merasimle ve top ati9lariyla 
muhabereye ba9 landiiji, Pa di 9aha dua lar ed i ldiiji bel irt i lmekte-
d ir26. 
Bu kolun, Drama hududundan ba9layip Serez 1 e ve Serez 1 den 
Selanik'e kadar olan boltirnti ayrica Serez'e yapilacak telgrafha-
ne in9a rnasraflari kasaba halki tarafindan kar9ilanmi9tir. 
Devlet buraya sadece malzeme, alet ve bir de memur gondermekle 
iktifa etmi9tir. 
Ayrica, 23 Safer 1277 (10 Eyltil 1860) 'de istanbul-Tekirdaiji 
arasinda yeni bir hat kurmak ve eski hatti onarmak rnaksadiyla 
istanbul telgrafhanesi ba9 rnemuru Feyzi Bey yevmiye 100 kuruf:? 
maa9la ve hat bitiminde bir ka<; bin kuru9 mtikafatla tayin olun-
mu9tur27. 8 Temmuz 1861 de istanbul Tekirdaij ve buradan Edir-
ne 1 ye kadar in9a olunan hattin masrafi memur yevmiyeleri dahil 
92429 kuru9a baliij olmu9tur. Bu meblaij tamamen telgraf hasila-
tindan 6denmi9tir28. 
Selanik hatti tamarnlanirken bir taraftan da yakinda bulunan 
btittin koy ve kasabalar makine ve sair levazimat di9inda kendi 
telgraflarini in9a etmi9lerdir. 
b) Selanik-Yeni9ehir-Tirhala Hatti 
Selanik'ten Yeni9ehir 1 e ve buradan Tirhala'ya kadar yapilan 
hattin tarnarnlandiiji, 8 rnuharrem 1280 (23 Haziran 1863) 'de Yeni-
9ehir 1 den 9ekilen bir telgrafla mtijdelenmi9ti29. Yeni9ehir 1 de 
ahali tarafindan satin alinan bir konak telgrafhane olarak dti-
zenlenmi9 ve Tirhala telgrafhanesi muhabere memuru Asaf Efen-
di 1 nin buraya gelmesiyle de muhabereye ba9lanmi9ti30. 
24. 30422/1. 
25. 30503/l. 
26. 30421/1. 
27. 1-H., nr. 9813. 
28. Selh-i Zilhicce 1277 (8 Temmuz 1861) tarihli arz tezkiresi; 1-D., 31799. 
29. Bu tarihli Telgraf: 1-D., nr. 34695/l 
30. 8 Safer 1280 (24 Temmuz 1863) tarihli irade-i seniyye: 1-D., nr. 34763 
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c) Tirhala-Yanya Hatti 
Selanik ve Y~ni9ehir yoluyla Yanya 1 ya yapilmakta olan tel-
graf ha ttinin Tithala' dan Yanya 'ya kadar olan mesaf es i Selh-i 
Cemaziyelevvel 1280'de (11 Kasim 1863) tamamlanmi9ti31. Yanya 
hatti ic;in lazim olan bazi malzemeler bura ahalisi tarafindan 
22 Cemaziyelahir 1276'da (13 Mayis 1860) hazirlanmii;;;ti32. Ay-
ni tarihlerde Yeni9ehir 1 den Galos'a ve oradan Yunanistan hudu-
duna kadar olan mesafede bitmek tizeredir. Daha evvel Tirhala'ya 
yapilmasi dti9lintilen telgrafhane Galos'a ta9inmi9 Tirhala'ya ta-
yin olunan tlirkc;e muhabere memurlari Galos'a naklonulmu9. bura-
ya merkezden sadece fransizca muhabere memurlari ve hademeler 
tayin edilmi9tir33. Yanya'ya kadar yapilan hattin in9a mas-
raflari da yine bura ahalisi tarafindan kar9ilanmi9t1r34. 
d) Yanya - Preveze Hatti 
Yanya'dan ba9layarak Narda tizerinden Preveze'ye kadar in9a 
olunacak hatta. daha once Yeni9ehir-Yanya hatti yapilirken aha-
li tarafindan tedarik olunan direklerden fazla gelenler kulla-
nilmi9. ayrica hem Yanya telgrafhanesinde bulunan a let ve ede- · 
vat Preveze'ye aktarilmi9. hem de Yeni9ehir ve Yanya'da ihtiya-
ten birakilmi9 e9yalar kullanilmi9tir. Ayrica Avrupa'dan toplam 
14051 frank 40 santimlik e9ya getirtilmi9tir. 
Aslinda Yanya'nin sahilden uzak olmasi yaninda Preveze'nin 
pek c;ok ticaret limaniyla irtibatta bulunmasi. Yanya'ya sagla-
yacagi kolayliklar bakimindan, bu iki merkez arasinda bir hat 
in9asini gerekli kilmaktayai35. Ayni zamanda 23 saatlik bu 
hat Telgraf idaresi 'ne c;ok ucuza mal olacakti. Memur ve sair 
mlistahdem maa9lari bile mahalli mal sandiklarindan odenecekti. 
Table 8 
Yanya Preveze Hatti 1c;in Avru~a'dan 
Getirtilecek Ei;;;ya Listesi 6 
Cinsi Mikdari Tutari (Frank) 
Tel 
Fine an 
8000 kg. 
192 adet 
5760 
1862 
31. Bu tarihli Telgraf 1daresi'nin tahrirat1: 1-H., nr. 11676/1 
32. 1-D., nr. 30180 
33. Gosterilen yer. 
34. 11 Safer 1280 ( 20 Ocak 1864) tarihli Mecli s-i Ahkam-1 Adliyye 
mazbatas1: 1-MV., nr. 22659/1. 
35. Gosterilen yer. 
36. 1-MV, nr. 22659/2. 
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Cinsi 
Makara 
<;avu9 tak1m1 
Anbalaj ve Nakliye 
Makine 
Yekun 
Mikdar1 
196 
15 
5 
Tabla 9 
II 
II 
II 
Tutar1 (Frank) 
1472 
645 
2262,40 
2050 
14051, 40 
Yanya'da Mevcut Olan E!_;;yan1n Listesi37 
Cins 
Fincan 
Tel 
Sand1k 
e) tisktip-Manast1r Hatti 
Mikdar 
300 adet 
55 kangal 
1 adet 
Manast1r halk1n1n istegi ve istidas1yla, tisktib'e kadar gel-
mi9 clan hat Manast1r 'a bagla nm19t1r. tisktip' te ve Manast1r 'da 
birer telgraf merkezinin de mev cud olmas1 hem yeni bina yap1l-
mas1n1 hem de buralara memur t ay inini gerektirmemi9tir. 1dareye 
o ldukc;a ucuza ma 1 olacak o lan bu hat tin direkler i yine aha 1 i 
taraf ind an tedar ik ol unmu9, sadece a let ve edeva t 1 idare tar a-
f 1ndan kar91lanm19t1r. Bunun ic;in de tahmin edilen meblag 9951 
franktan ibarettir. Bu hat iki merkezi birbirine baglamas1ndan 
ba9ka Bosna ile muhaberatta yeni bir yol daha ac;acag1 ic;in ayr1 
bir onem ta91maktad1r3B. 
19 Zilkade 1280 (26 Nisan 1864)'de 91kan irade ile in9as1na 
ba9lanan hat 27, Rebitilah1r 1281 (16 Eyltil 1864) 'de tamamlan-
m19t1r39. Bu arada, iki merkez aras1nda bulunan Koprtilti kasa-
bas1na bir 11 Kadranhane 11 ac;1lm19 ve memurlar tayin olunarak 17 
Eyltil 'de muhabereye ba9lanm19t1r40. Akabinde diger Rumeli 
37. i-MV, nr. 22659/3 
38. Meclis-i VB.la Mazbatas1: i-MV, nr. 22875/1. ileride buna temas 
ed ilecekti r. 
39. Telgraf idaresinin tahrirat1: i-H, nr. 12082/1. 
40. 1-H., nr. 12063. 
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hatlar1 ile birle9tirilmek maksad1yla Manast1r 1 dan Pri9tine yo-
luyla Ni9 1 e kadar bir hat daha baglanmas1 kararla9t1r1lm19-
t1r41. 
3- Avusturya Kolu 
a) Avusturya hatt1n1n onemi 
Telgraf idaresinin Rumeli'nde ilk hedefi Avusturya ile di-
rekt olarak telgraf haberle9mesi tesisi olmu9tur. ~tinki bu su-
ret le Avrupa baglant1s 1 temin edi lmi 9 o lac a kt ir. Ni tekim i 1 k 
olarak istanbul-Edirne-Filibe-Sofya ve Belgrad'a hat gekmek igin 
te9ebbtiste bulunulmu9tur. Bu hedef daha sonra S1rbistan' in im-
para tor 1 uktan ayr i lrnas i net ices inde akim kalm19. ancak Ale ks i-
nac 1 a kadar uzanrn19t1r42. Aleksinac'dan S1rbistan hatlar1na 
baglanarak Avusturya'ya ula9rnas1 mtimktin olmu9tur. 
b) Mostar-Mentkovig Hatti 
Avusturya telgraf hatlar1 i9kodra 1 ya yak1n bir merkeze ka-
dar gelmi9 ve buradan Osmanl1 telgraf hatlar1na bir baglant1 
dti9tintilmti9ttir. Bu yak1nl1ktan istifade edilmek maksad1yla 
Mostar'a 8 saatlik mesafede. Avusturya s1n1rlar1 dahilinde bu-
lunan Metkovi9 1 den tek tellik bir hat gekilmesi ve dolayl1 bir 
muhaberenin ternini di.i9tintilrnti9 tiir. i ler ide Avusturya hat lar in1n 
uzanacag1 en son noktadan i9kodra 'ya ayr1ca yeni bir hat daha 
kurulup Selanik'ten gelrnekte olan hatta baglanmas1 yeni bir 
Avrupa haberle9me yolunu agacakt1r. Ayr1ca Mostar'dan-Saray 
Bosna 'ya da bir hat geki lmes i gerekecekt ir4 3. Bununla da ik-
t if a edilrneyip diger bir kol olarak Bosna'dan Banyaluka ve 
Banyaluka'dan Avusturya'ya bir hat gekilecektir. 
41. Telgraf idaresinin takriri: i-H., nr. 12104/1. 
42. 23 RebiiilB.hir 1273 (21 Araltk 1856) tarihli Meclis-i Mahsus raporunda, 
Belgrad'a kadar yap1lmas1 tasavvur olunan telgraf hatt1 tamamland1g1nda 
Avusturya hatlar1yla birle9eceginden Osmanl1 Devleti Avusturya 
Devletiyle, bu devletin kendisine kom9u Avrupa devletleriyle bu hususta 
yapm19 oldugu mukaveleler muvacehesinde, bir telgraf mukavelesi yapmay1 
kararla9t1r1lm19t1r: i-MM, nr. 336; 27 Cemaziyelah1r 1273 (23 Ocak 
1857) tarihli arz tezkiresi: i-D., nr. 24229, ahalinin 11 Rebiiilah1r 
1273 (9 Aral1k 1856) tarihli mazhar1: i-D., nr. 24229/1. 
43. 14 $aban 1274 (30 Mart 1858) tarihli arz tezkiresi ve 27 Receb 1274 (13 
Mart 1858) tarihli Telgraf idaresi tahrirat1: i-H., nr. 8142 ve 8142/1. 
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c) Pri9tine ~ Saraybosna Hatti 
12 Ramazan i278 tarihinde bu hat icin gerekli malzerne teda-
rik edilmi9 ve Pri9tine Saraybosna arasinda bulunan P rezrin 1 e. 
evvela Pri9tine-Prezrin hatti icin daha sonra kalan Bosna hat-
ti icin malzemeler g6nderilmi9tir44. 
Tabla 10 
Pri9tine Saraybosna Hatti icin alinan malzeme 
Cinsi Mikdari 
11 nr. tel 
izolator 
Mente9eli Makara fincani 
<;;avu9 takimi 
Prezrin. Pri9tine ve 
Saraybosna•ya yerle9tirilecek 
makine ve sair edevat 
Telleri rabtetmek icin porselen 
rnakara 
Bu malzemenin Paris 1 ten istanbul 1 a 
kadar nakliyesi 
Yekun 
7000 kg 
1500 ad et 
150 II 
8 II 
8 II 
20 II 
Tutari (Frank) 
5040 
1465 
1200 
400 
6000 
20 
3515 
17600 frank= 
96800 kuru945. 
Bosna ile Pri9tine arasinda muhabereye 6 Cemazitelevvel 1279 
(30 Ekim 1882) de Ttirk9e olarak ba9lanm19t1r4 . O s1rada 
Mostar ile Bosna aras1nda muhabere Ttirk9e yap1lmakta idi. Daha 
once Avusturya-1stanbul aras1nda frans1zca olarak yap1lan muha-
bere Bosna Pri9tine hatt1n1n tamamlanmas1yla tamamen ttirk9e ya-
p1lrnaya ba9lam19t1r47. 
Bosna 1 ya kadar ula9an hatt1n Avusturya merkezleriyle bir-
le9tirilmesi iki ary1 yolla mtimktin olabilecektir. Fakat her iki 
halde de Avrupa muhaberat1n1 S1rbistan elinden kurtar1lmas1 ve 
S1rbistan 1 1n bu muhaberattan elde ettigi kti9timsenmeyecek mebla-
g1 Bosna hatt1na aktararak. bu hatt1n in9a masraflar1n1n kar91-
44. 23 Ramazan 1278 (25 Mart 1862) tarihli arz tezkiresi: 1-H., nr. 10738. 
45. Pusula: i-H., nr. 10738/2. 
46. Telgraf idaresinin 63 nr. 4 tahrirat1: i-H., 11145/1. 
47. Gosterilen yer. 
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lanmas1 tasavvur olunmui;;tur48. 
Bosna 1 dan mtii;;terek olarak. Travnik. Bayice. Golhisar ve 
Karkar kasabalar1na ugrayarak Banyaluka 1 ya gelecek olan hat. 
bundan sonra iki: yolla Avusturya hatlar1yla birle9ebilecektir. 
Ancak bu yollardan sadece biri se9ilerek ini;;a olunacakt1r. Bi-
rinci yol Banyaluka-Bihke. ikinci yol ise Banyaluka'dan 8 saat 
uzakta ve Sava nehri . kenar1nda bulunan Gradi9ka 1 d1r. Bunlardan 
birincisi stratejik olarak onemli bir mevkidedir. ikincisi ise 
daha ucuza mal olacakt1r49. $5yle ki Bosna-Bihke yolu ini;;a 
olundugu takdirde tek telli bir hatt1n tahmini masraf1 ahalinin 
meccanen kar91layacag1 timidedilen direk kesme. nakliye ve direk-
leri yerlerine dikme gibi ini;;a masraflar1 hari9. sadece Avrupa 1 
dan getirtilecek malzeme50 masraf1 185300.5 kurui;; tutmaktad1r. 
Yukar1da bahsedilen ini;;a masraflar1 ahali taraf 1ndan kar91-
lanmad1g1 takdirde yine hazineden odenecektir. 
Table 11 
Bosna-Bihke Hatti tahmini masraf151 
Cinsi 
11 nr. tel 
izolator 
Makara 
<;avui;; tak1m1 
Ma kine 
Eleman (pil) 
Sigorta ve tel 
nakliyesi 
Anbalaj vs. ei;;ya 
Nakliye ticreti 
Mikdar1 
21000 
4900 
490 
25 
10 
600 
Yekfrn 
kg. 
ad et 
II 
II 
II 
II 
Fiat1 
68,50 
1 
6,50 
43 
470 
1,50 
Tutar1 (frank) 
14385 
4900 
3185 
1075 
4700 
900 
146 
2520 
1880 
33691 
Hat Banyaluka Gradii;;ka aras1nda 9ekilecek olursa. toplam 
masraf 129261 kurui;; 1 a balig olacakt1r. Bu da her zamanki gibi 
sadece Avrupa'dan getirtilen malzemelerin masraf1d1r52. 
48. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin 28 RebiiilB.hir 1281 (26 Mart 1865) tarihli 
1262 nr.'11 mazbatas1: i-MV., nr. 23707/1 
49. Gosterilen yer. 
50. Gosterilen yer. 
51. 1 Frank 5,5 kuru~ olarak hesaplanm1~t1r: i-MV, nr. 23707/5. 
52. i-MV, nr. 23707/4. 
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-Tablo 12 
Banyaluka-Gradi9ka Hatti ic;in Alinan Malzeme 
Cinsi Mikdari Fiati (fr.) Tutar1 (fr.) 
11 nr. tel 15000 kg beher lOOkg 
68,50 10275 
!zolator 3500 ad et 1 3500 
Makara 350 II 6 , 5 2275 
<;avu9 tak1m1 20 II 43 860 
Makine 6 II 470 2820 
Eleman 360 II 1.5 540 
Mallar in sigortas1 102 
Tel nakliye ticreti 1800 
Sand1klama ve sair e9yan1n 
nakliye ticreti 1330 
Yekun 23502 frank 
Bosna-Avusturya hatt1n1n in9as1na 17 Muharrem 1282 (11 Ha.-
ziran 1865) 1 de Bosna telgraf mtidtirti Bekir Efendi'nin nezaretin-
de ba9lanm19t1r53. Telgraf !daresinin Bosna hatt1na c;ok onem 
vermesi. hatt1n k1sa zamanda tamamlanmas1na ve Avusturya ile 
direkt olarak muhabereyi temin etmesine vesile olmu9tur. Ayn1 
zamanda Bosna vilayeti Travnik Banyaluka ve Gradi9ka vilayetle-
rinin merkezi durumunda olmas1 hasebiyle bulundugu yer bak1m1n-
dan da c;ok onemlidir. Bu ytizden bu merkeze yeni memurlar tayin 
edilerek muhaberenin kesilmemesi ic;in ne laz1msa yap1lm19-
t1r54. 
Bir degerlendirme yap1lacak olursa. Rumeli hatlar1n1n in9a 
plan1nda. her ne 9ekilde olursa olsun muhaberenin kesilmemesini 
temin etmek ve bunun ic;in Rumeli'ndeki Avrupa ile irtibat1 olan 
btiytik hatlar1 birbirine baglamak dolay1s1yla bir hatta aksakl1k 
vukuunda d iger bir hat la muhabereyi devam et tirmek dti9tinces i 
ac;1kc;a gortilebilir. Mesela k19 aylar1nda hatlardaki aksakl1klar 
artmakta ve Istanbul ile hududlardaki merkezler aras1nda haber-
le9me durmaktad1r. Eger bu aksakl1k Ni9-Edirne aras1nda olursa 
Belgrad vas1tas1yla saglanacakt1r. Eger Selanik yolunda bir ak-
sakl1k soz konusu olursa Avlonya-K1stlastova yoluyla; Yunanis-
tan taraf1ndan gelen telgraflar ise Manast1r-Pri9tine ve Ni9 
merkez ler i vas 1 tas iyla i let i lecek. oradan da Vid in- Rusc;uk veya 
Edirne yoluyla gonderilecektir. Avusturya 1 da bulunan Mentkovic; 
merkeziyle Manast1r aras1nda bir aksakl1k vukuunda. Avusturya' 
53. Telgraf idaresinin 105 nr. tahrirat1: 1-H., nr. 12397/1. 
54. Telgraf idaresinin 28 ~evval 1282 (5 Mart 1866) tarihli tahrirat1: 
1-H., nr. 12714/1. 
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dan gelen telgraflar Bosna-Pri9tine buradan da Ni9 veya Selanik 
tizerinden gon~erilecektir. Hatta Avusturya merkezi olmaks1z1n 
her zaman Bosna-Mostar hatlar1yla muhabere mtimktin olacakt1r. 
Ecnebi muhaber~t1n1 temin ve kolayla9t1ran bu merkezlere ozel-
1 ikle frans1zca '. bilen memurlar tayin olunarak haberle9menin tam 
ve aksamadan devam ettirilmesine 9al191lm19t1r. 
Daha evvel de bahsettigimiz gibi Osmanl1 Telgraf idaresi, 
Avrupa muhaberat1n1n devaml1 ve iyi bir 9ekilde olmas1 i9in 
planl1 olarak ti9 ayr1 koldan hatlar tesis etmi9tir. Son olarak 
yap1lan Avusturya kolu, daha once yap1lm19 olan diger kollarda 
bir aksakl1k oldugunda Avrupa'yle muhabereyi temin etmesi i9in 
dti9tintilmti9ttir. 
Edirne-Aleksinac ve Edirne-Belgrad yollar1n1n S1rbistan 1 dan 
ge9mesi ve buradaki S1rpl1 memurlar1n kotti tutumu ortaya bir 
9ok meseleler 91kartm19t1r. Telgraf gelirinin bir k1sm1n1n da 
S1rbistan 1 a kayd1g1 dti9tintiltirse, mesela Gtiney kolu masraflar1 
bu gelirle kar91lanabilecektir. Deniz hatlar1n1n s1k s1k kopma-
s1 ve S1rbistan 1 1n bu tutumu Telgraf idaresince zaman1nda fark-
edilerek gerekli onlemler al1nm19 ve ayn1 zamanda Osmanl1 tel-
graf i9letmesi S1rbistan'a bagl1 olmaktan kurtar1lm19t1r. Hatta 
Mostar-Bosna aras1nda bir hat 9ekilerek Menkovi<;' e baglanrnas1, 
daha sonra Gtiney koluyla birle9ecek Avusturya hatt1n1n garanti-
ye al1nmas1 i<;indir. Bunun yan1nda 1talya ve Yunanistan' la da 
irtibat sagland1g1 o gtinkti siyasi durum goz ontine al1nd1g1nda, 
her haltikarda Avrupa'yla haberle9menin teminine <;al191ld1g1 or-
tadad1r. 
Avrupa Devletleri ve bilhassa 1ngiltere bu <;al19malar1 des-
teklemi9lerdir. ingiltere Hindistan ile olan muhaberat1n1 sag-
lamak maksad1yla Akdeniz ve Hint Okyanusunda deniz alt1 hatlar1 
do9enmi9tir. Ancak deniz hatlar1n1n s1ks1k kesilmesi, tamirinin 
<;ok uzun zaman a lmas i ve <;ok pa ha 11 o lmas 1 Avrupa 'y1 Osmanl 1 
1mparatorlugu tizerinden ge<;en kara hatt1n1 tercihe zorlam19t1r. 
Hatta 1ngiltere-Hindistan muhaberesinin iyi bir 9ekilde yap1la-
bilmesi i<;in Anadolu ve Rumeli Gtiney kolundaki baz1 merkezlere 
ingilizce bilen memurlar tayin olunmu9tur55. 
B- ANADOLU HATLARI 
1- Kuzey kolu 
a) Kollar1n ayr1lmas1 
Anadolu hatlar1n1 birbiriyle olan yak1n ili9kileri dolay1-
s 1yla ti<; ayr1 kolda incelemeye <;al19acag1z. Bunlardan ilk ola-
55. Telgraf idaresinin 21 Cemaziyelevvel 1281/10 Te~rin-i evvel 1280 (22 
Eyliil 1864) tarihli ve 12S4 nr. 4 takriri: i-H., nr. 12104/3. 
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rak Usktidar-Ba'gdat hatt1n1n56 Kuzeyinde kalan "Kuzey Kolu 11 nu 
ele alacag1z. ~u. 9imdiki Bat1 Karadeniz b6lgesinden ba9layarak 
btittin Karadeniz ve Dogu Anadolu 1 yu i9ine alan bir b6lgeden mti-
te9ekkil olup u9 ayr1 merkez b6lgesi tesbi t edilerek hatlar1n 
in9aas1nda takib edilen s1ra ve 6nem ortaya konulmu9tur. 
Anadolu hatlar1. Rumeli hatlar1 h1zla yap1l1rken. ihmal 
edi lmi 9. :i:ngi 1 i z lerin Londr a-Bombay hat t1n1 planlamas iyla Ana-
dolu 1 da da btiytik bir hat in9aas1 ba9lam19t1r. Ancak bu in9aat 
:i:ngilizlerin planlad1klar1 btiytik bir kol etraf1nda toplanm19-
t1r. Zaman zaman kolordu komutanlar1n1n istekleri dogrultusunda 
or du merkez ler ine de telgraf hat ti tes is i uygulanm19t1r. Yine 
de Londra-Bombay hatt1 biti9 tarihinde Anadolu 1 da bir9ok il 
merkezinde telgraf haberle9mesinin ba9lad1g1 g6rtilmti9ttir. Bu 
btiytik kolu ingilizlerin yapt1g1 dti9tintilmemelidir. ingilizlerin 
biraz malzeme ve mtihendis yard1m1ndan ba9ka hi9 bir katk1lar1 
olmam19t1r. 
b) Erzurum Merkez B6lgesi 
Usktidar-Bagdat hatt1 in9aas1 dolay1s1yla Sivas•a kadar gel-
mi9 olan hat. buradan Erzincan yoluyla Erzurum•a. Erzurum 1 dan 
da bir kolu Trabzon 1 a diger kolu Kars'a kadar devam etmi9tir. 
1°- Erzurum-Trabzon Hatti 
Trabzon valisi Mehmed Emin Pa9a, 13 Cemaziyel evvel 1279= 
24 Te9rin-i evvel 1278 (5 Kas1m 1862) tarihli tahrirat1nda 
Erzurum •a 9eki lmes i planlanan bu hat tin Gtimti9hane tizer ind en 5 7 
Trabzon 1 a kadar uzat1lmas1n1 istemi9ti58. Bu hat in9aas1 i9in 
gereken direklerin tedarik edilmesi - kesim. nakliye. yerlerine 
dikilmesi. amele yevmiyesi ile ayr1ca Trabzon•a in9a olunacak 
bir telgrafhane masraf1 tamamen y6re halk1 taraf 1ndan kar91lan-
mak tizere aha 1 i kend i is tegiyle uzer ine dti9en mi ktar i 6demeyi 
taahhtit etmi9 ve bu i9i bir devlet hizmeti addetmi9tir59. 
Hazine taraf1ndan da bu hatt1n in9aas1na gerekli malzemenin 
Avrupa 1 dan getirilmesi i9in bir defaya mahsus olmak uzere 
26839,30 frankl1k bir harcama yap1lm19t1r60. Hat in9aat1na 
56. Uskiidar-Bagdat hatt1 ileride de behsedilecegi gibi ingilizlerin 
Londra-Bornbay hattin1n Anadolu'da kalan k1srn1d1r. bk. Osrnanll-ingiliz 
Telgraf ili~kileri. 
57. Trabzon' dan Giirnii~hane iizerinden Erzincan' a, ve buradan Erzururn' a 
baglanrn1~t1r: Meclis-i Ahkarn-1 Adliyye'nin 21 Cernaziyel ahir 1281=9 
Te~rin-i Sani 1280 (21 Kas1rn 1864) tarih ve 804 no.'lu rnazbatas1: 
i-MV., nr. 23401/1 
58. i-H., nr. 11226/2. 
59. Gosterilen yer 
60. Dahiliye Naz1ri Karnil Pa~a' nm 16 Cernaziyel ahir 1279=26 Te~rin-i Sani 
1278 (9 Arallk 1862) tarihli tahrirati: i-H., nr. 11226/l; tarihsiz 
pusula, 11226/3. 
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direklerin dikilecegi yerleri ordu mtihendislerinin muayene et-
mi9 olmalar1ndan dolay1. ayr1ca bir mtihendis gonderilmemi96l, 
sadece hatt1n emniyet ve saglaml1gin1 kontrol i9in tdare tara-
f 1ndan. daha evv'el Rumeli 1 nde bir 9ok hatt1n in~aas1nda bulunmu9 
tecrtibeli mtidtirlerden Salim Efendi yollanm19t1r 2. 
Tablo 13 
Erzurum-Trabzon hatt1 ic;in Avrupa'dan getirtilen egya63 
Tel 
Kane a 
Makara 
<;avu9 tak1m1 
Nakliye vesair 
Masraf 
Yekun 
Miktar1 Fiat1 
19.000 kg. 
4.400 ad. 
440 ad. 
40 ad. 
Tutar1 
13680 
4189.50 
3080 
1290 
4600 
26839,50 
Daha Trabzon telgrafhanesi tamamlanmadan 5 Receb 1279 (27 
Aral1k 1862) tarihinde burada gorev yapmak tizere: 
1500 kuru9 maa9la bir mtidtir 
750 kuru9 maa9la bir maiyet memuru 
400 kuru9 maa9la iki Muvassala-i muharrerat memuru 
7000 kuru9 maa9la yirmi 9avu9 
1000 kuru9 maa9la iki ba99avu9. 
tayin olunarak ayl1k toplam 10650 kuru9 tahsisat ayr1lm19t164. 
Trabzon telgrafhanesi gibi, Erzincan'daki telgrafhane'de 
Erzincan egraf1ndan Hac1 Ali Bey taraf1ndan yapt1r1lm19 ve ta-
mamen idareye bag19lanm19t1r6S. 
tlk olarak Sivas-Erzincan hatt1 9 Rebitilah1r 1281 ~12 Eyltil 
1864) tarihinde tamamlanarak muhabereye ba9lanm196 ve bu 
hat tin 813 6 kuru9 l uk in9a mas r af 1 s in1r lar ind an gee; en mikta-
r ina gore Haf i k ve Kock1r i kasaba lar i ha 1 k1 tar af ind an kar91-
61. 8 Muharrem 1280= 11 Haziran 1280= 11 Haziran 1279 ( 23 Haziran 1863) 
tarihinde Telgraf idaresin'den Hariciye Nezaretine yaz1lan 4 nr. 4 
tahrirat: 1-H., nr., 11451/l 
62. Gosterilen yer. 
63. 1-H., nr. 11226/3. 
64. 1-H., nr. 11226/3. 
65. Telgraf idaresinin 28 ~evval 1280= 19 Mart 1280 (31 Mart 1863) tarihli 
ve 114 nr. 4 tahrirat1: 1-D., nr. 36140/l 
66. 9 Rebi-ul ahir 1281= (12 Eyli.il 1864) tarihli sadaret arz tezkiresi: 
1-MV., nr. 23236. 
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lanm19 ayr1ca ··K:ock1r1 kasabas indan Talib Aga, hatlar1n muhaf a-
zas 1nda kullan1lmak maksad1yla, 4 kuliibe in9a ederek idareye 
devretmi9tir67. 
2°- Erzurum '. Dogu Hatti 
Erzurum 1 dan Ka rs 1 a kadar yap1lmas1 tasavvur olunan hatt1n 
her tiirlii in9a masraf1 her zaman oldugu gibi yine yore halk1 
taraf1ndan kar91lanacakt1. 
4. Orduy-1 Humayun Mii9iri Ibrahim Dervi9 Pa9a Meclis-i 
Vala 1 ya bir tezkire gondererek her bak1mdan yap1lmas1nda biiyiik 
faydalar saglanacak olan hatt1n Kars 1 tan Bayezid'e, Van ve 
Siirt yoluyla da Diyarbekir 1 e kadar uzat1lmas1n1 istemi968 ve 
Dogu merkezlerinin istanbul 1 a baglanmas1 plan1na uygun olarak 
yap1lmas1na ba9lanm19t1r. 
Bu hat i9 in in9a mas raf i d191nda gerekl i ma 1 zeme, a let ve 
edevat Erzincan 1 da mevcud yedek malzemelerden yeti9medigi tak-
dirde Avrupa 1 dan tedarik olunacakt1r. Miihendis Skolasky tara-
f1ndan ihtiya9 gosterilen ve Avrupa 1 dan getirtilmesi gereken 
malzemeler 9unlard1r69. 
Tablo 14 
Erzurum-Kars-Bayezid-Van yoluyla 95 saatlik mesaf eden 
Siirt'e kadar tek telli bir hat i9in Avrupa'dan 
getirtilmesi gereken malzemeler 
Cinsi Mikdar1 Fiat1 Tutar1 (Fr. ) 
Tel 40500 kg. 62 ( lOOkg.) 25110 
!zolator 6500 ad. 1 6500 
Makara 565 ad. 6,5 3670,50 
~avu9 tak1m1 30 ad. 50 1500 
Makine 20 ad. 470 9400 
Eleman 1000 ad. l, 5 1500 
Sigorta iicreti 238,40 
Tel nakliyesi 4860 
Ambalaj vesair e§ya 
nakliyesi 4860 
Yekun 57460,90 
67. Gosterilen yer. 
68. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin 17 Safer 1282/ 29 Haziran 1281 (11 Temmuz 
1865) tarihli ve 305 nr. 11 tahrirat1: i-MV., nr. 24034/l 
69. Tarihsiz pusula: i.-MV., nr. 24034/3 
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Bu malzemeler icin hazineden 57460,90 frankl1k bir harcama 
yap1lm19t1r. Hatt1n in9aas1n1 ve muhasebesini kontrol etmesi 
ic;in Erzincan 'telgrafhanesi miidiirii MUstafa Efendi gorevlendiril-
mi9tir70. 
Bu bolgede Van ve Siirt ahalisi telgraf in9aas1 ic;in her-
hangi bir yard1mda bulunamam19 ve bu vilayetlerin in9a masraf-
lar1 mahalli mal sand1klar1ndan kar91lanmas1 yoluna gidilmi9-
tir71. 
Erzurum-Dogu hatt1na iki ayr1 kolda yiiriittilecek c;al19malara 
20 Temmuz 1865 tarihinde ba9lanm19 ve bir kolu Erzurum'dan Oltu 
yoluyla Kars ' a oradan Bayezid'e diger kolu ise Erzurum'dan Mu9, 
Bitlis, Van ve Bitlis'ten Siirt yoluyla Diyarbekir'e baglanm19-
t1r72. 
Kars hatt1 c;ok k1sa denebilecek bir stirede tamamlanm19t1r. 
Daha 2 Agustos 1281 ( 14 Agustos 18 6 5) tar ihinde Er zurum Dogu 
hatt1n1n biittin haz1rl1klar1 tamamlanm19 Mustafa Efendi 'nin de 
buraya 
mi973, 
hatt1n 
hin de 
tayin edilmesiyle direkler k19 gelmeden yerlerine dikil-
Avrupa 'ya sipari9 edi l en malzemelerin de gelmesiyle 
Kars'a kadar olan k1sm1 n 1n in9aat1 28 Aral1k 1865 tari-
bitirilmi9tir74. 
Kro k i 1 
70. Tarihsiz pusula: i-MV., nr. 24034/3 
71. Gosterilen yer, i-MV., nr. 24687/8. 
72. 25 Safer 1282 ( 20 Temmuz 1865) tarihli iradey-i Seniyye: i-MV . , nr . 
24034 
73. 2 Agustos 1281 tarihl i Erzincan Kaim makam1 Azmi Beyin Bab-1 
seraskeriye <;ekmi~ oldugu telgraf: i-MV., nr. 24232/2; 26 Rebi-iil ahir 
1282/5 Eyliil 1281 (17 Eyliil 1865) tarih ve 678 nr .' 11 Meclis-i Ahkam-1 
Adliyye mazbatas1: i-MV., nr.24232/1 
74. i-D., nr. 37885/1 . 
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Erzurum val t sinin Kars hatt1n1n tamamland1g1n1 ve muhabere-
ye ba9land1g1n1 belirten telgraf175 18 Kanun-u Evvel 1281 ta-
rihinde saat 3.30 da istanbul 1 a 9ekmi9tir. 
Erzurum Merkez bolgesi 9al19malar1nda onemli merkezler ya-
n1nda bu merkezlere bagl1 bir9ok kasaba vesair yerler en yak1n 
hattan irtibat temin ederek muhabereye kat1lmaktad1r76. Zira 
Avrupa'dan getirtilen malzemeler ve e§iyalar yetmemi9 bolgeye 
tekrar 11169 , 20 frankl1k malzeme getirtilmi9tir. 
Tabla 15 
Erzincan Merkez bolgesinde yeniden yap1lacak 
14 saatlik ek mesafe i9in Avrupa 1 dan 
getirtilen malzeme77 
Cinsi Miktar1 
8 nr. tel 9000 kg. 
izolator 1260 ad. 
Makara 126 ad. 
~avu9 tak1m1 8 ad. 
Maviron Makine 3 ad. 
Eleman 150 ad. 
Sigorta iicreti 
Tel nakliyesi 
Diger i9yan1n 
nakli ve ambalaj 
iicreti 
Yekun 
Fiat1 (Fr.) 
60 ( 100 kg. ) 
1 
6,50 
41 
470 
1.50 
Tut a r 1 (Fr . ) 
5400 
1260 
819 
328 
1410 
225 
47.20 
1080 
600 
11169 , 20 
Erzurum Merkez bolgesi 9ebekesi Erzurum bolgesinin diger 
hatlar1 yan1nda bir de Gercanis den 15 saat uzakl1kta bulunan 
Kos 1 e giden hat iizerinden Karahisar-1 $arki ye bir hat baglan-
mas1 dii9iiniilmii9tur78. 16 Muharrem 1283 (31 May1s 1866) 1 te 
Erzincan 1 dan Karahisar-1 $arki'ye bu yolla gotiirtilen hat tamam-
land1g1 gibi 79 son olarak 21 Cemaziyel evvel 1284 ( 18 Ekim 
75. Gosterilen yer. 
76. i-MV . , nr. 24034/1; 16 Zilkade 1282/21 Mart 1282/21 Mart 1282 (2 Nisan 
1866) tarihli tahrirat: i-MV., nr. 24687/1. 
77. Tarihsiz pusula: i-H . , nr. 12775/1. 
78. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin 20 Zilhicce 1282/23 Nisan 1282 (6 May1s 
1866) tarihli ve 1657 nr.11 mazbatas1: i-MV., nr. 24763/l 
79. Telgraf idaresinin ayn1 tarihli 5 nr.11 tezkiresi: i-H . , nr. 12775/1. 
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1866) tarihind~ Van hattininda bitmesiyle Erzurum hattinin in-
9asi bitmi9tirBO. 
c) Samsun Merkez B6lgesi 
Bu b6lge. Yozgat 1 tan ba9layarak Amasya iizerinden Samsun 1 a 
baglanan. buradan bir kolu Sinop 1 a. bir kolu da Trabzon-Rize 
iizerinden Batum'da Rus hatlarina kadar devam eden 9ebekeden mti-
te9ekkildir. 
1°- Yozgat-Samsun Hatti 
Direkleri ahali tarafindan tedarik olunmak tizere 8 Muharrem 
1280=12 Haziran 1279 (24 Haziran 1863) tarihinde in9aasina ba9-
lanan hattin mtihendis Skolasky taraf indan hazirlanan masraf ra-
porunda hat i9in Avrupa 1 dan getirtilecek e9ya tutari olan 
28486,50 frank hazineden 6denmi9tir8l. 
Table 16 
Samsun-Yozgat Hatti i9in Avrupa'dan Getirtilicek Malzeme 
Cinsi Mikdari Fiati (Fr.) Tutari (Fr.) 
Tel 18000 kg. 12960 
Fincan 4200 ad. 3990 
Makara 420 ad. 2940 
<;avu9 takimi 25 ad. 1075 
Ma kine 6 ad. 410 2460 
e9ya nakliyesi 
sandiklama ve komisyon 5061.50 
Yekfrn 28486,50 
148 saatlik bu mesafe i9in mahalli rnalsandiklarindan 18 yuk 
5602 kuru9 (23602 kuru9) tahsis edilrni9tir82. 5 Mayis 1864 
tarihinde hattin tamamlanrnasiyla a9ilacak olan telgrafhaneye 
memur tayini bile yapilrni9tir83. Amasya-Yozgat hatti in9aas1 
80. Telgraf idaresinin ayn1 tarihli 20 nr.11 tezkiresi: 1-H., nr. 13377/1 
81. 1-H., nr. 11475/l; Tarihsiz pusula:1-H., nr. 11475/2 
82. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin 28 Zilkade 1280/ 23 Nisan 1280 (5 May1s 
1864) tarih ve 1505 nr. 11 tahrirat1: 1-MV., nr. 22926/1 
83. Telgraf 1daresinin 28 Zilkade 1280 (5 May1s 1864) tarih ve 137 nr.11 
tahrirat1: 1-H., 11920/1. 
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esnasinda buraya 8 saatlik mesafede bulunan Corum'a da bir hat 
9ekilmesi dti9tintilmu984, bunun i9in Avrupa'dan 5897 franklik 
malzeme dahi getirtilmi9tir85. 
2°- Samsun-Sipop Hatti 
Sinop halki 24 Ocak 1866 'da 9ehirlerinin bir telgraf hat-
tiyla baglanmasi kabul edildigi takdirde direk vesair in9aa 
masraflarinin kendileri tarafindan kar9ilanacagini bildiren bir 
mtiracaatta bulunmu9lardir. 32 saatlik bu mesafe i9in Avrupa'dan 
getirt i lecek e9yalar in tu tar i o lan 177 4 7, 50 frank ise haz ine 
tarafindan odenmi9tir86. 
Table 17 
Samsun - Sinop Hatti t9in Avrupa'dan getirtilen malzeme 
Cinsi Mikdari Fiati Tutari (Fr.) 
Tel 16000 kg. 60 ( lOOkg. ) 9600 
:i:zolator 2240 ad. 1 2240 
Makara dolapli 224 ad. 6,50 1456 
cavu9 takimi 12 ad. 41 492 
Ma kine 2 ad. 470 940 
Eleman 120 ad. 1,50 180 
Sigorta 79,50 
Nakliye 1290 
Ambalaj 840 
Yekun 17747,50 
Samsun-S in op hat t in1n in9aas ina 2 6 Z i lhicce 1283I19 Ni san 
1283 (1 Mayis 1866) tarihinde ba9lanm19 ve ayni tarihte, ayrica 
mtihendis ve memur maa9i odenmemek ve hat biter bitmez mahabere-
yi temin etmek tizere bir telgraf mtidtirti taytin olunmu9tur87. 
3°- Trabzon, Rize-Batum Hatti: 
Hem btiytik bit t icaret mer kez i o lmas i hem de Kaf kasya' nin 
Avrupa ile irtibat1n1n ancak bu yolla temin edilebilmesi dola-
84. 7 Rebi-iil ahir 1285115 Temmuz 1284 (27 Temmuz 1868) tarihli $uray1 
Devlet mazbatas1: !-$uray-1 Devlet (i-$D), nr. 457/1, 4. 
85. Tarihsiz pusula: i-$D., nr. 457/5. 
86. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye tahrirati bu tarihli ve 1400 nr.'11 4: i-MV., 
nr. 24460/l; tarihsiz pusula: i-MV., nr. 24460/4 
87. Telgraf idaresiden Hariciye Nezaretine gonderilen bu tarihli 50 nr. '11 
tahrirat: 1-H., nr.13164/1. 
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y1s1yla mtihim ~ir mevki clan Batum'a bir telgraf hatt1 9ekilme-
sinde zaruret vard1r. Bu sebebten, Ba tum I a Rize tizerinden bir 
hat 9ekilmesi icin ahalinin seferber oldugunu, btittin in;;a mas-
raflar1n1 halk1~ Hdeyecegini bildiren Lazistan mutasarr1f 1 Meh-
med Nureddin Pa9-a'n1n,hat 9ekildigi takdirde hem devlet hem de 
tticcar ve ahali icin 9ok faydalar saglayacag1n~ bildirmesi tize-
rine, 9 Cemazitil ahir 1282/ 17 Te;;rin evvel 1281 (29 Ekim 1865) 
tarihinde Mecliste kabul edilen bir kararla Batum hatt1n1n in-
;;as1na ba;;lanmas1 i91n irade 91kt188. 45 saatlik bu hat icin 
Avrupa'dan getirtilen e;;yan1n tutar1 clan 20574 frank 1 da Hazi-
nece 5denmi;;tir89. 
Table 18 
Rize-Batum Hatti icin Avrupa'dan getirilen Malzeme90 
Cinsi 
11 nr. Tel 
:i:zolat5r 
Makara 
<;;avu;; tak1m1 
Maviron Makine 
Eleman 
Sigorta ticreti 
Nakliye ve 
Ambalaj 
Yekun 
Mikdar1 
13500 kg. 
3150 ad. 
315 ad. 
20 ad. 
4 ad. 
200 ad. 
4°- Yozgat-Kayseri Hatti 
Fiat1 
68,50 (lOOkg.) 
0.95 
6,50 
41 
470 
1, 50 
Tutar1 (Fr.) 
9247,50 
2992,50 
2047,50 
820 
1880 
300 
82,50 
1580 
20574 
Yozga t-Kayser i hat t in1n yap1lmas1 12 Ramazan 12 84 ( 7 Ocak 
1868) tarihinde dti9tintilmti991; in9aat1na ise 6 Muharrem 1285 
(29 May1s 1868) de ba;;lanabilmi;;tir92. Hatt1n in9aas1 icin 
gerekli direk ve sair masraflar y5re halk1 taraf1ndan kar91lan-
m1;; ve bu i;; icin ahali kendi aras1nda 20000 kuru;; toplam1;; 
olup bu meblag1 40000 kuru;;a kadar 91karabilecek durumdad1rlar. 
88. Meclis-i Ahkam-1 Adliyye'nin bu tarihli ve 880 nr.11 tahrirati: i-MV., 
nr.24336/l; 16 C.ah1r 1282 (5 Kas1m 1865) tarihli irade-i seniyye: 
i-MV., nr. 24336/5. 
89. Tarihsiz pusula: i-MV., nr. 24336/5. 
90. Gosterilen yer. 
91. Telgraf idaresine gelen ayn1 tarihli yaz1: Ayniyat Defteri, nr. 1005. 
92. Bu tarihli Sadaret arz tezkiresi: i-~D., nr. 73/6. 
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Hazine sadece gerekli olan malzeme masraf larini kar9ilami9-
tir93. 
Tablo 19 
24 saatli$ Yozgat-Kayseri Hatti i9in Avrupa 1 dan 
getirtilen Malzeme94 
Cinsi Mikdari Fiati Tutari (Fr.) 
Demir Tel 
izolator 
Makara 
<;;avu9 takimi 
Eleman 
Sigorta ticreti 
Tel nakliyesi 
12000 kg. 
1800 ad. 
180 ad. 
7 ad. 
2 ad. 
Diger e9ya nakliyesi 
Yekun 
60 (lOOkg.) 
1 
4,50 
40 
450 
7200 
1800 
810 
280 
900 
70 
1500 
700 
13320 
Diger kti9tik bazi hatlarin da yapilmasiyla Anadolu Kuzey Ko-
lu tamamlanarak tilkenin bu taraflari da telgraftan ve onun ge-
tirmi9 oldugu kolayliklardan istifade etmi9tir. 
2- Gtiney Kolu95 
a) Haleb Merkez Bolgesi 
1°- Beyrut-~am Hatti 
Beyrut 1 un btiytik bir ticaret merkezi olmasi, ~am ile stirekli 
irtibat halinde bulunmasini zaruri kilmi9tir. i9lerin merkezden 
ytirtittilebi lmes i i9in Be i rut-~am aras inda devaml i gid ip ge lmek 
icak etmekteydi. Her ne kadar Beyrut 1 tan ~am'a bir telgraf hat-
ti 9ekilmesi karli bir yatirim degilse de devlet i9lerinde bir 
9ok kolayliklar saglayacagi dti9tintilerek 20 Rebitil ahir 1279 (14 
Kasim 1860) tarihinde Beyrut I tan ~am I a bir hat rn9aasina ba9-
lanmi9tir96. 30 saatlik mesafe i9in gerekli direk ve sair in-
9a masraflari yore halki tarafindan kar9ilanmi9tir. Avrupa' dab. 
93- Gosterilen yer. 
94- Tarihsiz Pusula: t-~D., nr.73/5 
95. Anadolu biiyiik hatt1n1n giineyinde kalan kol. Bu kol ayn1 zamanda M1s1r -
Haleb - Bagdad - Istanbul gibi biiyiik vilayetlerden ge~erek Ortadogu ile 
Avrupa'n1n irtibat1n1 temin etmi$tir. 
96. Suriye valisi Mehmed Fuat Pa$a'nrn sadarete 20 Rebiiil,_).htr 1277 (14 
Kas1m 1860) maruzat1: t.H., nr. 9954/1. 
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getirtilecek eiya ic;in sadece 7-8 bin frankl1k bir tahsisat ay-
r1lm1it1r. Zira bir 
bulunan stoklardan 
maai ve 2000 kurui 
edilmi9tir. 
k1s1m tel, alet ve edevat bu bolgede mevcut 
al1nm19t1r97. Hat in9aas1na 3000 kuru9 
harc1rahla mtihendti1s Charles Brusisky tayin 
Beyrut hatt1, ileride M1s1r 1 dan gelecek hatlar1n birle9ece-
g1 yer olmas1 ve buradan Sam ve Haleb yoluyla gerek Baijdat ge-
rekse istanbul 1 a baijlanmas1 bak1m1ndan onemlidir. 
2°- Diyarbekir-Haleb Hatti 
Diyarbekirden 9ekilecek bir hatla Haleb 1 in istanbul 1 a baij-
lanmas1 kararla9t1r1larak harekete ge9ilmi9 Diyarbekir 1 den 
Haleb 1 e ve Haleb'ten de Diyarbekir 1 e doijru iki taraftan in9aa-
s ina ba9 lanan hat tin Diyarbekir-S i verek aras 1 2 9 Rebi til evve 1 
1279 (24 Eyltil 1862) tarihinde tamamlanarak muhabereye ba9lan-
m19t1r98. 
K1sa bir muddet sonra, Siverek'e kadar gelmi9 olan bu hat, 
Urfa 1 ya, Urfa 1 dan Birecik 1 e baijlanm19, ayr1ca Haleb 1 den Tr ab~ 
lus-;>am yoluyla Lazkiye 1 ye de bir hat 9ekilmi9tir99. Bu mer-
kezlerde ac;1lacak telgrafhanelerin ihtiyac1 olan memurlar once-
den tayin edilerek hatt1n bitiminde hemen muhabereye ba9lanmas1 
saijlanm19t1rlOO. 
8 Receb 1279 (28 Aral1k 1862) tarihinde Birecik-Haleb aras1 
da tamamlanarak ayn1 gun Haleb telgrafhanesinin de ac;1lmas1yla 
muhabereye ba9lanm19t1rlOl. 
Haleb 1 den 9ekilen ilk telgraftanl02 12 gun sonra Beyrut 1 
un da Ha lb 1 e, dolay1s1yla istanbul 1 a baijlad1ij1n1 bildiren tel-
graf 9ekilmi9tirl03. Ayn1 gun Beyrut'tan da ayr1ca bir telgraf 
97. Gosterilen yer; 4 Cemaziyel evvel 1277 (29 Kas1m 1860) tarihli sadaret 
arz tezkiresi: i-H., nr. 9954. 
98. Telgraf Miidiirii Kamil Bey'in Hariciye Nezaretine gonderdigi ayn1 
tarihli: I-H., nr. 11085/1. 
99. Telgraf idaresinin 2 Cemaziyel evvel 1279/ 17 Te!?rin evvel 1278 (29 
Ekim 1862) tarih ve 31 nr.11 Hariciye liezaretine tezkiresi: i-H., nr. 
11157/1 
100. Gosterilen yer. 
101. 18 Kanun-1 evvel 1278 (30 Arallk 1862) tarihiyle Haleb'den r;ekilen 1 
nr .11 telgraf: i-D., nr. 34069/2; Telgraf miidiirii Di ran Efendinin 11 
Receb 1279/ 20 Kanun-1 evvel 1278 ( 1 Ocak 1863) tarihli tahrirat: 
i-D., nr. 34069/1. 
102. Gosterilen yer. 
103. Haleb valisi Mehmed ismet Pa!?a'n1n 21 Receb 1279/30 Kanun-1 Sani 1278 
(12 Ocak 1863) tarihinde yazd1g1 ve 1 Kanun-1 Sani 1278 (12 Ocak 1863) 
tarihinde saat 6'da Haleb'den istanbul'a r;ekilen 69 nr.11 telgraf: 
i-D., nr. 34181/2. 
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9ekilerek eyalet valisi ve ahali padi9aha te9ekktirlerini ifade 
etmi9lerdirI04 , 
Bir sene . i9erisinde istanbul'dan Diyarbekir yoluyla 
Bagdad 1 a. hat ta · Beiyyet Sam bolges ine kadar telgraf in gi tmes i 
devletin bu bolgeyi daha rahat kontrol etmesini saglam19t1r. 
Hindistan hat t1n1n da tamamlanmakta olmas1 dolay1s1yla baz1 
merkezlere frans1zca muhabere memurlar1 yerle9tirilme ihtiyac1 
duyulmu9tur. O zamana kadar yap1lmakta clan Ttirk9e muhaberenin 
yan1nda Frans1zca muhabereye de ihtiya9 duyulmu9tur. Beyrut ve 
Sam merkezlerinde Frans1zca muhabere yapabilir nitelikte memur-
lar1n bulunmas1 sebebiyle yaln1z Haleb Ankara ve usktidar mer-
kezlerine birer Frans1zca muhabere memuru tayin olunmakla mese-
le halledilmi9tirl05. Bu i9 i9in Ankara 1 ya 1500 kurui;; maai;;la 
Sumnu telgrafhanesinden Yavresky. Haleb'e Bergos'da bulunan 
Selpor'un ayn1 maai;;la. Usktidar 1 a ise 1000 kurui;; maai;;la Nii;; tel-
grafhanesinde bulunan Tsmolosky adl1 memurlar tayin olunmu9-
turl06. 
Bu arada Birecik 1 te htikumet konag1 bi ti9 igindeki bir bina 
te lgrafhane ha 1 ine sokularak haber le9me 9ebekes inde yer ini al-
m19t1r107. Ayr1ca Haleb telgra f hanesi biti9iginde buraya ta-
yin ol unan f rans izca rnuhabere rnemur lar i i9 in tamam1 haz ineden 
odenmek tizere toplarn 12700 kuru9 harcanarak bir oda in9a edil-
rni9tirl08. 
Yakla91k bir sene sonra 8 Ra 1281 (11 Agustos 1864) tari-
hinde Haleb hat lar 1n1n tarnire rnuhta9 k1s 1rnlar in1n tarnir i esna-
s 1na Haleb 1 e 2. bir tel daha 9ekilrnesine karar verilrni9tir . Bu 
ikinci tele gerekli rnalzerne i9in rnahalli rnal sand1klar1ndan al1-
nan 15877 kuru9 daha sonra hazinece odenrnii;;tirl09. 
104. Telgrafhanenin, 23 Receb 1279/ 1 Kanun-1 Sani 1278 (13 
Ocak 1863) tarihinde Sayda eyalet meclisi uyelerinin de 
hazir bulundugu bir torenle apld1grn1 bildiren ayni gun 
saat 6'da Sayda Valisi Ahmed Pa9a taraf1ndan sadarete 
~ekile telgraf: !-D., nr. 34131/3. 
105. 25 $evval 1280/ 21 Mart 1280 (3 Nisan 1864) tarihli 
Telgraf Miidilrii Diran Efendinin 104 nr.'11 tahrirat1: !-H . , 
nr. 11880/1. 
106. Gosterilen yer. 
107. 5 Muharrem 1280/ 9 Haziran 1279 (21 Haziran 1863) tarihli 
Dahiliye Nezaretinden Telgraf idaresine yaz1lm19 takrir: 
!-D., nr. 34689/1. 
108. 20 $aban 1281/ 7 Kanunisani 1280 (19 Ocak 1865) tarihli 
Telgraf !daresi Miidiirii Agaton Efendi 'nin tahrirati: 1-H., 
nr. 12216/1. 
109. Ayn1 tarihli, sadaret arz1 tezkiresi: !-MV., nr. 23152/1. 
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3°- Haleb-Adana Hatti 
Adana bolgesini nizama sokmak ve bu i9 i9in Adana taraf ina 
gonderilecek askeri birlikler ile daimi irtibat temin etmek 
maksadiyla Haleo'ten 1skenderun yoluyla Adana'ya bir telgraf 
hatti kurulmasi ve bu hattin acilen bir ay i9erisinde tamamlan-
masi i9in Ahmet Cevdet Pa9a 1 nin da teklifleriyle idare tarafin-
dan gerekli hazirliklar yapilmi9tirllO. 60 saatlik bu mesafe 
i9in gerekli tel ve levazimat o sirada Paris'te bulunan Telgraf 
Mtidtirti Agaton Efendi tarafindan sipari9 edilmi9 ve gerekli mik-
tarlarda malzeme i9in Hazine'den 33414.40 franklik bir harcama 
yapilmi9tirlll. 
Tablo 20 
Haleb-iskenderun-Adana Hatti i9in 
Avrupa'dan getirtilecek malzeme 
Cinsi 
Tel 
Fincan 
Makara 
c;avu9 takimi 
Maviron Makine ve 
elli9er eleman 
Sigorta ticreti 
Tellerin nakliyesi 
Sair e9yanin nakli ve 
anbalaj ticreti 
Yekun 
Mikdari 
22500 
5250 
525 
20 
8 
kg. 
ad et 
II 
II 
II 
Fiati Tut a r i ( f r . ) 
15075 
5250 
3307,50 
820 
3920 
141, 90 
2700 
2200 
33414,40 
frank 
Hattin in9a ve hesab i9lerine Haleb bolgesi Mtifetti9i Remzi 
Efendi se9ilmi9, Adana ve iskenderun'a a9ilacak olan telgrafha-
nelerde gorev alacak memurlar dahi hemen tayin olunmu9lardir. 
Bu durumda hat tamamlanir tamamlanmaz derhal muhaberata ba9la-
mak kabil olacaktir. 
Ni tekim bir ka9 ay i9erisinde hat tamamlanmi9 10 Temmuz 
1281 (22 Temmuz 1265) tarihinde saat 2'de Adana Meclis-i kebiri 
110. Telgraf Muavini ve Mildilr vekili Feyzi Efendi'nin 21 
Zilkade 1281/ 5 Nisan 1281 (17 Nisan 1865) tarihli 
tahrirat1: !-H., nr. 12277/1. 
111. Avrupa'dan getirtilen telgraf malzemeleri umumiyetle 
Fransa'dan al1nmaktad1r. !ngiliz mallar1 ancak Fransa 
vas1tas1yla alrnm19 olabilir. Tarihsiz pusula: !-H., nr. 
12277/2. 
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tarafindan <;ek'ilen ilk telgrafla 9 Ternmuz 1281 (21 Ternrnuz 1865) 
tarihinde isk~nderun-Adana Hatt1 1n1n tamamlan1p Haleb 1e ve dola-
y1s1yle istanb~l 1 a bagland1g1 bildirilmi9tirll2. 
4°- Adana-Tarsus Hatti 
Adana•ya kadar gelen telgraf hatt1 buradan Konya•ya ve daha 
ileriye g6tttrttlerek ·Anadolu 1da bir diger kolun daha tesisi mak-
sad1yla Adana 1dan Tarsusu•a bir hat <;ekilmesi i<;in Ahmed Cevdet 
Efendi (Pa9a) ve Dervi9 Pa9a tarafindan iskenderun•a iskende-
run1dan 23 Agustos 1865 tarihinde saat 8.15 1te sadarete g6nde-
rilen telgrafta bu hattin in9as1na mttsaade buyrulmas1 ve 9 
saatlik mesafe i<;in gerekli malzemenin tedarik edilmesi isten-
mi9tirll3. Direk ve sair in9a masraflar1n1n mevcuttan. diger-
leri ise ahali taraf1ndan kar91lanacag1 da ayr1ca belirtilmi9-
tir. 
5°- Tarsus-Mersin Hatti 
Tarsus 1 a kadar gelmi9 olan hatt1n. buradan b6lgenin 6nemli 
ticaret limanlar1ndan olan Mersin 1e kadar uzat1lrnas1 <;al19rnala-
r1na 16 Muharrem 1285/ 27 Nisan 1284 (20 May1s 1867) tarihinde 
ba9lanm19t1rll4. 12 saatlik bu mesafe i<;in Hazineden a9ag1da 
listesi verilen malzeme kar91l1g1nda 8267 frankl1k bir harcama 
yap1lm19t1rll5. 
Cinsi 
8 nr. tel 
Tabla 21 
Tarsus-Mersin Hatti i<;in Avrupa 1dan 
Getirtilecek Malzeme 
Mikdar1 Fiat1 
6000 kg. 60 (100 kg.) 
Porselen (fincan) 900 ad et 1 
Makara 90 II 4,50 
~avu9 tak1m1 4 II 40 
Ma kine 2 II 450 
Eleman (pil) 40 II 1,5 
Tel nakliyesi 
Sair e;;ya nakli 
Sigorta 
Yekiin 
Tutar1 (fr. ) 
3600 
900 
405 
160 
900 
60 
1500 
700 
42 
8267 fr. 
112. 10 Temmuz 1281 (22 Temmuz 1865) tarihinde ~ekilen 1. 
nr.'lu telgraf: 1-H., nr. 12424/1. 
113. 1skenderun'dan 21. nr.'lu telgraf: 1-MV., 24231/3. 
114. Ayn1 tarihli $ura-y1 Devlet tezkiresi: i-$D., nr. 133/1. 
115. Tarihsiz pusula: i-$0., nr. 133/7. 
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6°- Haleb-Mara9 Hatti 
Bu y1llarda Haleb valisi olan Cevdet Pa9a Haleb 1 ten bir de 
Kilis ve Anteb tizerinden Mara9 1 a telgraf hatt1 in9as1 icin ida-
reye teklifte bulunmu9. gerekli direklerin haz1rlanm19 oldugunu. 
in9a ve telgrafhane masraflar1n1n memur ve zenginlerin kendi 
istekleriyle kar91lanacag1n1 haz1r oldugunu belirtmi9tirll6. 
Mara9 1 tan Anteb'e kadar olan k1s1m bu 9ekilde kar91lan1rken 
Anteb'den sonras1 icin direk ve sair in9a masraflar1 mahalli mal 
sand1klar1ndan temin edilecektir. Mara9 1 ta htiktimet konag1n1n bir 
odas1 telgrafhane ha line getirilerek haz1rlanm19t1r. Bu durumu 
Cevdet Pa9a. 17 Temmuz 1283 (29 Temmuz 1867) tarihinde Haleb'ten 
cektigi telgrafla bildirmi9 ve cevab1n acele telgrafla bildi-
rilmesini istemi9tirll7. 
Tablo 22 
Haleb 1 ten Kilis-Anteb tizerinden Mara9 1 a kadar 
yap1lacak olan hat icin Avrupa'dan getirtilecek malzeme 
Cinsi 
Tel 
Fincan 
Makara 
cavu9 alat1 (tak1m1) 
Ma kine 
Eleman 
Sigorta ticreti 
Tel navlunu 
Nakliye ve anbalaj 
Mikdar1 
12000 kgr. 
2800 adet 
280 II 
Yekfrn 
14 
6 
250 
II 
II 
II 
Fiat1 Tutar1 (fr.) 
12000 
2800 
1260 
560 
2700 
375 
166,25 
2400 
1050 
23311.25 
Bu hat icin Avrupa 1 dan getirtilen ve yukar1da listede be-
lirtilen malzeme i<;in hazine'den toplam 23311.25 frank tahsis 
edilmi9tir. Mara9 merkezine tayin olunan telgraf memurlar1 icin 
ise ayda 9050 kuru9 odenecektirll8. 
b) Bagdat Merkez Bolgesi 
1°- Bagdat-Haleb Hatti 
Bagda t-Haleb hat t 1 in9as ina daha once de te9ebbtis ed i lmi 9 
ancak tamamlanamam19 sadece Bagda t-Dire ar as i ya p1 la bi lmi 9 t ir. 
116. Cevdet Pa9a'n1n 16 Safer 1284/ 3 Haziran 1283 (15 Haziran 
1867) tarihli maruzat1: I-~D., nr. 90/7.; ~D 90/l 
117. ayn1 tarihli 697 nr.'lu telgraf: t-~D., nr. 90/8. 
118. Tarihsiz pusula: I-~D., nr. 90/9. 
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.......... -..~------------~ 
13 ;;a ban 12 8 9 ( L6 Ekim 1872) tar ihinde Bagda t-Ha leb hat t in1n 
tamamlanmas1 i9in tekrar harekete ge9ilmi9 ve gerek Bagdat ge-
rekse Haleb ve sair yerlerde mevcut her ttirlti in9a malzemesin-
den de faydalan1larak yetmedigi takdirde Avrupa 1 dan sipari9 
edilmek suretiyle ~att1n tamamlanmas1na gayret gosterilmi9tir. 
Bu hat i9in. Avrupa 1 dan getirtilen malzeme listesine gore 
hazineden harcanan para 67676.34 frankt1rll9. 
Table 23 
Haleb-Bagdat Hatti i9in Avrupa 1 dan Getirtilen malzeme 
Cinsi Miktar1 Fiat1 Tutar1 (fr. ) 
4 mm. tel 
Simens demir porselen 
11 11 makara 
<;avu9 tak1m1 
Simens Makine 
Ek i9in 2mm. tel 
Ka lay 
Tuz ruhu 
Loklan9e 
Lastikli tel 
Saat 
Yol makinesi 
Sigorta. nakliye ve 
anbalaj 
Yekiin 
92000 
12280 
1103 
61 
24 
1000 
552 
100 
600 
1000 
11 
2 
kgr. 
adet 
II 
II 
kg. 
II 
9i9e 
adet 
II 
II 
II 
75 (100 kg.m) 69000 
2.75 35420 
6 6624 
45 2745 
900 21600 
100 (100 kg.) 1000 
5 2760 
6 600 
5 3000 
0.40 300 
60 660 
500 1000 
6000 
150809 (fr. ) 
Bu meblagdan Trablusgarb' ta anbarda bulunan malzemenin tu-
tar1 olan 83132.66 frank 91kar1ld1g1nda Hazinenin sadece 
87676.34 frankl1k bir harcama yapacag1 ortaya 91kar. 
Her ne kadar 184 saat olarak hesablanan mesafe asl1nda 150 
saat oldugundan hazinenin bu meblag1n daha alt1nda bir harcama 
yapacag1 tahmin edilmi9tirl20. Ancak bu hatta hazinenin mas-
raf1 aras1na sadece malzeme. malzemenin hat boyunca ta91nmas1. 
direk ve ame le yevmiyes i de bul unmaktad ir ki. bu da ha 1 iyle 
masraf1 kabartmaktad1r. 
119. Telgraf idares in in 9 $aban 1289/ 30 Eylill 1288 ( 12 Ekim 
1872) tarihi tahrirat1: !-MM., nr. 1828/1, 4. 
120. Gosterilen yer. 
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Table 24 
Haleb 1 den Bagdat 1 a kadar 9ekilecek hatt1n 
in9aa masraf 1121 
Cinsi Mikdar1 Fiat Tutar1 (kuru9) 
Direkl22 12880 42 540960 
Deyr-i zor kadar direklerin 
hat boyunca nakli 40000 
Bu direklerin Haleb 1 ten Deyr-i 
zor ve oradan da Soklaviye'ye 
kadar haz1rlanrnas1 ve dikilrnesi 80000 
Basra'da olup bu hat iQin kul-
lan1lacak dernir direkler. daha 
baz1 e9yalar. nakliyesi ve 
buna bagl1 baz1 rnasraflar 25000 
Telgraf e9yas1n1n iskenderun'dan 
Soklaviye kadar hat boyunca nakli 
ve tevzii rnasar1f 1 120000 
Yekun 795960 krs. 
-Kroki 2-
Bu hatta tayin olunan rnernurlar1n rnaa9lar1na gelince. 
121. Tarihsiz pusula: i-MM., nr. 1828/3. 
122. Haleb' te Deyr-i zor' a kadar laz1m olan mikdar1 hat yanrna 
tevzi olarak kiisfrr kalan1 dahi Deyr-i zor'da teslim 
olunmak iizere. 
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Table 25 
Haleb-Bagdat Hatt1na Tayin Olunan 
Memurlar ve maa9lar1123 
Memuriyetin ad1 
Merkezi Deyr olmak tizere Mtifetti9 
Muavin 
Deyr-i zor Merkez Mtidtirti 
Muhabere Memuru 
Muha be re 11 
Musul Muharrerat Memuru 
Ramadiye Anah ve Meskene 
Merkezleri Mtidtirleri 
Bu merkezler Muhabere Memuru 
Muvass1l-1 Muharrerat 11 
Hit. Hadite. Gayare= Minadiye 
Alka 1 im. Abu Kemal. Sebhat ve 
Rakka Merkez Mtidtirleri 
Bu Merkezlerin Muvas1l-1 
Muharrerat Memurlar1 
Ba9 c;avu9 
S1ra c;avu9u 
Yekun 
Memur adedi 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
7 
7 
4 
40 
74 kisi 
Maa9 toplam1 
4000 
2500 
1500 
750 
600 
400 
3750 
1800 
600 
7000 
700 
2000 
12000 
38300 kurus 
Bu hat ic;in hazineden toplam olarak 3722199,30+795960+38300= 
4556459,30 kuru9 c;1km19t1r. 
Merkez ler in bi.iyi.ikl i.igi.ine gore memur lar in maa9 lar ind a da bir 
farkl1l1k gaze c;arpmaktad1r. mesela Deyr-i zor Merkezi Mi.idtirti 
1500 kuru9 maa9 al 1rken. Rumad iye. Anah ve Mes kere Merkez ler i 
Mi.idi.irleri 1250 1 9er kuru9; Hit. Hadite, Gayare. Al-Kaim. Abu 
Kemal, Sebheth ve Rakka Merkez Mtidtirleri ise l000 1 er kuru9 maa9 
almaktad1rlar. Diger memurlarda da durum ayn1d1r. 
Bagdat hatt1 Devlete bu kadar bi.iytik bir meblaga mal olmas1-
na ragmen in9aas ina onem ver i lmes inin sebebi hie; i;;tiphes i z bu 
hatt1n Devlete saglayacag1 menfaatlerin c;oklugu olmu9tur. ingi-
lizlerin Hindistan hatt1 in9aas1 program1nda Haleb'ten Bagdat'a 
yap1 lacak demiryol u gi.izergah1nca 124 bir de te lgraf hat ti ya-
p1lmas1 vard1. Daha once bu hatt1n in9aas1 ic;in tei;;ebbtiste bu-
lunulmu9 ancak bir neticeye baglanamam19t1125. 
123. Tarihsiz pusula, i-MM., nr. 1828/2. 
124. bk. Osmanl1 telgraflar1nda ingilizler boliimii. 
125. !-MM., nr. 1828/l. 
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•. 
Haleb-Bagdat hatt1n1n tamamlanmas1yla. Osmanl1 Devleti Dogu-
Bat1 aras1nda~i muhaberede yeni bir kola sahip oldugu gibi bir 
stiredir Anadolu hatlar1nda meydana gelen aksakl1klar dolay1s1y-
la iyice azalan Hindistan telgraflar1 ve bunlardan elde ettigi 
kazanc1 da tektar elde edebilecekti. Ctinkti Anadolu hatt1nda 
Hindi s tan telgraf lar ind an gtinl tik 100-150 bin f rankl i k has i lat 
elde etmektedir. 
Yeni kolun a<;1lmas1yla Devlet 1 in hi<; olmazsa bu has1lat1n 
yar is ina tekrar kavu9ma s 1 mtimktin o lacakt i 12 6. Boylece bu hat 
i<;in sarfedilen para bir y1l i<;inde tekrar hazineye donecegin-
den hatt1n yap1m1 hayli ucuza mal olmu9 olacakt1r. Bunun yan1n-
da bu yorenin ahalisi genellikle sarraf veyahut tticcar oldugun-
dan bu telgraf hatt1 ticari bak1mdan onemli bir rol oynayacak-
t1r. Ayr1ca. F1rat 1 ta i9letilmekte olan vapur seferlerini kon-
trol ve sinyalizasyonunun temini hususunda da ozellikle tizerin-
de durulmu9turl27. 
Bu sebeblerden dolay1 9ok masrafl1 gortilmesine ragmen Dev-
let 1 e her bak1mdan faydalar saglayacak olan bu hatt1n bir an 
evvel yap1lmas1 i<;in 13 ~aban 1289 (16 Ekim 1872) tarihinde 
1rade-i seniyye 91karak in9aas1 n a ba9lanm19t1rl28. 
Hem idari hem sosyal hem de ekonomik a<;1dan <;ok onemli bir 
bo lgede te lgraf haber le9mes ine ba9 lanmas l Osmanl l Devlet i i<; in 
<;ok btiytik bir geli9me olmu9tur. Anadolu gtiney kolu daha once de 
belirtildigi gibi d19 mtinasebetler a<;1s1ndan da can al1c1 bir 
noktada bulunmaktad1r. Bu kol Diyarbekir 1den kuzey koluna. Mer-
sin-Konya hatt1yla bat1 koluna baglanarak Anadolu hatlar1 9ebe-
kesinin tamamlanmas1n1 saglam19 t 1r. 
3- Bat1 Kolu 
a) izmid-izmir Hatti 
1zmir Osmanl1 Devletinin en btiytik ticaret merkezlerinden 
biri olmas1 sebebiyle gerek buradaki tticcarlar1n gerekse istan-
bul 1 un (Bab-1 Ali) izmir 1le daimi olarak muhabereye ihtiya9lar1 
vard1. Daha h1zl1 ve daha kolay bir haberle9me i<;in buraya der-
hal bir telgraf hatt1 in9as1na ba9land1. idare hi<; vakit ge9ir-
meden izmir'e mtinasib bir yerden hat 9ekmek tizere harekete ge9-
ti. Bu i9 i<;in Meclis-i Ali-i Tanzimatta yap1lan bir gorti9me 
neticesinde. iskenderiye 1ye 9ekilen deniz hatt1 Girit'ten Sa-
k1z1a ve oradan da Canakkale'ye kadar tamamland1g1ndan izmir'e 
126. i-MM., nr. 1828. 
127. Gosterilen yer. 
128. Ayn1 tarihli irade-i seniyye: I-MM., nr. 1828. 
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en yak1n Sak1z adas1ndan bir hat 9ekilmesi kararla9t1r1ld1129. 
Sak1z 1 dap 40-45 mil mesafede Ku9adas1 1 nda S1gac1k liman1na 
kadar denizden S1gac1ktan izmir'e kadar karadan olmak tizere hat 
in9as1 ingiliz 9irketine ihale edilmi9. bir de mukavele yap1l-
m19t1rl30. 22 Temmuz 1859 tarihinde imzalanan 7 maddelik bu 
mukavele Saki z-S igac1k ar as l 9 irket ad ina. S igac ik-i zmir aras i 
Osmanl1 Devleti ad1na yap1lacakt1r. Yani deniz hatt1 9irketin 
tasarrufu alt1nda. izmir 1 e kadar olan kara hatt1 ise Devletin 
tasarrufunda olacakt1r. Bu hatlarda 9irket malzemenin en iyisi-
ni kullanacakt1r. Hat Devletin mal1. idare ve kontrolti de Dev-
lete ai t olacakt1. $irket sadece S1gac1k 1 ta deniz hatt1n1 kon-
trol i9in bir muayenehane a9abilecekti. Sonradan Devlet is ter-
se, 9irket buraya telgrafhane dahi a9abilecektir. Kara hatt1n1n 
beher mili 50 ingiliz liras1na mal olacakt1r. Devlet, hat i9le-
meye ba9lad1ktan 3 sene sonra y1lda 200 sterlin 1 e bu hatt1 sa-
tin alacak . Fakat 6 sene sonunda paran1n tamam1n1 odemeden bu 
hatt1 mtilk edinemeyecektir. Bu miiddet zarf1nda paras1 tamamen 
odenmezse hatt1n imtiyaz miiddeti iskenderiye hattl imtiyaz 
miiddeti (99 y1l) kadar olacak ve iskenderiye hatt1 mukaveiesi 
ile ayn1 statiide kabul edilecektir. 
$irket, izmir-istanbul irti bat1n1 temin i9in bir de beher 
mili 25 ingiliz liras1na <;anakkale-istanbul hatt1n1 in9a ede-
cektir. Bu hat Devlet ad1na ve daha once bu giizergahta dikilmi9 
direkler tizerinden tek tel olarak yap1lacakt1rl31. 
<;anakkale-istanbul hatt1 paras1n1n ii9te biri, izmir hatt1 
ile Halis burnu-istanbul hatt1n1 n bitiminde ingiliz liras1 ola-
rak ingiltere'de veya 1stanbul 1 da, kalan1 ise bu odemeden ti9 ay 
sonra 6 ay i9inde e9it taksitle r le odenecektir. Gortinti9te, Dev-
lete f az la bir zarar vermeyecek ni te 1 ikte i se de i ler ide bu 
hattan yap1lan muhaberenin artmas1yla Devlet btiytik bir gelir 
kayb1na ugram19t1132. Bu durum idare taraf1ndan, da bilinmek-
teydi ancak 1zmir gibi onemli bir liman ve ticaret merkezinin 
ac i len te lgr af a kavu9turulmas 1 mecbur iyet i Devleti bu 9eki lde 
129. 3 Zilhicce 1275 (4 Temmuz 1859) tarihli Meclis raporu: 
i-H., nr. 9144/1. 
130. 21 Zilhicce 1275 (22 Temmuz 1859) tarihli 1rade-i seniyye: 
1-H. , nr. 9144. 
131. ~irket, bu hat i~in once 30 lira istemi9se de, direklerin 
dikili olmas1ndan 25 liraya raz1 olmu9tur. 
132. 2 Safer 1281/ 25 Haziran 1280 (8 Temmuz 1864) tarihli 
Meclis-i vala mazbatas1: 1-MV., nr. 23089/6; 1863 Devletin 
resmi ve gayr-i resmi olarak 1ngiliz hatlarrndan ~ekilen 
telgraflardan dolay1 9irkete odedigi meblag. 4 taksit 
halinde toplam 194652,85 frank't1r. 1-MV., nr. 23089/8. 
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bir mukavele yapmaya sevketmi9tir. Nitekim k1sa bir mtiddet son-
ra tzmir hatt~ tamamlanm19 ve bu hat ge9ici de olsa bir 96ztim'e 
kavu9turulmu9tu~l33. 
Izmir hatt1 '. gece ve gtindtiz ayr1 ayr1 olmak tizere sadece 2 
saat mtinhasiren idareye tahsis olunmaktad1r. Devlet : bundan 
ba9ka bu hattan kendi ad1na faydalanamamaktad1rl34. 
Bu sebeblerden dolay1 1dare. izmi t' ten ba9layarak izmir 'e 
direkt bir hat in9as1na karar vermi9tir. Hatt1n evvela izmit-
Bursa aras i yap1 lar ak. buradan 1 zmi t' e kadar uza ti lmas i plan-
lanm19 t ir. 1 zmi t-Bur sa ar as l in9as l ic in Avrupa' dan get irti len 
malzemelerin tutar1. 34182. 80 frankl35. Bursa-izmir aras1 ise 
88385.30 frank olarak ba9 mtihendis Skolasky taraf1ndan hesab 
edilmi9tirl36. Bu iki kol icin 114000 kg. tel 20600 izolat6r 
fincan. 10610 makara. 75 9avu9 tak1m1. 12 makine getirtilmi9tir. 
Diger ini;;a masraflar1 ise y6re halk1 taraf1ndan meccanen kar91-
lanacakt1rl37. 
Hatt1n in9as1 bu $ekilde planlanmlf.? olmas1na ragmen 
uzunca bir mtiddet bu plan1n uygulanmad1g1 28 Safer 1281/20 Tem-
muz 1280 (1 Agustos 1864) y1l1nda !zmir'den ba!_?layarak 
Manisa-Edremit yoluyla bir kolu ~anakkale'ye bir kolu Bal1kesir 
tizer ind en Bursa' ya o lma k tizere hat in9as ina ba9 lan1 lm19-
t 1r 138. Hatt in bu 9ekilde dilzenlenmesinde telgraf1n daha faz-
la merkeze ugramas1 zihniyeti etkili olmu9 olabilir. Ayr1ca 9ok 
az olmas1na ragmen zaman zaman telgraf hatlar1nda da aksaklik-
lar. suiistimaller ve ihmaller g6rtilmektedir. Agustos 1864 ta-
rihinde ba9lanan in9a 9al19malar1n1n 4 Haziran 1865' te bi tmek 
tizere oldugu bildirilmi9tirl39. Ancak Temmuz 1865'te Berga-
ma'ya. buradan Ayvac1ga kadar hatt1n tamamland1g1. buralarda 
ac1lacak olan telgrafhanelere memur tayininden anla91lmakta-
d1rl40. 
133. Hatt1n in9as1yla birlikte izmir'e bir telgrafhane in9as1na 
da ba$lanm19 ve 25 Agustos 1859 tarihinde buraya bir 
mildilr, bir refakat memuru, bir ba9~aVU$, 2 silvari ve 2 
telgraf dag1t1c1s1 tayin edilmi9tir. i-H., nr. 9217, 9221, 
9255/1. 
134. izmir Telgraf mildilrilniin 9 Zilkade 1279 tarihli tahrirat1: 
i-MV., 2215817. 
135. i-MV., nr. 22158/4. 
136. i-MV., nr. 22158/5. 
137. i-MV., nr. 22158/3. 
138. Telgraf idares in in bir tarihli ve 17 numarall tahrirati: 
i-H., nr. 12038/1. 
139. 11 Muharrem 1282/ 23 May1s 1281 (4 Haziran 1865) tarihli 
tahrirat: 1-H., nr. 12376/1. 
140. i-H., nr. 12418/2. 
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- Edremit-B~i1kesir Hatti 
izmir-1zmit ' hatt1n1n Edremit-Bal1kesir hatt1 in9as1na 30 
Ekim 1865 tarihinde ba9lanm19 ve Bal1kesir 1 de bir telgrafhane 
in9as1 kararla9t1r1lm19t1rl41. 1zmit ve civar1 hatlar1n1n in-
9as1 da ayr1 bir kol olarak devam etmektedir. 1zmit sancag1 da-
hilinde bulunan Lefke'den 9 saat mesafede Geyve 1 yel42, Geyve• 
den de Bursa'ya baglanarak izmir-istanbul muhaberesinin teminine 
c;al191lm19t1rl43. Direk ve in9a masraflar1 haric; yakla91k 180 
bin frank'a mal olan bu hat azami bir veya iki y1l ic;erisinde, 
bu miktar1 kar91layacak geliri elde edeceginden, kendini amorti 
edecektir. Zira 1ngilizler izmir-1stanbul hatt1ndan y1lda yak-
la91k 150 bin frankl1k gelir elde etmektedirl44. 
b) Bursa-Konya Hatti 
Giiney Anadolu kolunun en son merkezi olan Mersin'e kadar: 
gelen hatt1n buradan istanbul 1 a en k1sa yoldan baglanmas1 ic;in 
once Konya 1 ya uzat1lmas1 kararla9t1r1lm19t1r. Bu arada Bursa, 
Kiitahya ve Afyonkarahisar yoluyla Konya'ya baglanmak durumunda-
d1r. Tahminen 96330 franga mal olacak bu hatt1n in9as1na 31 Mart 
1866 tarihinde ba9lanm19t1rl45. Daha sonra U9ak Gediz yoluyla 
Kiitahya'ya ayr1 bir hat daha in9a olunacakt1rl46. Konya hatt1 
yap1l1rken yak1n olmas1 dolay1s1yla Isparta 'ya ve Isparta' dan 
Burdur'a kadar birer hat yap1lm19t1rl47. 
c) izmir-Ayd1n Hatti 
izmir'den Ayd1n 1 a 27952 frank 50 santim harcanarak 20 Mart 
1266 tarihinde bir hat yap1lmas1na ba9lan1lm19t1r. Bolgede de-
141. 10 Cemaziyel8.h1r 1282/ 18 Te9rin-i sani 1281 (30 Ekim 1865) tarihli 
tahrirat: i-H., nr. 12553/1. 
142. izmit ve civarina r;.ok onceleri hatlar r;.ekilm19 ve daha 1856 y1hnda 
izmit'e telgraf hatt1 r;.ekilmi9tir. ~imdi ise hatlar butiin bolgeye 
dag1lm19tir. 17 Receb 1280 (28 Arahk 1863) tarihli arz tezkiresi: 
:t-D., nr. 35400; 5 Zilkade 1282/ 10 Mart 1282 (22 Mart 1866) tarihli 
tahrirat: i-H., 12733/1. 
143. 12 ~aban 1282/ 18 Kanun-i evvel 1281 (30 Arahk 1865) tarihli Meclis 
mazbatas1: i-MV., nr. 25504/1. 
144. i-MV., nr. 23089/8. 
145. Meclis-i Ahkam-1 Adliyyenin 14 Zilkade/ 19 Mart 1282 ( 31 Mart 1866) 
tarihli 1531 nr.'11 mazbatas1: i-MV., nr. 24682/1. 
146. 12 Cemaziyelah1r 1287/ 27 Agustos 1286 (8 Eyliil 1870) tarihli Vilayet 
meclisi mazbatas1: i-D., nr. 43437/3. 
147. :t-D., nr. 42560. 
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-miryolunun bulunmasi telgrafi daha mtihim bir duruma sokmu9-
turl48. Hemen bunun akabinde 24 Ekim 1867 tarihinde Aydin' dan 
Mugla 'ya 11906 frank harcanarak bir hat in9asina ba9lanilmi9-
tirl49. 
d) Burdur-Denizli Hatti 
Burdur'dan 25 saatlik mesafede bulunan Denizli'ye 13726 
franklik bir harcama yapilarak bir hat 9ekilmesi kararla9tiril-
mi9tir. Bu arada Denizli'de a9ilacak olan telgrafhaneye 800 ku-
ru9 maa91al50 bir mtidtir. 9avu9 ve telgraf dagiticisi tayin 
olunmu9tur. 
Bu hattin in9asiyla Konya ve Aydin vilayetleri izmir'e bag-
lanacagindan ayni zamanda Gtineyden gelen Haleb hatti'da buraya 
birle9erek bolge tamamen telgrafa kavu9acaktirl51. 
Her ne kadar planli olarak bolgeler irtibatini temine 9ali-
9ilmi9sa da Anadolu' da telgrafta tam bir geli9me saglanamam19-
tir. Halk arasinda telgraf haberle9mesi istenilen seviyeye 
ula9mami9tir. Ancak idari yonden Devlete. ticari yonden tticcara 
btiytik faydalar ve kolayliklar getirmi9tir. 
C- MERKEZ TELGRAFHANESi 
Osmanli telgraf 9ebekesinde merkez olmasi hasebiyle istan-
bul 1 un 9ok mtihim bir yeri vardi. Hentiz telgraf hatlari tesisi 
bai;;lamadan istanbul'da bir telgrafhane in9asina ba9lanmi9tir. 
Bu telgrafhane ayni zamanda Telgraf idaresinin merkezi olmu9tur. 
Rumeli hatti mtiteahhidlerinden M. de la Rue Fransa'dan do-
ner donmez 152 Bab-i Ali c i var ind a mtisa id bir mevkide te lgr af-
hane in9asi i9in te9ebbtiste bulunmu9tur. 9 Rebitilahir 1271 ta-
r ihinde 9 ikan i rade-i seniyye 15 3 i le Donemin me9hur mimar la-
r indan italyan Mimar Fosatti'yel54 yapt1rilmak tizere masrafi 
148. i-MV., nr. 24643/1. 
149. i-MV., nr. 26046/1. 
150. 3 Muharrem 1287/ 24 Mart 1286 (5 Nisan 1870) tarihli 
tahrirat: i-D., nr. 42560/2; ve tarihsiz pusula: i-D., nr. 
42560/3. 
151. 29 Muharrem 1287 (1 May1s 1870) tarihli sadaret arz 
tezkiresi: i-D., nr. 42560. 
152. B. Gokoglu, ~· s. 54. 
153. i-D., nr. 20038. 
154. M. Fosatti u;in bk. Semavi Eyice; "istanbul'da ilk 
Telgraf- hane-i Amire'nin projesi (1855)". 1.U. Edebiyat 
Fakiiltesi. Tarih Dergisi s. 34. Istanbul 1984. s. 60-72. 
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anla9rna geregincel55 hazineden odenecek olan kargir bina ic;in 
rntisaid bir yer sec;ilrni9tir. 
Te lgr af hane. 9 irndiki A lay Ko9 kti i le Sogukc;e9rne kap1 s i ara-
s 1nda bulunan sura biti9ik bir vaziyette in9a olunrnu9tur. Prof. 
Dr. Sernavi Eyice gerek plan gerekse resirnleriyle tarn olarak ye-
rini tesbit etrni9lerdirl56. 9 Rebitilah1r 1271 (30 Aral1k 
18 54) tar ihl i 1rad·e-i seniyye 'de "Mevki-i rnezkurun sar ay-1 
hurnayun dairesi dahilinde bulunrnas1ndan na9il57 11 ibaresi bu 
iddiay1 dogrularnaktad1r. 
Halen hi<; bir izine rastlanrnayan Telgrafhane-i Arnire binas1 
sur dtizenlenrnesi esnas1nda y1kt1r1lrn19t1rl58. Surlar tizerinde 
yapt1g1rn1z bir ara9t1rrnada buralarda hala o donernden kalrn19 
fincan ve kancalara rastlanrn19t1r. 
resrni ve ke9fi yap1ld1ktan sonra 
17 Zilkade 1271 (11 Agustos 1855) 
Edirne Telgrafhanesininde tarnarn-
Telgrafhane-i Amire'nin 
hernen in9as1na ba9lanm19 ve 
tarihinde tarnarnlanrn19t1rl59. 
lanrnas iyla da Ed irne-1 s tanbul 
hernen sonra 19 Agustos 1855'te 
aras1nda ilk Telgraf bu tarihten 
c;ekilrni9tirl60. 
1stanbul'da ayr1ca biri Galata'dal61 digeri tisktidar' 
dal62olrnak tizere iki tane daha Telgrafhane rnevcuttur. 1284 
senesinde Rurnelihisar1nda da bir Telgrafhane ac;1lrn19t1rl63. 
1stanbul Telgraf ~ebekesi Dururnu 
Ana do 1 u hat lar 1 vas 1 tas iyla tis ktidar rnerkez ine kadar gel en 
telgraflar buradan Avrupa yakas ina yani Der-saadet ( 1 stanbul) 
155. M. de la Rue ile M. Blaque ile yap1lan mukavelenin ikinci maddesinde 
Telgraf merkezi olunmak i9in miinasib ebniye bulundugu halde iraye 
olunacak, mevcud bulunmad1g1 surette Devlet-i Aliyye taraf1ndan in9a 
olunacakt1r. i-D., nr. 20038/1. 
156. S. Eyice, a.g.m. s. 6. 
157. i-D., nr. 20038. 
158. S. Eyice. a.g.m. 
159. Bu tarihli Telgraf Komisyonu Ba9kan1 Afif Bey'in tahrirat1: i-D., nr. 
21270/1. 
160. M. de la Rue tarafrndan frans1zca olarak 9ekilen bir telgraf Ek'te 
verilmi9tir; bk. vesikalar, Ek. 9. 
161. Galata ve Osmanl1 bankas1yla yap1lmakta olan muhaberat1n artmas1 
sebebiyle Galata'da bir merkez a91lmas1na karar verilmi9tir. 26 
Rebiiilah1r 1284/ 15 Agustos 1283 (27 Agustos 1867) tarihli 14. nr.'11 
Telgraf miidiir muavini ve vekili Feyzi Bey'in Hariciye Nezaretine 
yazm19 oldugu tahrirat: i-H., nr. 13279/1. 
162. Dersaadet merkezi a91l1rken Uskiidar'a da bir $Ube yap1lm19 olmal1d1r. 
163. 23 Cemaziyelah1r 1284 = 9 Te9rin-i evvel 1283 tarihli 21 nr.'11 Feyzi 
Bey'in tahrirat1: i-H., nr. 13374/1. 
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merkezine kay1klar vas1tas1yla veya daha once Ah1rkap1 ile ih-
saniye aras1nda yap1lm19 olan kablo vas1tas1yla ge9mektey-
dil64. Ancak 'bu kablonun bulundugu mevkide gemiler demir at-
t1g1ndan kablO '. Slks1k kopmakta tamiri de 9ok zor ve ge9 yap1l-
d1g1nda Asya-Avrupa muhabarat1 aksamaktayd1. Usktidar 1a gonderi-
lecek telgraflar kay1klarla ge9irilrnekteydi. ~ok acil dururnlar-
da bu kay1klar kifayet etrnediginden Bogaz i9inde Asya 1y1 Avru-
pa 1ya baglayacak bir kablo d69enrnesine karar verildi. Bunun 
i9in de en mtisaid yer olarak Rurneli ve Anadolu hisarlar1 aras1 
se9ildi. 
Bu durumda Anadolu'dan 2 saatlik Rurnelinde 1 saatlik rnesa-
felere ayr1ca hat 9ekilmesi icab etmekteydi. Yeniden yap1lacak 
bu Kara hatlar1. Anadolu 1da tisktidar 1a Rumeli 1nde Dersaadet Mer-
kezine baglanacakt1. Hat, olmayan bolgelerde yeniden direk di-
kilerek tek tel halinde yap1lacak; diger taraf larda da eski di-
rekler tizerinden bir tel daha ge9irilecekti. 
Bogazi9i 1nde Anadolu ve Rumeli Hisarlar1 aras1nda d69enecek 
olan. o gtine kadar kullan1lanlardan farkl1. Fransa 1da yeni icad 
olunmu9. olduk9a hafif ve ucuz bir 9e9it kablodur. Bu kablo 
Toulon ve Cezayir aras1nda ve Korsika adas1nda denenmi9 ve kul-
lan1lrn19t1r. Ayn1 zamanda kablo oncekilere nazaran daha saglam 
ve koptugunda tamiri daha kolayd1r. 13 Cemaziyelah1r 1279 tari-
hinde do9enmesine ba9lanan kablonun ve sair hatlar1n tamam1 
3 3000 kurm;;a ma 1 o lmu9tur16 5. Ayr ica Kag1thane 1 deki 3 saa t 1 i k 
mesafenin tamir masraf1 da bu meblaga dahil edilrni9tir. 
Tablo 26 
Yeniden Dtizenlenen Istanbul ~ebekesi i9in 
yap1lan harcamalar1n listesil66 
Cinsi Miktar1 Tutar1 (Kuru9) 
Kablo bahas1 ve Nakliye masraf1 
Cenber ve yevmiye 
Hisarlar aras1nda konularak 
kablolar1n duvarlar1na sarf 
olunacak para ve yevmiye 
6600 
1800 
1600 
164 . 26 Cemaziyelevvel 1279 = 6 Tei;;rin-i sani 1278 tarihli 35 
nr.'11 Telgraf idaresi miidiirii Mehmed Kamil Efendi'nin 
Hariciye Nezaretine tahrirat1: t-H., nr. 11186/2. 
165. Gosterilen yer. ayr1ca bk. yeniden diizenlenen Istanbul 
i;;ebekesi vaziyet plani. Ek . 10; Bu planda kopriiler 
iizerinde bulunan hatlara tesadiif edilmemi~tir. Oysa bu 
tarihte Galata-tstanbul aras1 muhabere Galata kopriisiinden 
temin edilmekteydi: t-H., nr. 11186/4. 
166. Tarihsiz pusula. i-H., nr. 11186/5. 
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Cinsi 
5 ar91n uzunlu~unda direk 
Direk vesairenin nakliyesi 
Direklerin dikilrnesi i9in 
tutulan arnele nakliyesi 
K§g1thane hatt1n1n ~.s 
saatlik rnesafesinin 
tarnir rnasraf 1 
Fevkalede rnasraflar 
Yekfrn 
Miktar1 
15 adet 
Tablo 27 
Cinsi 
11 nr. Tel 
izolator 
Tandur 
Nakliye vesair 
istanbul hatlar1 i9in Avrupa'dan 
getirtilecek e9ya rnasraf 1167 
Mikdar1 
rnasraf 
Yekun 
2000 kgr. 
400 adet 
30 II 
Fiat1 
Tu tar 1 (Kuru9) 
2700 
1200 
4000 
2500 
1600 
22000 kuru9 
Tutar1 (fr. ) 
1440 
380 
270 
300 
2500 fr.= 
11000 kuru9 
Toplarn olarak yeniden dtizenlernede harcanan para 22000+11000= 
33000 kuru9tur. 
Bliylik ernekler ve bunca harcanan paraya ragrnen Bogazi9i 1 ne 
do9enen bu kablo 9ok ge9rneden Gurre-i Receb 1281 tarihinde kop-
rnu9turl68. Ancak daha once boyle bir dururnda acilen kullan1l-
rnak tizere ihtiyaten getirtilrni9 olan kablo hernen yerine konrnu9-
tur. ileride bunun da kopacag1 dli9linlilerek 5600 frankl1kl69 
rnasraf edilerek Fransa ' dan yeni bir kablo getirtilrni9tir. 
istanbul 1 da telgraf telleri ya direkler tizerinden yada 9eh-
rin i9inde evlerin duvarlar1na 9ak1lan kancalara tak1lrn19 vazi-
yette dag1t1lrnaktayd1. Ne var ki baz1 kirnseler hisse senedleri-
nin ylikselrnesi veya dti9rnesini (borsa haberlerini) ka9ak olarak 
167. Gosterilen yer. 
168. 18 Te~rin-i sani (30 Kas1m 1864) tarihli Telgraf idaresi mi.idi.iriiniin 
Hariciye Nezaretine tahrirat1: i-H., nr. 12167/1. 
169. Tarihsiz pusula, i-H., nr. 12167/2 . 
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bu tel lerden alarak ha ks iz kazanc; pei;; ine dli9mti9lerdi 170 . Bu-
nunla da kalmayip Devletin onemli haber ve soru9turmalar1n1 da 
yine bir Te lgraf pusulas 1 vas 1 tas iyla a lar ak ttir 1 ti mahzur lar 
yaratan ve bunlatdan kazanc; saglayan kimseler de vard1. Bu du-
rum telgraf memurlar1n1 tohmet alt1nda b1rakmakla kalm1yor on-
lar1n, 9an1na leke stirtiyordu. 
Ni tekim bunalardan biri eski bir telgraf memuru olan kotti 
davran19lar1 sebebiyle idare'den kovulmui;; isteban 
borsa haberlerini c;almaktayken yakalanm19 ve hapisle cezaland1-
r1lm19t1rl 71. 
Bu duruma bir son vermek ic;in 9ehir ic;inden gec;en tellerin 
korunmas1 ve haberlerin c;al1nmas1n1 onlemek maksad1yla bir kac; 
yol dti9tintilmti9ttir. 
Bu yo l lardan bir inc is i, Avrupa 'da o ldugu gibi teller in so-
kaklardan gec;en kanalizasyon yollar1na kablo halinde konulmas1: 
Bu yoldan i;;ehir ic;inde kanalizasyon 9ebekesi olmad1g1ndan kana-
lizasyon 'un yap1l1p ondan sonra konulmas1 ise c;ok masrafl1 ola- . 
cag1ndan vazgec;ilmii;;tir. ikinci yol ise, Bir c;ei;;it deniz kablo-
su gibi kablonun eski tellerin tak1l1 oldugu yerlere tak1lmas1: 
bu halde bu teklifin maliyeti en az 60-70 bin frank olacak hem 
de esas istenilen maksada muvaf1k olmayacakt1r. ~tinkti istenil-
digi takdirde bu kablolar dahi kesilerek haber c;al1nabilirdi. 
$imdilik c;oztim olarak Yedikule 'de hatlar1n birle9tigi nok-
tada bir bina ini;;a edilip telgraf lar1n burada al1n1p atl1lar 
vas1tas1yla 9ehre dag1t1lmas1 teklifi kabul edilmii;;ti. Ayda 2 
veya 3 bin kurui;;a malolacak bu teklif 17 Rebitilah1r 1280 ( 10 
Ekim 1863) tarihinde kabul edilmii;;tirl72. Kifayet etmedigi 
takdirde bai;;ka bir bina daha ini;;a edilmesi dti9tinlilmti9ttirl73. 
Hisarlar aras1nda kablo d69enmesinden sonra Rumeli Hisar' 
inda Karakolhane'ye bitii;;ik vaziyette 7729 kurui;; harcanarak bir 
170. 10 Rebiiilah1r 1280 (24 Eyliil 1863) tarihli tahrirat: t-H., nr. 
11602/l; 23 Cemaziyelevvel 1280 (6 Kas1m 1863) tarihli 59 nr. '11 
Telgraf tdaresinin tahrirat1: 1-H., nr. 11672/1. 
171. 1steban, telgraf memurlar1ndan Necib Efendi'nin ihbar1yla 
yakalanmu;:tir. 1steban Necib Efendi 'ye bir makine tedarik etmesi ic;in 
teklifte bulunmu~ o da kabul eder goriinerek 1steban'1 suc;iistii 
yakalatm1~t1r. Necib Efendi bu yapt1klar1ndan dolay1 
miikafatland1r1lm1~t1r: 1-H., nr. 11672/1. 
172. Bu tarihli 1rade-i Seniyye: 1-H., nr. 11602 ve t-H., nr. 11602/1. 
173. Gosterilen yer. 
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telgraf odas1 in9a edilmi9tirl74 . 10 Receb 1284 = 25 Te9rin-i 
Evvel 1283 . (7 Kas1m 1867) tarihinde Dimitri Kalfa taraf1ndan 
yap1 lan 9ube ayn1 zamanda yang1n ihbar 1nda btiytik ko layl 1 klar 
temin etmi9tir. Rumelihisar1 9ubesine. mtinavebe ile gorev yap-
mak tizere 1stanbu1 Merkezi sevk odas1 memurlar1ndan Nuri Efendi 
800 kuru9. 1smai1 Ef endi 400 kuru9 ve bir de 200 kuru9 maa9 la 
muvassil memur tayin olunmu9turl75. 
Usktidar merkezine gelen bir telgraf yeni yap1lan hat vas1-
tas1yla Anadolu hisar1. Rumeli hisar1 - Beyoglu merkezi ve bu-
radan dogrudan Kag1thane hatt1 ile Yedikule 1 ye ula9t1r1lacak-
t1r. Ayr1ca Maslak-Emirgan gibi 9ehir di91nda. Tersane-i Amire. 
Dolmabah9e saray1 gibi 9ehir i9inde kti9tik merkezler a91lm19t1r. 
Bir de Bogazi<;i 1 nde yap1lan bu hatt1n nihayetinden ba9layarak 
Beykoz•a ugray1p buradan 5783 kuru9 in9a ve 2010 frank malzeme 
masraf1 yap1larak Tokat 1 ta bulunan ~iftlik-i humayun 1 a kadar 
bir hat in9a edilmi9tirl76. 
Telgraf Subelerinin MtistakiLBir Tel ile Merkez•e Baglanmas1 
Bilindigi gibi Devlet 1 in resmi yaz19malar1. diger normal 
yaz 19ma lardan once gander i lmes ine ragmen gi z 1 i ve <;ok oneml i 
yaz1lar1n herhangi bir suiistimale ugramamas1 ve Merkezi tdare-
nin ta9ray1 kontroltinti daha kolayla9t1rmas1 i<;in 9ubelerin mtis-
takil bir telle mevcut hatlar tizerinden Merkeze baglanmas1 daha 
uygun gortilmti9ttir. 
Merkezi idarenin kuvvetlenmesi mahalli idarelerin ise yeni-
den dtizenlenmesi i9in 22 Eyltil 1858 tarihinde bir nizamname ya-
p1ld1. Bu nizamname Merkezi idarenin yerle9tirilmesi gayesiyle 
yap1lm19t1177. Tanzimattan sonra Karayollar1 ve demiryollar1 
in9as1 posta 9ebekesinin islah1 ve en onemlisi telgraf 9ebeke-
174. 10 Cemaziyelah1r 1284 ve 26 Eyliil 1283 (8 Ekim 1867) tarihli Tezkire, 
Bu tezkireyle birlikte in9aat ke9if defteri bulunmaktadir. Bu 
defterden in9aat1n seyri ve nerelere ne kadar harcama yap1ld1g1 a~1k~a 
yaz1lm19t1r: i-MV., nr. 26083/1, 4-5. 
175. 23 CemaziyelB.hir 1284 = 9 TeFin-i Evvel 1283 ( 21 Ekim 1864) tarihli 
21 nr.telgraf idaresi miidiiril Feyzi Efendi'nin Hariciye Nezaretine 
yaz1lan tahrirat1: i-H., nr.13374/1. 
176. 27 Zilhicce 1282/ 30 Nisan 1282 (12 May1s 1866) tarihli Telgraf 
idaresi 'nden Hariciye Nezareti 'ne tahrirat ve tarihsiz pulula: i-H., 
12748/1-2. 
177. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1968, s. 389; 
ilber Ortayl1, Tanzimattan sonra Mahalli idareler (1840-1878), Ankara 
1974, s. 5. 
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•. 
sin in kurulmas 1 Merkez i idarenin yer le;;mes ine yard imc i o lmu;;-
turl 78. Telgraf ;;ebekesi tamamland1ktan sonra merkeziyetc;:i 
idarenin vazge9ilmez bir vas1tas1 oldu. i;;te Merkezi idare ta;;-
rada tam bir kontrol temin edebilmek maksad1yla; Telgraf idare-
sine gori.ini.irde Delirli bir kazan9 saglamayacak olan bu uygulama 
asl1nda resmi muhaberenin baz1 hatlarda 9ok s1k yap1lmas1 bu 
hatlarda meydana gelen gerek dahili gerekse ecnebi telgrafla-
r1nda bir s1k19ma ve · gecikmeye sebebiyet vermesini ortadan kal-
d1racag1ndan idareye katk1s1 hie; yok da degildir. 
20 Rebii.ilah1r 1284/ 9 Agus tos 128 3 C 21 Agus tos 18 6 6) tar i-
hinde yap1 lmas ina Mee 1 is- i Vala ' da karar ver i len mi.istaki 1 hat 
;;u ;;ekilde planlanm19t1rl79. Evvela ki.i9i.ik merkezler idari 
olarak bagl1 bulunduklar1 vilayet merkezine ve vilayetler'de 
1stanbul'a mi.istakil bir telle baglanacaklard1r. Bu tarihten 
sonra ac;:1lacak ;;ubelerde de ayn1 sistem uygulanacakt1r. 
Bu mi.is taki 1 hat tin in;;a masr af lar 1 haz ine taraf ind an kar-
91 lanm19 olup gerekli malzeme ve sair e;;ya Avrupa ' dan getirtil-
mi9tir. Bu e;;yalar 33165,20 frank tutmu9tur. Yaln1z bu hat ic;:iµ 
30000 kg. tel, 4800 izolator, 430 makara, 20 <;:avu;; tak1m1, 6 
Makina (tak1m1yla) 150 adet pil kullan1lm19t1rl80. 
178. ~· ' s. 6. 
179. Meclis-i Mahsu'un bu tarihli 523 numaral1 mazbatas1: 
1-MV., nr. 25861/1. 
180. Tarihsiz pusula: 1-MV., nr. 25861/3. 
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SONU<; 
Yaklai;;ik 160 : seneden beri onemini hala korumakta olan 
telgraf in medeniyete yapmi9 oldugu katkilarini inkar etmek mtim-
kiin degi ldir. Sava9 lar in kazani lmas inda. tilke ler in ekonomik ve 
sosyal refahlarinda yeni maddi ve manevi her ttirlii amillerde 
telgrafin bir yeri olmu9tur. Mesela onceleri sava9ta ordunun 
yerini ve hizla yer degi9tirmes i. dti9man kuvvetlerinin durumu 
hakkinda bi lgi. en stir at 1 i bir 9eki lde ancak telgraf la temin 
edilebilirdi. Yine yakla9an bir tehlikenin de telgrafla bildi-
rilmesi miimktinqti.r. Ekonomik yonden de Borsa haberlerinin ula9-
tir i lmas ind a. al i g-ver i9 ler in stir at kazanmas ind a te lgraf bti.ytik 
hizmetler gormti9tti.r. Manevi yonden de birbirlerinden uzakta bu-
1 unan a i le f ert ler inin. dostlar in birbir inden haber al mas i <;ok 
oneml i bir had isedir. Ni tekim ingi 1 tere. Hind is tan pro j es inde 
burada ya9ayan vatanda9larinin yakinlariyla haberle9mesini de 
hesaba katmi9tir. Hatta bundan btiytik kazan<;lar dahi elde etmi9-
tir. 
Dti.nya 1 da hicbir devlet telgrafa ve getirmi9 oldugu yeni-
liklere ilgisiz kalmami9tir. Bilakis devletler btitiin dti.nya ir-
t iba t ini temin i<; in bir araya ge lerek 11 Dti.nya komti.nikasyon 11 9e-
bekes ini ger9ekle9 tirmi9 lerdir. Ni tekim 1844-45 yi l lar ini ba9-
langi9 o larak kabul ve Londra-Bombay hat tin in a<; i ld igi tar ih 
olan 1865'te bu komtinikasyonun kismen tamamlandigini farz eder-
sek 20 senede bu kadar geni9 bir organizasyondan. dti.nyanin 
telgrafa vermi9 oldugu onemi anlayabiliriz. 
Osmanli Devletinde de durum bti.tti.n ciddiyeti ile ele alina-
rak telgrafin onemi herkes<;e kabul edilmi9tir. Telgrafin Tti.rki-
ye'ye gelmesinde herhangibir muhalefet olmami9tir. Aksine bti.tiin 
vatanda9lar telgraf hatlari i<;in. zor durumda olsalar bile. 
Devlete her tiirlti yardimi ve kolayligi gostermi9lerdir. Bu ytiz-
den telgrafin ti.lkeye yayilmasini Osmanli imparatorlugunun top-
yekun bir ba9arisi olarak telakki edebiliriz. 
Hakikaten en kti<;tik koyden en bti.yiik vilayete kadar zengin 
olsun. fakir olsun herkes telgraf hatlarina kendi 9apinda bir 
katkida bulunmu9tur. Ahali kendi telgraf hatti in9asini kendi 
yapmi9 Devlet ise buralara malzeme ve memur gondererek hatti 
tamamlami9 ve in9a i9ini ahali tamamen kendi rizasiyla tistlen-
mi 9; vaz if e. hi<; bir zaman zor la veya tazyi kle aha 1 iye bir an-
garya gibi ytiklenmerni9tir. Nitekim bazi bolgelerde hatlarin in-
9asi ahali tarafindan degil devlet tarafindan yapilmi9tir. Yal-
niz bir defasinda hatlarin tamiri i<;in halktan para toplanmasina 
te9ebbti.s edilrni9 ancak bu olaya 9iddetle kar9i 9ikilmi9tir. 
Ba9langi9da belirli bir plan ve program uygulanrnadan ba9-
latilan ve yabanci devletlerin projelerine gore devam ettirilen 
9ebeke. i9 in ehemrniyet i anla9 i ldi ktan sonra. kimseye bagl i o 1-
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maks1z1n 9ebeke ~dare taraf1ndan planlanmaya ba9lam19t1r. tdare 
gerek Rumeli 1 nde gerekse Anadolu 1 da tek bir kola tabi olmadan 
muhtelif varyantlar te9kil ederek haberle9menin kesilmemesine 
son derece dikka~ etmi9tir. 
Nitekim Rumeli 1 de gortildtigti gibi ti<; ayr1 kolda ilerleyen 
hatlar birbiriyle s1k1 irtibat halinde planlanm19t1r. Anadolu 1 
da biraz daha ge<; ve yaval.i) ilerleyen hat in9aas1nda da takip 
edilen yol ayn1d1r. Burada tngiliz 1 lerin planlam19 oldugu Ana-
dolu btiylik hatt1 ile M1s1r 1 dan ba9lay1p Beyrut-Haleb-Bagdad 
hatt1n1 Osmanl1 Devleti kendi politikas1na adapte ederek bu 
hattan btiylik faydalar saglam19t1r. Dikkat edilirse Anadolu hat-
lar1 da Rumeli hatlar1 gibi belirli noktalarda birbirine bagla-
narak merkezi kontrol gti9lendirilmi9tir. 
1855-71 Telgraf tdaresi donemini i<;ine alan 9al19mam1zda 
e lb et te te lgraf lil gel i9mes in in blitlinli hakk1nda bir9ey soylene-
mez. Bu donem zaten geli9me ve 9ebekenin tamamlanmas1 donemi-
dir. Ancak bu donemin sonlar1na dogru 1868 Bagdad-Haleb hatt1n-
da gorlilliyor ki Devlet telgraf 1 tan idari faydalar yan1nda eko-
nomik menfaatler de elde etmeyi planlamaktad1r. Devlet memur · 
say1s1n1 azaltarak hem telgraf idaresinde azami tasarruf sagla-
may1. hem de telgraf haberle9me has1lat1ndan btiytik bir gelir 
kap1s1 elde etmeyi ba9arm19t1r. 
Bariz olmasa dahi. uluslararas1 bir rekabete dahi tevesstil 
edilmi9tir. Dogu-Bat1 muhaberesinde soz sahibi olan Osmanl1 
Devleti bu durumundan istifade etmek ve Dogu-Bat1 hatt1n1 Rus-
lara kapt1rmamak i<;in hatlar1n kontroltinti s1kla9t1rm19. yeni 
hatlar do9emi9 ve hatlar1n1 modernize etmeye 9al19m19t1r. Bunda 
da muvaffak olmu9tur. Bu donemde gortilen Rus-ingiliz siyasi re-
kabeti de buna yard1mc1 olmu9tur. 
Her y1l ozellikle k19 aylar1 yakla9t1k9a blittin hatlar kon-
trol edilerek tamire muhta<; olanlar tesbit edilir. k19 bast1r-
madan haz1rl1klar yap1l1p tamirleri ger9ekle9tirilirdi. 
idari yontine bak1l1nca kurulmu9 olan Telgraf idaresinin ba-
91na umumiyetle ba9ar 111 mtidtir ler in tayin edi lmi9 0 lmas l mties-
sese i<;in bir 9anst1r. Ayr1ca Devletin bu hususta gostermi9 ol-
dugu hassasiyet de dikkate 9ayand1r. Ancak gerek tarifenin iyi 
ayarlanmamas1ndan. gerekse stirekli in9aata ve Avrupa 1 dan getir-
tilen malzemelere ve e9yalara c;ok para odenmesinden Devlet 
te lgraf haber le9mes ind en XIX. yy. 1 in son c;eyregine kadar one ml i 
bir kazan<; saglayamam19t1r. Fakat idari hususta telgrafdan daha 
fazla istifade etmi9tir. ozellikle blitlin vilayet merkezlerinin 
mtistakil bir hatla merkeze baglanmas1 iddiam1z1 dogrulamaktad1r. 
Telgraf1n o y1llarda siyasi. 
ortaya 91kartmak i<;in geni9 bir 
ekonomik ve sosyal etkilerini 
c;al i9ma yap1 lmas l gerekmekte 
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dir. Demiryollarf ile irtibat1n1n derecesi hakk1nda ise ayr1 bir 
ara9t1r1lma yap1lmadan kesin bir yarg1ya varmak zordur. 
Net ice o lar ak' telgraf in Osmanl l impara tor luguna girmes i ve 
sliratle yay1lmas1 ~ Devletin geli9mesine katk1da bulundugu gibi. 
daha sonra Kurtulu9 Sava91n1n kazan1lmas1nda ve Tlirkiye Cumhu-
r iyeti 1 nin kurulmas ind a do lay1s iyla buglinki.i seviyemize ula9ma-
m1zda en bliylik vas1talardan biri olmu9tur. 
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Devletin isrni 
Avusturya 
Bad 
II 
Bavyera 
II 
II 
Danirnarka 
ispanya 
II 
Fransa 
II 
Yunanistan 
Hannover 
italya 
EK 1. 
De.vletler Aras1 Telgraf Tarif esi 
Telgraf 9e9idi Ucret (Frank) 
Btitlin Devletlerle yap1lan 
Avusturya ve Alrnanya'dan 
Ge9ecek telgraflardan 
Diger btitun telgraflarda 
Avusturya ve Almanya'dan 
Ge9ecek telgraflar i9in 
Diger btitun telgraf lardan 
Danirnarka. isve9. Norve9 
ve Rusya ile teati olunanlar 
Sair btittin telgraf lardan 
Btittin telgraflardan 
Danimarka. italya. Norve9. 
isve9. Prusya. Avusturya. 
Almanya. ile teati edecegi 
telgraf lardan 
Diger btittin telgraf lardan 
Danimarka, Yunanistan. Norve9. 
Rusya, isve9, Osmanl1 Devleti'nin 
Avrupa'da bulunan k1srn1, Avusturya 
ile Alrnanya ile teati edecegi 
telgraflardan 
Flemenk, Vratomburg ve Diger 
btittin telgraf lardan 
Btittin telgraf lardan 
ti II 
ti ti 
II II 
3 
3 
1 
3 
1 
1. 50 
1 
1. 50 
3 
2, 50 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
Flemenk 
II 
II 
Portekiz 
Prusya 
II 
Rusya (Avrupa 
K1sm1 
II 
Saksonya 
isvec; 
isvic;re 
Osmanl1 Devleti 
(Avrupa K1sm1) 
,.. i 
:Vr i t~mbik g i le 
Hohenzo l lerf\ 
Almanya ve Mlittefiki olan 
devletlerden gec;ecek olan 
telgraf lardan 
Bel9ika, Fransa yoluyla italya 
ve isvic;re ile teati olunacak 
telgraflardan 
Diger blitlin telgraflardan 
Blitlin telgraflardan 
Almanya'dan gec;ecek olan 
telgraf lardan 
Diger blittin telgraf lardan 
Osmanl1 Devleti, Avrupa k1sm1 
hari<; diger btitlin devletlerle 
teati olunan telgraf lardan 
Kafkasya ic;in 
Blitlin telgraflardan 
II II 
II II 
Rusya hari<; diger blitlin 
devletlerle teati olunacak 
telgraflar ic;in (S1rp emareti ve 
Memleketeyn dahil degildir) 
Almanya Mlittefiki lilkelerinden 
gec;ecek btitlin telgraf lardan 
Fransa, italya ve isvi9re ile 
teati olunacak telgraf lardan 
3 
0 I so 
1 
1 
3 
2 I so 
s 
7 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
Devletin ismi 
Avusturya 
Bad 
II 
Bavyera 
II 
Bel9ika 
II 
Danimarka 
ispanya 
II 
II 
Mtiruriye tarifesi* 
: Telgraf 9e9idi ticret (frank) 
Her tatafa naklonulacak btittin 
telgraflardan (Mtittefiki olan 
Almanya i9in de ayn1 olacak) 
Avusturya ve Mtittefiki Almanya' 
dan ge9erek her tarafa gidecek 
olan telgraf lardan 
Diger btittin telgraflarda 
Avusturya ve Mtittefiki Almanya' 
dan ge9erek her yere gidecek 
telgraftan 
Diger btittin telgraflardan 
Fransa tizerinden bir taraftan 
Flemenk ve bir taraftan italya ve 
isvi9re aras1nda teati k1l1nacak 
Her taraf a naklonulacak btittin 
telgraflardan 
Deniz alt1 hatlar dahil her 
taraf a naklonulacak btittin 
telgraf lardan 
Danimarka, !talya, Norve9, 
isvi9re, Prusya hari9, Avusturya 
ve Mtittefiki Almanya tizerinden 
teati k1l1n1lacak btittin telgraf lardan 
Fransa ve Portekiz aras1nda teati 
olunacak telgraf lardan 
Diger btittin telgraflardan 
3 
3 
1 
3 
1 
0. 50 
1 
1. 50 
3 
2 
2. 50 
(*) Her devletin kendi topraklar1ndan ge9ecek telgraflardan ala-
cag1 ticret. 
I 
I 
Frans a 
II 
Yunanistan 
Hannover 
italya 
II 
Norve9 
Flemenk 
Portekiz 
Prusya 
II 
Rusya (Avrupa 
K1.sm1) 
Saksonya 
isve9 
isvi9re 
a) Bir taraftan. italya-diger 
taraftan 1spanya ve Portekiz 
b) Bir taraftan. Flemenk. Bel9ika 
diger taraftan Almanya. italya 
isvi9re hududlar1yla diger dev-
letler aras1nda teati olunacak 
telgraf lardan 
Diger blitlin telgraf lardan 
(Korsika Adas1 i9in Mtiruriye licreti) 
Telgraf Mlirur etmez. 
Her tarafa naklonulacak blittin 
telgraflardan 
Avusturya. Fransa. isvi9re hudud-
lar1 aras1nda teati olunacak 
telgraf lardan 
Denizalt1 hatlar dahil Osmanl1 
Devleti aras1nda teati olunacak 
telgraf lardan 
Telgraf Mlirur etmez. 
Her taraf a naklonulacak telgraf 
Mlirur etmez. 
Avusturya ve Almanya lizerinden 
ge9erek teati olunacak telgraftan 
Her tarafa naklonulacak diger 
blittin telgraf lardan 
Osmanl i Devleti, (Avrupa k1sm1) 
hari9 diger blitlin telgraf lardan 
Her taraf a naklonulan blitlin 
telgraf lardan 
Denizalt1 hatlar dahil blitlin 
telgraf lardan 
Her tarafa naklonulan btitlin 
telgraf lardan 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2. 50 
5 
3 
3 
1 
Osmanl1 Devleti 
Vrotomburg ile 
Hohenzoller 
'· 
Yunanistan'dan ba9ka bir yere ve-
,yahut diger bir yerden Yunanistan'a 
naklonulacak telgraflardan 
(S1rbistan ve Memleketeyn dahil 
aegildir) 
Her taraf a naklonulacak btittin 
telgraflar 
3 
3 
Ek . 2 
20 KELiMEL!K BiR TELGRAFTAN iSTANBUL 1 A 
KADAR ALINACAK UCRET TARiFESi 
1279 (1862-63) 
Merkezin ucret Merkezin ucret Merkezin ucret 
ad1 kr9. frk. ad1 kr9. frk. ad1 kr9. frk. 
ANKARA 40 !SKODRA 91 SELANiK 55 
AVLONYA 90 iZMiD 10 SiNE 64 
BAGDAT 220 iZM!R 14 SiROZ 49 
BAR 99 KA VALA 41 SiVAS 82 
BER GOS 22 KERKUK 185 SOFYA 52 
BERKOFc,;A 75 KiLiDBAHiR 26 ;iUMNU 45 
BOS NA 16.5 KOSTENCE 44 TEKiRDAG 13 
CiZRE 147 LOM 81 TIRNOVi 58 
DiYARBEKiR 118 PLEVNE 62 TULCI 54 
DRAMA 44 MANASTIR 70 VARNA 33 
EDiRNE 22 MARDiN 130 ViDiN 76 
FiLiBE 38 MOS TAR 15 YOZGAT 60 
GELiBOLU 23 MUS UL 168 ZiSTOVi 57 
GiRiT 17 NiS 66 
GUMULCiNE 33 PRiST!NE 77 
HARP UT 107 RUSc,;UK 50 
iLBASAN 81 SAKIZ 10 
iSLiMYE 38 SEDDULBAHiR 28 
Ek. 3 
20 KEL!MELIK TELGRAFTAN 
!STANBUL'A KADAR ALINACAK UCRET TAR!FESI 
1283 ( 1866-6 7) 
Merkezin Ucret Merkezin Ucret Merkezin Ucret Merkezin Ucret Merkezin Ucret Merkezin Ucret 
ad1 kq. frk. ad1 kq. frk. ad1 kq. frk. ad1 kq;. frk. ad1 kq;. frk. ad1 kq;. frk. 
ADANA 189 BOSNA 56 HACIKARA 136 KOSTENCE 25 PREVEZE 40 ., ~EHiRKOY 30 
ADLiYE 35 BURSA 35 HAL EB 159 KU DUS 233 PREZRiN 35 ~UMNU 30 
AKKA 212 <;AN AK KALE 26 HANiKiN 258 LAZKIYE 134 PRi~TiNE 35 TEKiRDAG 15 
AMASYA 77 C!ZRE 147 HARP UT 107 LEFKE 20 RUS<;UK 25 TRABZON 141 
'ANKARA 40 DiVANiYE 236 H!LL 280 LOM 30 SAMS UN 88 TIRHALA 35 
AR!~ 289 DiYARBEK!R 118 iLBASAN 40 PLEVNE 25 SAYDA 203 TIRNOV! 58 
AYVACIK 32 DIRA<; 250 !SKENDERiYE 30 MAMA HATUN 138 SEDDULBAHR 20 TRABLUS~AM 179 
AYVALIK 39 DRAMA 25 !SKENDERUN 177 MAN ASTIR 85 SELANIK 30 TRAVNIK so 
AVLONYA 45 EDiRNE 15 !SLiMYE 20 MANiSA 40 StiRT 136 TULCI 30 
BASRA 277 ED REMIT 35 t~KODRA 40 MARDIN 180 SiLiSTRE 25 URFA 138 
BAR 45 ERZINCAN 115 1ZM1D 10 MOST AR so SiLiVRi 10 UZUNCAABAD 25 
BERGAMA 45 ERZURUM 133 !ZMiR 52 MUDURNU 28 SINCE 40 VARNA 30 
BERGOS 15 FAO 288 KARS 154 MUS UL 168 S!NE 80 vto!N 35 
BERKOF<;A 30 F!L!BE 25 KAVALA 25 NABLUS 221 Si ROZ 25 YAFA 227 
BEYRUT 119 GAZZE 234 KERKUK 185 NARD A 40 S!VAS 82 YANYA 40 
B!LECiK 25 GELIBOLU 15 KE~AN 15 Ni~ 85 SiVEREK 128 YENI~EH!R 35 
BiRECiK 144 GUMULCiNE 20 KiLiDBAHIR 26 OLTU 143 SOFYA 30 YOZGAT 60 
BOLU 34 GUMU~HANE 125 KOPRULU 35 PAZARCIK 25 ~AM 214 zt~TOV1 35 
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Ek. 5 
VtDiN SIRBiSTAN HATTI TELGRAF iNSAATI-
Cinsi Mikdar 
ViDiN-SIRBiSTAN HATTI 
Belgradc1k ve Sahra kasaba~ 
lar1ndan kesilen direk 
i99i iicreti 
Ta;; 
Direklerin yerlerine dikilmesi 
ic;in i§;<;i iicreti 
Nakliye 
Nezaret eden 
Tellerin baglanmas1 
i99i 
Araba 
ViDiN-LOM HATTI 
Direk kesimi 
Nakliye 
Direklerin dikilmesi 
i99i iicreti 
Nakliye 
Tellerin tak1lmas1 
i99i 
Araba 
LOM-OGUST NEHRi HATTI 
Direklerin kesilmesi 
11 nakliyesi 
Lom 1 dan irsal olunan direk 
II i§;tira II II 
Direklerin dikilmesinde 9avu9 
II II i§;<;i 
Direklerin Lom 1 dan Ogust 1 a 
kadar nakliyesi 
Tellerin tak1lmas1nda 
istihdam olunan i§;<;i iicreti 
Tellerin nakliyesi 
LOM TELGRAFHANESi 
in9a masraflar1 
Kalas tahtas1 
Kalas tahtas1 
Yekun 
777 ad. 
170 yev. 
709,5 araba 
291 yev. 
277 araba 
14 yev. 
182 yev. 
179 ad. 
947 ad. 
473 ar. 
637 yev. 
351 ar. 
257 yev. 
124 ad. 
180 yev . 
900 araba 
332 ad. 
60 II 
60 yev. 
275 yev. 
85 arb. 
177 yev. 
103 ar . 
167 k1yye 
9 6 II 
Fiat 
10,5 
6 
5 
5 
3.5 
8 
5 
8 
5,5 
16.36 
5 
6,5 
5 
6 
5 
7 
7.7 
3. 5 
8 
5 
5 
10 
7 
2 kr. 8 p . 
2 kr. 10 p. 
Tut a r ( k r 9 ) 
8158.5 
1920 
352.5 
1455 
1245.5 
104 
910 
537 
4853.15 
7993.7 
3185 
2983.5 
1280 
772 
21070.35 
900 
6300 
2600 
210 
480 
1375 
425 
1770 
721 
14781 
450.36 
216 kr. 
Cinsi 
LOM TELGRAFHANESi 
Sofa tahtas1 
Testure ( ) tahtas1 
Mertek 
Mertek 
Kiri9 
Kiris 
Mertek mismar1 
Tel mismar1 
Kiremid 
Kurek 
Ki rec; 
Kerpic; 
Tug la 
(?) 
;>ebib 
Zere 
Fat1k 
Tekne 
Kiink 
Cerhorde 
Cam 
Hal aka 
Ahlamucugu 
Lika ab1 
Neccaran (32 ki9i) 
II ( 14 II ) 
Neccarana verilen ekmek 
E;;yan1n nakli 
Ke;;f ic;in Molla ibrahime 
sef ine iicreti 
OGUST ' DAN PLEVNE'YE 
Kesici i;;c;i 
Nakliye iicreti 
i;;c;i 
Nakliye iicreti 
Teller in tak1lmas1nda 
istihdam olunan i;;c;i 
II II II 
II II II 
II II beygir iicreti 
Ogust ' tan gemi iicreti 
Yekun 
Mikdar 
493 k1yye 
1020 
290 
62 
16 
24 
101 
27 zira 
6100 ad et 
10 II 
4260 k1yye 
16630 ad et 
1300 II 
9 ? 
10 ad et 
1 II 
21. 5 k1yye 
1 ad et 
15 II 
11 II 
88 II 
36 II 
5 araba 
2 k1yye 
612 yev. 
93 II 
2463 ad et 
200 nefer 
1000 araba 
571. 5 yev . 
382 araba 
18 yev. 
24 II 
24 II 
Fiat Tutar (kq;) 
1. 5 739.5 kr. 
22 p. 561 kr. 
6,5 kr. 435 kr. 
72 p. 111 kr. 4 pr. 
12 kr. 192 kr. 
9 kr. 216 kr. 
4 kr. 12 pr. 434 . 12 pr. 
6 432 , 5 kr . 
be her ikisi 48 pr . 292 kr. 8 pr . 
70 pr . 18 kr. 
24 pr. 1023 kr. 
12 pr. 200 pr. 16 pr. 
6 pr. 78 kr. 
4 kr. 8 pr . 37.12 pr. 
96 pr. 24 kr. 
1 kr. 12 PL 
58 pr. 31 kr. 7 pr. 
19 kr. 4 pr. 
18 pr. 6 kr. 10 pr. 
10 kr . 22 pr. 118 kr . 12 pr. 
3 kr. 32 pr. 334 kr. 16 pr. 
24 pr. 21 kr. 4 pr. 
6 kr. 30 kr. 
2 kr. 16 pr. 4.32 pr. 
4 kr. 32 pr. 2937 kr . 14 pr. 
3 kr. 4 329 kr. 12 ' pr. pr. 
1033 kr. 4 pr. 
32 kr. 
400 kr. 
80 kr. 
10896 kr . 9 pr. 
5 1000 
4 4000 
5 2857.5 
3 1137 
8 144 
7 168 
5 120 
15 
143 
9593.5 
Cinsi 
PLEVNE 1 DE 
Mubayaa olunan direk 
11 11 nakliye 
Direklerin dikilrnesi i9in 
i99i ticreti · 
Tellerin tak1lrnas1nda 
istihdarn olunan i99i 
Nakliyesi 
in9aa olunacak telgrafhane 
rnazbataa rnucebince 
ihtiyat olarak 
Yekun 
LOFCA-NiGBOLU 
Direk 
Direk kesen i99i 
NiGBOLU 1 DA 
Direk dikilrnesinde i99i tic. 
Nakliye 
Tel tak1lrnas1nda i99i tic. 
11 nakliyesi 
II II 
Yekun 
SERVi ( KASABASI 
Direk kesirni 
11 Nakliyesi 
Yekun 
Vapurla nakil olunan tel-
lerin navlun ticretleri 
Vidin iskelesine tel 
II II II 
Nigbolu iskelesine tel ve 
sair edevat 
Keza yolda ve nuzul olan 
Edevat-1 saire ....... . 
Lorn iskelesine gelen tel 
Vidin 1 e gelen fincan ve 
arnbalaj 
Mtihendis ve 9avu9lar1n Lorn• 
dan Vidin 1 e kadar vapur 
ticreti 
Mikdar 
695 
200 araba 
442 yev. 
122 yev. 
151 araba 
900 adet 
260 yev. 
527 
269 
113 
60 
45 
yev. 
araba 
yev. 
araba 
II 
200 adet 
900 araba 
Fiat 
15 
rnuhtelif 
5 
5 
3 
8 
5 
5 
3 
7 
7 
5 
4,5 
10 
Tutar (kr9) 
10425 
1786,5 
2210 
610 
353 
5000 
1500 
21984,5 
7200 
1300 
2619 
807 
791 
420 
225 
13462 
900 
9000 
9900 
1084 
2353 
1512,30 
1802,20 
139 
1789 
25 
133 
Cinsi Mikdar 
K1r1l1p. yeniden dikilen 
direklerin ticreti , 
irnal olunan sand1k- ve ktink 
tistadiyesi 
Mtihendislerin dernir keski 
ve 9eliklerine verilen 
Yekiin 
V!DiN TELGRAFHANESi YAKININDA 
BULUNAN KALDIRIM iN9AASINDA 
iST!HDAM OLUNAN 
30 adet 
Fiat 
Us ta 68 
77 
5 
28 
5 
11 
yevmiye 10 
10 
8 
8 
5 
5 
II 
Kalfa 
II 
<;1rak 
II 
Yekiin 
ViDiN TELGRAFHANESi* 
IN9A MASRAFLARI 
Temel ta91 
Som duvar i9in ar91n ta91 
Kire9 
Kum 
Tug la 
Ternel ve d69eme ve 
ytiksek odalar1n kiri9-
leriyle bolme mahalle-
rinde olan ba9l1kl1 
stitunlar (uzunluk 8) 
ytizey 4 derinlik 8 
Boyunduruk ve Payanda 
i9in sair me9e kiri9i 
Bat1n ve tabanlar1 
tizerinde olan d69eme 
kiri9leri 
Btiytik 9am tahtas1 
Kti9tik 9am tahtas1 
Merdiven i9in btiytik 9am 
tahtas1 
<;er9eve ve doktimhane ve 
btiytik kap1lar ve d69erneler 
i9in al1nan btiytik me9e 
tahtas1 (ebad1) 6xl2xl.5 
35 
330 
27509 
334 
28560 
30 
156 
50 
72 
860 
9 
32 
II 
II 
II 
II 
II 
araba muhtelif 
ad et beher ziras1 
k1y. 30 pr. 
araba 3 
ad et 408 pr. 
ad et 20 
II 10 
II rnuhtelif 
II 15 
II 3,10 
II 9 
II 13 
5 
Tutar (kr9) 
kr. 
29 
437 
26.20 
9465,30 
682 
782 
40 
224 
25 
55 
1808 
1750 
1650 
8551.10 
1030 
3094.8 
880 
1560 
585 
1081 
2795 
360 
1152 
* Telgrafhanenin plan1 ve d19 gortinti9ti i9in bk. Ekler. 
Cinsi 
Do9eme tizerine konan 
S1r1m tahtas1 
Mertek 
<;am agac1 
Mertek mismar1 
Kebir mismar 
Tel mismar1 
Kiremid 
Lag1m ic;in kaygan ta9 
Kur9un 
II 
Toprak 
Kirec; ve c;amur ic;in su 
Kirec; ic;in kil 
<;amur ic;in saman 
Kol baglamalar1 ic;in demit 
Pirinc; reze 
Kuyu stirmesi 
Dolap rezesi 
( . .... . .... ) 
Yaglama 
Yaglama 
( .... . .... . ) 
( .......... ) 
Kap1 stirmesi 
Zenk (Zil) 
Baglamay-i c;ift 
Yan baglamas1 
Perdeler ic;in mismar 
Mikdar 
3540 mud. 
312 
50 
130 
Fiat 
beher mud.30 pr . 
1 
60 pr. 
5 
133 , 25 k1yye 
241.100 k1yye 
5 
muhtelif 
60 1000 adet 
96 araba 
41 k1yye 
160 II 
100 araba 
1306 saka 
70 k1yye 
4 araba 
3 , 4 
5,10 
2.20 
5 
20 pr. 
1 
muhtelif 
39 , 250 k1yye II 
1 adet 
3 II 
1 II 
6 II 
2 II 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
5 k1yye 
3 adet 
55 
10 
5 
30 
c;ifti 2.5 
7.5 
30 
15 
2.5 
6,10 
2 
2 
2 
pr. 
Kap1 halkas1 
Kebir kap1 ic;in c;am tahtas1 15 11 muhtelif 
Masar1fat-1 saire 
Neccar yevmiyesi 
Ki rec; 
Kok 
Renc;ber yevmiyesi 
Katib maa91 
Ye kiln 
Ta9lar1n tizerine dikilen 
( ...... . . . ) in9aas 1 ic; in 
sarf olunan komtir 
<;erc;eve ve cam 
Usta yevmiyesi 
Kalfa II 
<;1rak II 
Renc;ber 
Ye kiln 
8 ay 150 
38 ad et 70 
1861 yev. 12 
674 II 8 
457 5 
1080 
1062 
312 
125 
650 
668,5 
1666.10 
600 
340 
215 
403,10 
500 
653 
70 
159 
357 
55 
30 
5 
180 
2.5 
7.5 
90 
15 
5 
5 
12 . 5 
6 
25 
6 
165 
33884 , 3 
3500 
3500 
500 
1500 
1200 
38 
2660 
21842 
5402 
2285 
596,10 
43023.10 
Cinsi 
1n9a esnas1nda laz1rn olan 
edevat-1 saire 
Agac; ktirek 
Dernir c;apa 
~apalar1n tarniri 
Dernir kazrna 
Kocan ve koga ile tarnirat1 
Kag1d 
in9a esnas1nda c;ekic; 
bilerne ve sair 
Dernir perde c;itlerine 
Telgrafhane ic;in al1nan 
sandalye 
Kag1d ve sair koyrnak ic;in 
nernc;ekari dolap 
1hdas olunan telgraf 
kiras1 
Yeni telgrafhaneye 
naklolunan tellerin 
ticreti 
Ternel at1l1rken kesilen 
kurban bahas1 
Tuglalar1n nakliye ticreti 
Al1nan s1g1r arabas1 
Mevruz nakli ic;in 
Dernir ktirek 
Toprak ve kirec; nakli 
ic;in agac; sepet 
Yekfm 
Mikdar 
20 
2 
298 araba 
1 adet 
4 araba 
8 adet 
Fiat 
1. 5 
26 
90 
39.10 
Tutar (kr9) 
30 
52 
20 
105 
517 
75 
329.10 
120 
267 
419 
100 
305 
56 
888 
261 
159 
75 
39 
80666.3 
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